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Î os "directos" y 
la Prensa 
romo e s p e r á b a m o s , los a r t í c u l o s del se-
QjaS(:oaga sobre los « d i r e c t o s » h a n s i -
^muy d i s cu t idos . A l g ú n l ec to r h a l lega-
a creer, en s u a p a s i o n a m i e n t o , que 
Hculos tales n o pueden p u b l i c a r s e en 
Ostras c o l u m n a s s i n o s o r p r e n d i e n d o l a 
Sena fe de E L D E B A T E . Y a h e m o s di-
v,0 que no nos e x t r a ñ a l a d i v e r s i d a d de 
c'jniones y c o m e n t a r i o s , p o r q u e el te-
a tocado p ^ r el s e ñ o r O loscoaga es de 
los qiie m í l S a P a s i ü n a n Y d i v i d e n . Pe ro 
¿ C a n d e m o s que l a P r e n s a no debe e lu -
V,, p roblemas de es ta n a t u r a l e z a . M á s 
cómodo s e r í a , s i n duda , n o d i s g u s t a r a 
na p o r c i ó n de lec tores e m i t i e n d o o p i -
lónos que p u e d a n c h o c a r c o n las s u y a s 
0 con sus i n l e r e s e s ; m a s e l lo s e r í a t a n -
jo como r e n u n c i a r a e s c r i b i r sobre los 
problemas v i l n l c s , y no creernos que t a l 
renuncia sea l í c i t a p o r p a r l e de l a P r e n -
sa p e r i ó d i c a , y m u c h o m e n o s po r los 
periódicos de g r a n c i r c u l a c i ó n . 
Va se en t i ende que u n a r t í c u l o f i r m a -
do, aunque ocupe l a p r i m e r a c o l u m n a 
del p e r i ó d i c o , n o exp re sa de s u y o l a o p i -
nión del p e r i ó d i c o que lo p u b l i c a ; expre -
sa no m á s que l a o p i n i ó n de su a u t o r , 
pi lugar p re fe ren te que se le o t o r g a só-
lo quiere dec i r que p o r e l a s u n t o de que 
trata v por l a c o m p e t e n c i a de la perso-
na que lo e s t u d i a merece l a espec ia l a ten-
ción de los lec tores . De a q u í se s igue 
(juc en el m i s m o l u g a r puede i r u n a o p i -
nión d i s t i n t a y has t a c o n t r a r i a , que es 
precisamente lo que h a o c u r r i d o en este 
CASO. E l i l u s t r e i n g e n i e r o s e ñ o r B e l l i d o , 
jefe de los f e r r o c a r r i l e s del C e n t r o y de l 
Sur de E s p a ñ a , h a opues to sus a r g u -
mentos y o b s e r v a c i o n e s a las obse rva -
ciones y a los a r g u m e n t o s d<íl s e ñ o r Olas -
Cpaga. V el p ú b l i c o debe ag radece r que 
el p e r i ó d i c o i l u s t r e su j u i c i o con el de 
pcic-onas que son v e r d a d e r a s a u t o r i d a d e s 
en'la m a t e r i a . 
Tampoco h e m o s de o c u l t a r n u e s t r o p r o -
pio parecer. C reemos que r o n estas cues-
tiones, en el fondo , e n l á z a n s e o t r a s , l i ga -
das a su vez c o n in te reses que pueden 
jjpndamenfe a fec ta r a l a e c o n o m í a nac io -
¡ il y a l T e s o r o . N o s r e f e r i m o s al p l n n -
teaniirnto de o b r a s p ú b l i c a s que, p o r su 
¡hagnitud y t r a scendenc i a , puede y, en 
Ocasiones, debe el Es t ado r e a l i z a r p o r s í , 
o a u x i l i a r l a s , o g a r a n t i z a r su é x i t o f i -
nanciero. 
Y he a q u í n u e s t r o c r i t e r i o : 
Cuando el E s t a d o dec ida a c o m e t e r p o r 
sí mi smo, con c a r g o a los p resupues tos 
generales, a l g u n a o b r a p ú b l i c a — y , s i n g u -
larmente, u n a o b r a f e r rov ia r i a -—, nos-
otros, en p r i n c i p i o , c r e e m o s procedente 
uri f ranco apoyo . N o nos parece i m p r u -
(«rfe con f i a r en l a b o n d a d , en la conve-
l iencia n a c i o n a l de u n a o b r a a la que el 
Estado dedica a l g u n a s u m a de m i l l o n e s ; 
porque, s in d u d a , n o se e m p r e n d e r á a q u é -
lla sin d i c t a m e n f a v o r a b l e de t é c n i c o s , 
y el Es tado los t i ene a su s e r v i c i o m u y 
honorables y c o m p e t e n t e s ; ni t a m p o c o es 
M temer, en g e n e r a l , que u n G o b i e r n o se 
decida, por y e r r o i n d i s c u l p a b l e o p o r in-
confesables m o t i v o s , a e n t e r r a r e s t é r i l -
mente a lgunos m i l l o n e s de pesetas. 
De suerte que s e n t a m o s en f a v o r de l a 
iniciat iva del E s t a d o u n a s ó l i d a p r e s u n -
ción. Somos, a s í , l ó g i c o s y consecuentes 
con c a m p a ñ a s m a n t e n i d a s con r e i t e r a c i ó n 
en estas c o l u m n a s . M u c h a s veces h e m o s 
lamentado l a p o b r e z a con que el Es t ado 
acomete o la l e n t i t u d con que r e a l i z a 
obras p ú b l i c a s que pueden se^ g r a n d e -
mente r e p r o d u c t i v a s p a r a el E r a r i o y d a r 
impulso v i g o r o s o y a u n a b r i r n u e v a s fuen-
tes de r i queza a la e c o n o m í a de l p a í s . ¿ C ó -
mo, pues, no h e m o s de s e n t i m o s i n c l i -
nados a coopera r , s i q u i e r a c o n e s p i r i t u a l 
asistencia, a l a r e a l i z a c i ó n p o r el Es t ado 
aquellas o b r a s t a n t a s veces d e m a n d a -
bas por noso t ros? C l a r o es, r e p e t i m o s , 
que s u b o r d i n a n d o este a p o y o a l f a v o r a -
m n sesoramienfo de los t é c n i c o s of ic ia-
os y s in r e n u n c i a r a l e x a m e n concre to 
^ cada caso. 
M á s comple ja es la c u e s t i ó n c u a n d o una 
i m p r e s a — n a c i o n a l o e x t r a n j e r a — e s l a 
•í̂ e ha de r e a l i z a r la o b r a y p a r a e l la 
Pibe s u b v e n c i ó n o a v a l de l Es tado , c i e r t a s 
t e n c i o n e s t r i b u t a r i a s u o t r o s p r i v i l e g i o s 
p i e j a n t e s . E n estos casos, an te todo, 
W que d e m o s t r a r que e l p r o y e c t o , sea 
^ que fuere, es c o n v e n i e n t e p a r a nues-
tra e c o n o m í a , y que n o c o n d u c i r á a 
^ Empresa que, s iendo acaso p a r a 
11 grupo f i n a n c i e r o u n b u e n negocio , 
ea a Ia vez u n a c a r g a c a l a m i t o s a pa-
a la H a c i e n d a e s p a ñ o l a . U n a vez pro-
^ano que conv jene a E s p a ñ a l a rea-
Qeión de las ob ra s , n o s o t r o s c r o m o s 
^ el G o b i e r n o debe p r e f e r i r abso lu t a -
*n,e, en i g u a l d a d de cond ic iones , la 
IUBÍ8-11^ y 61 CaPÍtal del País a ,a in -
r í a y a la B a n c a e x t r a n j e r a s . Y a ú n 
{erS parccerA l a u d a b l e u n p r u d e n t e pre-
encial ismo. P e r o s i , s u p u e s t a la conve-
cjoJcla fle u n a o b r a , los e l emen tos na -
ento no se dec iden a l l e v a r l a a cabo, 
í ie rn1^8 f íue dejar l i I ' rc el Paso a ^os 
* c n i 08 de fnero- y el Es tado , t o m a d a s 
pnMff,lllosamente las deb idas g a r a n t í a s , 
to8 r Pres lar su a y u d a a esos e lemen-
ci(tós H 0 es riue tn(ios e s t a m o s c o n v e n -
e que los G o b i e r n o s h a n de g u a r 
^mas 'ÜÜ ^,yiPresas n a c i o n a l e s las m á -
Parte COnsir l í ' r ;3ciones , pues, en g r a n 
Esp^ a, las E m p r e s a s nac iona l e s debe 
ta n J 1 ,a Pr r | sppr idad que d i s f r u t a . Has-
Ve PrpftrflZ0nf?s de a l t a p o l í t i c a s e r í a g ra -
ErnrrésasqUe eI Es,Qdo d e b i l i t a r a esas 
á t i c o s a eSte c^ i le^ ,0 ' en ,0s casos fan-
la Pren ^ r e r 'Pn tp rnen te r o d a r o n p o r 
ET' A E R A T E e x p r e s ó su d i -
»'%.ps • y a T10 ps ev iden t e que. sus 
Linios110 ,0Prar |n eonvencerno.v—y 
I i(k~de i (ÍUe a nad ie h a b r á n convenc i -
' ^ en " 00nvenienc ia do los p royec tos 
) flaridafi 0¡lrnbio- a p a r e c í a n con en tera 
t'-r v i r ) . H0^ e n n r m e s c o m p r o m i s o s que 
, 0 ^ r r ¿ • 61105 c o n ; r a í a el E s t a d o Pr-
etal y S l s , e r n < á t i c a m e n t e las pue r t a s 
^ti^*1 la i n d u s t r i a e x t r a n j e r o s que 
aí /<n<« l a segunda c o l u m n a ) 
Operaciones de castigo 
Es probable que se realicen en al-
gunos de nuestros sectores para 
responder a la presión enemiga 
—o 
(COMUNICADO DE AYER) 
S i n novedad en las tres zonas. V n « /udro» 
^la sido encont rado por barcos de gue r r a 
franceses que con los nuestros r e a l i z a n v i -
g i l a n c i a costa inmediac iones Tres Forcas, 
donde h a b í a a t e r r i zado po r a v e r í a m o t o r , 
resu l tando ilesos p i l ó l o y m e c á n i c o . Como 
se ha i n d i c a d o en d í a s anter iores , se s e ñ a -
la p r e s i ó n del enemigo en a lgunos sectores 
de nuest ro frente, lo que es probable o b l i -
gue a cas t igar le en a l g u n o de el los. 
L a nueva l í n e a de fortificaciones 
T E T U A N , 20 (a las 2 2 ) . — E s t á n m u y ade-
lan tadas las obras de l a n u e v a l í n e a , . d e 
fo r t i f i cac iones que en laza con l a de K u -
d i a T a b a r . Las fuerzas de l b a t a l l ó n de I n -
genieros de T e t u á n , que son las que las 
rea l i zan , a las ó r d e n e s del teniente corone l 
G a r c í a de l a H e r r á n , h a n dejado y a ins ta-
lados a lgunos blocaos, que en n ú m e r o de 
seis h a n quedado guarnec idos por t ropas 
del b a t a l l ó n de A f r i c a . A y e r fue ron t e r m i -
nados otros dos, que se l l a m a r á n de Sal-
cedo y de Vaque ra en recuerdo del coman-
dante de Estado Ma^'or y de l teniente de 
Ingenieros de aquel los ape l l idos , que en-
c o n t r a r o n muer te g lo r io sa en el s i t io en 
que los blocaos h a n s ido emplazados . 
T e n s a m á n y Ben i T u z i n niegan o b e d i c n c i í ! 
a A b d - e l - K r i m 
T E T U A N , 22 fa las 22,15).—Noticias del 
campo, conf i rmadas luego po r los i n d í g e -
nas sometidos en estos d í a s , ref le jan el 
d isgusto r e inan te entre los r i f e ñ o s por las 
medidas de c rue ldad que A b d - ^ l - K r i m 
adopta con pres t ig iosos caides de aque-
l las cabi las , lemeroso de que establezcan 
relaciones de paz con las au tor idades de 
u n o u o t ro Pro tec torado , aumen tando este 
r i g o r y desconfianza desde que se t u v o 
conoc imien to en el R i f de l a Conferencia 
hispanofrancesa . 
Aseguran las i n fo rmac iones que el p r i -
mer r e v ó s que suf ra A b d - e l - K r i m m o t i v a -
rá l a d e f e c c i ó n de sus horcas , que se ha-
l l a n ac tua lmente r eun idas por t emor a l a 
sever idad y a l cast igo, pero cuyo descon-
tento en e l fondo es enorme, no s ó l o po r 
el cansancio que u n a g u e r r a t an con t i -
nuada les produce , s ino porque ven cada 
vez m á s alejarse l a esperanza de u n b o t í n , 
ya que no p u d i e r o n a lcanzar t ampoco el del 
famoso c h e r i f R a i s u n i . 
O t ro de los factores m á s i m p o r t a n t e s 
del descontento es e l h a m b r e , que enca-
rece los a r t í c u l o á a precios i n v e r o s í m i l e s , 
a consecuencia de estar el comerc io to-
ta lmente cer rado po r l a zona francesa, 
en l a que antes se p r o v e í a n de l o nece-
sar io , a l m i s m o t i e m p o que v e n d í a n en 
aquel los zocos los p roduc tos de l a r a p i ñ a 
en nues t ra zona. 
Cier to que en l a r i c a comarca de B e n i 
Serfa l r a z z i a r o n los rebeldes bastantes ce-
rea les ; poro ello no ha sido bastante p a r a 
el sos ten imiento de los grandes m í d e o s 
guerreros de aquel p a í s y de los que des-
p u é s l l e g a r o n ríe las di ferentes comarcas 
de l a zona i n s u m i s a . 
E l p r i m e r chispazo de la d i s idenc ia sal-
drá de las cabi las de T e n s a m a n y Deni 
T u z i n , donde a lgunos caides n iegan y a 
la obediencia a A b d - e l - K r i m , s iendo pre-
cisamente é s t a s las t r i b u s m á s cast igadas 
po r el h a m b r e , pues no t i enen epte afio 
s i qu i e r a el recurso de c o n c u r r i r a las fae-
nas a g r í c o l a s de A r g e l i a , donde p e r c i b í a n 
m u y buenos jo rna les , dada l a s i t u a c i ó n 
en que se encuen t ran a h o r a con F r a n c i a . 
C r u c e r o f r a n c é s e n A l g e d r a r . 
A L G E C I R A S , 22.—Ha fondeado el crucero 
f r a n c é s S t rasbourg , sa ludando con las sal-
vas de o rdenanza que fueron contestadas 
p o r nues t ra Encuadra y l a b a t e r í a u3 l a 
plaza 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
r Se aprueba en Italia la 
ley de Prensa 
(De nuestro servic io especial) 
R O M A , 20 (a las 23,45; r e c i b i d o 
el 22, a las 9 ) . — E n la s e s i ó n n o c t u r -
na de hoy l a C á m a r a ha ap robado 
el proyecto de ley sobre l a Prensa, 
que impone que l a g e r e n c i a de los 
p e r i ó d i c o s sea d e s e m p e ñ a d a o po r e l 
d i r e c t o r o por uno de los p r i n c i p a l e s 
redactores , p r o h i b i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o que los p a r l a m e n t a r i o s pue-
dan asumir la r e s p o n s a b i l i d a d de 
un p e r i ó d i c o . E l p r o y e c t o de ley 
crea t a m b i é n la p r o f e s i ó n de p e r i o -
d is ta , y por u n a e n m i e n d a de l d i p u -
tado A m i c u c c i i n t r o d u c e l a o b l i g a -
c i ó n del r e c o n o c i m i e n t o l e g a l de l 
c o n t r a t o del t r aba jo p e r i o d í s t i c o . — 
Daffina. 
• * * 
N . de l a R . — E l p r o y e c t o de l ey so-
b r e l a Prensa f u é presentado en e l 
pasado d i c i e m b r e , poco antes de que 
M u s s o l i n i , que h a b í a hecho todos 
los esfuerzos posibles p o r l l e g a r a 
u n a c o n c i l i a c i ó n , decidiese p r a c t i c a r 
una p o l í t i c a e n é r g i c a f r e n t e a las 
oposiciones. 
Nues t ros lec tores conocen perfec-
t a m e n t e el p royec to , que f u é p u b l i -
cado í n t e g r o en E L D E B A T E d e l 
d í a 12 de d i c i e m b r e , y es tud iado en 
va r i o s a r t í c u l o s . P o s t e r i o r m e n t e se 
i n c o r p o r ó a l p r o y e c t o l a p r o p o s i -
c i ó n de A m i c u c c i , c r eando l a p ro fe -
s i ó n de p e r i o d i s t a y o r g a n i z á n d o l a 
en f o r m a pa rec ida a l a de los Cole-
gios de abogados, m é d i c o s , etc. As í 
no p o d r í a ejercer l a p r o f e s i ó n de pe-
r i o d i s t a s ino e l que estuviese cole-
g iado , y esto no es pos ib le s in c u m -
p l i r u n aprendiza je , tener un t í t u l o 
a c a d é m i c o o haber rea l i zado trabajo? 
que e l Consejo N a c i o n a l de l a p r o -
f e s i ó n j u z g u e equ iva l en t e s a ese t í -
t u l o , estar en p l e n a p o s e s i ó n de de-
rechos c i v i l e s y no haber sidv) con 
denado n u n c a por d e t e r m i n a d o s de-
l i t o s . 
El Estatuto de Tánger 
Los delegados españoles se retiran 
de la Asamblea legislativa 
TANGER, 22 (a las 18).—En Ja s e s i ó n ce-
lebrada por l a Asamblea l e g i s l a t i v a in ter -
n a c i o n a l , a l t ra tarse del n o m b r a m i e n t o de 
comisa r io de P o l i c í a propuesto po r el ad-
m i ' J s t r a d o r , los delegados e s p a ñ o l e s h ic ie-
r o n constar que antes que proceder a este 
n o m b r a m i e n t o d e b í a saberse con q u é Po-
l i c í a p o d í a contarse, pues l a t a n g e r i n a es 
u n a cosa especial que no se parece a l a 
de n i n g u n a o t r a par to, po r lo c u a l no de-
b í a procederse tan a l a l i g e r a . Como en l a 
m a y o r í a de los asuntos que se p l an t ean , 
el a d m i n i s t r a d o r a l e g ó que e l conven io de 
P a r í s le c o n f e r í a poderes pa ra hacer ese 
n o m b r a m i e n t o y presentar lo a l a Asamblea, 
respondiendo a esto el üéíefcgulo español, 
s e ñ o r Sanz, que i l convcrdo Se ref iero a 
los n o m b r a m i e n t o s n ú efectivos, y en todo 
caso lo que puede hacer el a d m i n i s t r a d o r 
es p r o p o n e r l o y luego ]n Asamblea dec id i r . 
E l a d m i n i s t r a d o r se m o s t r ó in t r ans ipen ie 
en este pun to , y ent< bees los delegados pe, 
p a ñ o l e s a b a n d o n a r o n el s a l ó n entre los 
aplausos de l a inmen.sa m a y u i i a del pa-
b l i co . 
C o n t i n u ó l a s e s i ó n , efectuaudose cutou-
ees el n o m b r a m i e n t n . que r e c a y ó en una 
persona de n a c i o n a l i d a d f r amesa . 
Serán p|rocesados varios 
diputados comunistas 
Hoy se enviarán los suplicatorios al 
presidente de la Cámara francesa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 22.—Parece y a cosa c i e r t a que 
m u y p r o n t o se p e d i r á a l a C á m a r a el le-
v a n t a m i f m t o de l a i m p u n i d a d pa r l amen ta -
1 r i a de los d ipu tados comunis t a s D o r i o t y 
M a r t y . — C . de I I . 
v * m 
P A R I S . 2 2 . — M a ñ a n a , p robab lemente a l 
t e r m i n a r el Consejo de m i n i s t r o s , s e r á n 
! r e m i t i d o s a l a C á m a r a de Dipu tados va-
' r í o s sup l i ca to r io s co r i t r a d ipu tados comu-
i nis tas , p o r « e x c i t a r a los m i l i t a r e s a l a 
| i n d i s c i p l i n a y l a r e v u e l t a » . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia h a conferenc iado 
extensamente con el fiscal de l Gobierno 
' cerca de l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n y con el 
' fiscal genera l . 
L a Agenc ia Havas cree saber que esa 
conferenc ia ha versado p r i n c i p a l m e n t e so-
bre las medidas que h a y a n de tomarse 
pa ra r e p r i m i r los manejos comunis tas . 
D O R I O T Y A B D - E L - K R I M 
P A R I S , 22.—El M o t í n dice que en u n re-
g i s t r o p rac t i cado por l a P o l i c í a en el do-
m i c i l i o del d i p u t a d o c o m u n i s t a D o r i o t fue-
r o n recogidos va r i o s documentos c o m p r o 
metedores, entre los cuales figura u n p l a n 
redactado por los consejeros m i l i t a r e s de 
A b d - e l - K r i m p a r a emprende r u n a a c c i ó n 
m i l i t a r con t r a el p ro tec to rado f r a n c é s en 
Mar ruecos . 
Este p l a n , por o t r a par te , no es el que 
se h a l l evado a l a p r á c t i c a p o r e l jefe 
r í f e ñ o . 
L O S S O C I A L I S T A S C O N T R A E L 
G O B I E R N O 
P A R I S . 22.—Varias i m p o r t a n t e s Federa-
ciones social is tas de los depar tamentos se 
h a n p r o n u n c i a d o p o r l a c e s a c i ó n de l a 
p o l í t i c a de apoyo a l Gobierno . 
En Chile prohiben la entrada 
de barcos rusos 
S A N T I A G O D E C H I L E , 22.—Se ha decre-
tado l a p r o h i b i c i ó n de que n i n g ú n barco 
ruso a m a r r e en pue r tos ch i lenos , con ob-
je to de poner co to a l a p r o p a g a n d a bo lche -
v i s t a que se v i ene r e a l i z a n d o en el p a í s . 
L a p r o h i b i c i ó n v a d i r i g i d a e spec ia lmen-
te c o n t r a e l ba rco ruso «Vorov . - sk i» , que 
r c n l i z a ahora u n v ia je po r Sud i m é r i c a . 
t r a t e n de i m p l a n t n r en E s p a ñ a g r a n d e s 
empresas , a u n q u e h i i b i e s c n de ser r i v a -
les de las empresas e x i s t e n í e s . 110 s e r í a 
p a t r i ó t i c o . No c reemos que sea eso lo 
que defietw'ta n i n g ú n r s c r i b ' : - i m p a r c i a l 
e independ ieufe . E L D E B A T E desde lue-
go j a m á s lo l>.i <:rhmdido. 
E n el caso c o n f í e l o de l d i r e c t o M n d r i d -
V a l e n H a h a l l a m o s <•"" ' n f l i l s i n c e r i d a d 
razones de peso en u n o y o t r o sen t ido . 
G a n a r í a r » p o r n lo c o U t i r ó n o c i o n . i l ri 
el d i r c e l o M a d r i d - V a l e n c M ttejnSe dé ser 
un l ema fíe o ó n s i ó H y <b1 corrtrpromiso, un 
t ó p i c o n d i n i n i s l r a t i v o m n n i c i p . ' . l y se cen-
v i r l i e r a en u n a s u n l o f i n a n c i e r o y t é c n i c a 
Y a eso I t e n d é ü prpcifiifl«n«nlfl ca los l i -
neas- a r u n n l n - i v i v o ta a t e n c i ó n de! 
l e c í o r s o b r é os las cues t iones de i n l - r ó s 
- e n e r a l : h p e d i r i d n ú l . l i . o que no de de-
je l l e v a r de In i n d l f * r e r i H n ni opns lona-
m i e n t o ¡\>jO?to y hnstr, mal ic icf .o . r o m " 
ét que ha expcnnienlT^ a l g u n o de n u r * 
( ros s n s c r i l o r o s : O r e c o r d a r lo que fonlfífi 
veces hemos d i c h o , eme n u p s t r n s c ^ l u m 
nns d e n t r o de las l i m i l n c i o n c s de es-
pacio, e s t á n a b i e r t a s a las n e r s o m s cOffé 
p - ! r n t e s . v . en f i n . a i n s i s t i r en que cofl 
( ibsointa independenc ia , a g r a d e o dosag rn 
de, de fende remos s i e m p r e lo que m á s con-
v e n g a a l i n t e r é s n a c i o n a l . 
I N D I C E - R E S U M E N 
B l nvovo lu?3, por José Moría 
Pcmán PAg. 3 
Alternatlv& pr-atla ror Rgua, por 
«Curro Casta fiares» Pág. 4 
Coticaclcnos do Ztclsas PáJ. 4 
Crónica do sociedad, por «El Abate 
. Paria» Pág. i 
IfoMcias Píi2. 5 
EiCornáo (fol let ín) , per la baro-
nepa de Orcr.y Pág. 6 
Página Deportiva Pág. 6 
P K O V I l í C I A a . — Emprést i to para mejora.-
urbanas en Murcia.—Id Nuncio consagra 
un nuevo templo en Lli^ondo (Navarra). 
Se descubre en Fadajoz el monumento a 
Morales (página 2). 
—«o»— 
CTITílAíí.TüTlO.—Se npruoba en la Cámara 
italiana la ley do Prensa.—Hoy ee presen» 
t a r í n en la <'nm"ra francesa los Suplica-
tnrios contra varios d ipuíados comunis;-
tas. l.o« rifóftos .'iírnrn atacando violenta-
mente en T a; :j! — Kn el Consejo d"! de-
partamento dí l Sena tiene roaycr.r. '.-s 
iivdvador..—Sr ptohlbé «! acceso «¡e los 
barcos rusos a i^s puertos chilenos (:->.'.. 
tíir.a.i 1 7 2). 
—#e»— 
XSX. TTITr-TPO. t Pitos del ¡Seprício Moteo-
r-M.vk-o oficia!.) — Tiempo probable p a r á 
l.ov: No es de esperar cambio impártante 
r n veirn icmil ro horas. Temperatura ir... 
sima en Madrid. 27 prados, y m í n i m a , U . 
E n provincias {« m é x i m a fué de 29 gra-
dos en Zamora, Va l ladol id , Salamanca, To-
Icdu, Zaragoza y Córdoba, y la minima, 
8 grados en Burgos. 
1 ! 
Asalto a la Legación 
de China en París 
• o . 
Un centenar de estudiantes chinos y 
comunistas franceses, obliga al ministro 
a firmar una protesta contra Francia 
L a s i t u a c i ó n se agrava en H o n g - K o n g 
y C a n t ó n 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 22.—Un centenar de estudiantes 
chinos , a c o m p a ñ a d o s de a lgunos comun i s -
tas, i n v a d i ó ayer v io l en t amen te l a Emba-
j a d a de C h i n a en P a r í s , o b l i g a n d o a l em-
bajador a firmar tres d o c u m e n t o s : e l p r i -
mero dec la raba su s i m p a t í a h a c i a los es-
tud ian tes y obreros c h i n o s ; el segundo 
era u n a p e t i c i ó n a l Gobierno f r a n c é s p a r a 
que re t i rase sus fuerzas de las plazas c h i -
nas y se abstuviese de toda p o l í t i c a i m -
pe r i a l i s t a , y el tercero era u n a n o t a a l á 
Prensa d i c i endo que l a a c t i t u d de l Gobier-
no c h i n o i b a d i r i g i d a exc lus ivamen te con-
t r a los i m p e r i a l i s m o s ex t ran je ros . 
L a P o l i c í a d i s p e r s ó a los mani fes tan tes , 
de teniendo a uno .—C. de I I . 
» • » 
P A R I S , 22.—A consecuencia de los i n c i -
dentes que ayer se p r o d u j e r o n en l a Le-
g a c i ó n de Ch ina , a l A u d i e n c i a del Sena 
h a o rdenado a l juez de i n s t r u c c i ó n que 
ab ra u n proceso p o r v i o l e n c i a con preme-
d i t a c i ó n y emboscada, robo de objetos de 
u t i l i d a d p ú b l i c a y f a l s i f i c a c i ó n de f i rmas 
con t r a el i n d i v i d u o que h a s ido de tenido 
ayer y c o n t r a todos aquel los cuyos n o m -
bres ha dado é s t e como c ó m p l i c e s . 
SE A R M A N L O S V O L U N T A R I O S 
E N H O N G - K O N G 
HONG-KONG, 22.—La s i t u a c i ó n se l :a 
ag ravado d u r a n t e las ú l t i m a s ve in t i cua -
t ro horas, ' y en v i s t a de el los las a u t o r i -
dades h a n o rdenado l a m o v i l i z a c i ó n de los 
volunt-anos. 
Las t r i p u l a c i o n e s de l a m a y o r í a de los 
buques ingleses fondeados en este pue r to 
h a n abandonado el t raba jo . 
Los obreros h a n c o n s t i t u i d o u n a Socie-
dad secreta, d e n o m i n a d a C o m i t é de l t ra -
bajo, que se h a l l a r í a en re laciones , a lo 
que parece, con el Gobierno de C a n t ó n y 
t e n d r í a p lenos poderes en l a c u e s t i ó n de 
l a hue lga . 
En t re las pet ic iones f o r m u l a d a s po r este 
C o m i t é figura l a a u t o r i z a c i ó n p a r a que los 
ch inos puedan fijar su r e s idenc ia en el ba-
r r i o europeo. 
E l Gobierno ha pub l i cado u n a procla-
ma , en l a que a n u n c i a l a a d o p c i ó n de me-
didas urgentes concernientes a l a censura 
t e l e g r á f i c a y pos ta l y a l a v i g i l a n c i a y 
fiscalización po r l a P o l i c í a de los i n m u e -
bles y v e h í c u l o s y del combus t i b l e y los 
p roduc tos a l i m e n t i c i o s . 
J A P O N E S E S A S E S I N A D O S E N C A N T O N 
C A N T O N , 21.—Esta m a ñ a n a , en los a l re -
dedores d e l b a r r i o europeo, u n c h i n o , que 
no h a b í a p o d i d o ser de ten ido , d i s p a r ó con-
t r a el tesorero del hosp i t a l j a p o n é s , i n s t i -
t iu ión de car . i cUí r casi o f i c i a l , m a t á n d o l e . 
El c ó n s u l del J a p ó n ha pro tes tado e n é r g i -
camente ante las au to r idades locales. Es-
tas d e c l a r a n que e l a tentado n o t iene que 
ver n a d a con l a amenaza de h u e l g a ge-
n e r a l que se ha d i r i g i d o " a todos los «x-
t ran je ros . 
Se teme que m a ñ a n a lunes empiece esta 
hue lga en toda su e x t e n s i ó n . 
L A S I T U A C I O N E N S H A N G A I 
L O N D R E S . ^ 2 . — T e l e g r a f í a n de Shanga i 
a l a Agenc ia Rente 1 
« L a p r o p a g a n d a x e n ó f o b a c o n t i n ú a , aun-
que l a s i t u a c i ó n es t r a n q u i l a en esta c i u -
dad . E l acuerdo de a b r i r de n u e v o a l p ú -
b l icos los B.ancos y los a lmacenes parece 
que ejerce u n a i n f l u e n c i a f avorab le en l a 
s i t u a c i ó n genera l . S i n embargo , no se ob-
serva n i n g ú n s í n t o m a de que l a hue lga de 
l a gente de m a r decrezca. 
Los hue lgu i s t as h a n comenzado a apre-
sar a los ch inos empleados p o r los japo-
neses, a p a l e á n d o l e s y d e s v a l i j á n d o l e s . U n i -
camente a c a m b i o de u n rescate va r i ab l e 
y l a p romesa f o r m a l de a b a n d o n a r el t r a -
bajo son puestos nuevamente en l i b e r t a d . 
U n r a d i o de C h i n g K i a n g a n u n c i a Q-UA 
los hue lgu i s t a s h a n resuel to i m p e d i r l a 
ven ta de c a r b ó n a los s ú b d R d s b r i t á n i c ó s 
y japoneses. 
¿ L A G U E R R A C O N E L JAPON." 
L O N D R E S , 22.—En las centros oficiales 
japoneses dec la ran que no merece c r é d i t o 
a l g u n o l a n o t i c i a que se h a p u b l i c a d o , re-
ferente a haber dec la rado l a g u e r r a Ja-
p ó n a C h i n a del Sur . 
E l Gobierno j a p o n é s , a ñ a d e n , h a decla-
rado y a que su p o l í t i c a consiste en ac tuar 
de conc ie r to con las potencias , y no h a y 
m o t i v o p a r a creer que piense en n i n g u n a 
a c t u a c i ó n separaba. 
Puede que el Gobierno de ToTño f o r m u -
U 1 <• r irescntaclones a i i t f »d Gobie rno de 
C a n t ó n , con tno t i vp -d i nscs innio del te-
sorero del h o s p i t a l japoii .-- . do aque l l a ca-
p i t a l , y quizá:-, sea esto k i ' ino h n y a dado 
o r i g e n a ise r u m o r de dec la i r t t c ió t i de gue-
r r a . 
F ^ S W K F . R O n E T G \ J . irF.- T A D O 
tuu i -E i A:-, F ; p a n e De Cl ippe l ie , 
que f r é hecho p r i s i o i u :o por u n a p a r t i d a 
dé b í i o d i d o s ch iu"S y r e t en ido en •?cues-
t ro d u r a n t e nv i s de lre> IIH ÍMT., ¿ a s ido 
p res to en l i b e r t a d , merced a l a g e s t i ó n de 
dos n.L'regados de Le{£áóiiVn, t ino f r a n c é s 
y o t ro belga, quienes i n t i m a r o n a] gober-
nador de K i d e l - I I w e la a d o p c i ó n de me-
di l tas contiT! los band idos y l a l i b e r t a d 
del sacerdote. 
t í N T E L E G R A M A D E L P A P A 
P E K I N . E l Santo Padre h a encar-
gado a i delegaxto apOEldHco en C h i n a que 
exprese a los p f D f é s ü r é s de la C n i v e r s i d a d 
las s i m p a t í a s de l a Iplesia c a t ó l i c a , deplo-
r ando l a e f u s i ó n de s n u c i r que se ha p ro -
du ' ido en estos d i á S y a n u n c i a n d o que 
eleva sus preces n a i a que sea restableci-
do el o rden l o antes posible y se logre u n 
n m e r d o jns to con las d e m á s potencias.— 
Agencia F n i i i a . 
Acuerdo para vigilar ja costa de Marruecos 
Versará sobre la importación de armas y material de guerra. Se impedirá 
el acceso a las costas marroquíes fuera de los puertos abiertos al comer-
cio. La Delegación española se reunió anoche 
— _ — 
E n l a P r e s i d e n c i a f a c i l i t a r o n ayer l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
« E l g e n e r a l J o r d a n a y e l s e ñ o r A g u i r r e 
de C á r c e r , en n o m b r e d e l G o b i e r n o espa-
ñ o l , y los s e ñ o r e s conde P e x e t t i de l a 
R o c a y de S o r b i e r de Rougnadoresss , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l G o b i e r n o f r a n c é s , h a n 
firmado esta t a r d e en l a P r e s i d e n c i a de l 
D i r e c t o r i o e l a c ue rdo e n t r e E s p a ñ a y F r a n -
c i a r e l a t i v o a l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a de las 
costas m a r r o q u í e s . 
S e g ú n d i c h o acuerdo , l a v i g i l a n c i a se 
e x t e n d e r á a l o l a r g o de l l i t o r a l de los te-
r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s y franceses, t a n t o de 
s o b e r a n í a c o m o de p r o t e c t o r a d o , c o m p r e n -
d idos e n t r e e l g r a d o segundo Oeste d 
G r e e n w i c h y e l 27 g r a d o d<; l a t i t u d N o r t e 
L o s buques de g u e r r a de ambas n a c i ó 
nes e j e r c e r á n c o n j u n t a m e n t e esta v i g i l a n 
c í a , c o n s e r v a n d o cada m a n d o su indepen 
d e n c i a c o m p l e t a , c o n f o r m e a d i r e c t i v a s g r 
nera les q u e o p o r t u n a m e n t e se c o n c e r t a r á ' 
e n t r e las a u t o r i d a d e s nava les de ambo, 
p a í s e s . 
L a v i g i l a n c i a v e r s a r á sobre l a impor t r -
c i ó n de a r m é i s y de m a t e r i a l de g u e r r a en 
M a r r u e c o s y sobre l a e s t r i c t a observancip 
de las d i spos ic iones i n t e r n a c i o n a l e s y d i 
los r e g l a m e n t o s que p r o h i b e n el acceso t 
las costas m a r r o q u í e s f u e r a de los puer tos 
ab i e r t o s a l c o m e r c i o . 
L o s buques de g u e r r a franceses y es-
p a ñ o l e s p o d r á n u t i l i z a r p a r a las ex igen 
cias de sus r e spec t ivos c r u c e r o s los pue r 
tos m a r r o q u í e s a b i e r t o s a l c o m e r c i o . L03 
b u q u e s e s p a ñ o l e s p o d r á n r e c a l a r en O r á n y 
N e m o u r s y los barcos franceses en A l g e 
, c i r a s . M á l a g a y A l m e r í a . » 
I E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A V I S I T A 
D O S V E C E S A L P R E S I D E N T E D E L A 
C O N F E R E N C I A 
| A y e r se t r a b a j ó i n t ensamen te en l a of i -
1 ¡na. de M a r r u e c o s de l a Pres idenc ia . Po r 
l a m a ñ a n a y p o r l a t a rde se ce leb ra ron 
l a rgos c a m b i o s de i m p r e s i o n e s entre los 
t é c n i c o s de u n a y o t r a D e l e g a c i ó n . A p r i -
m e r a h o r a de l a t a rde se r e u n i e r o n los 
delegados franceses en l a E m b a j a d a de l a 
n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P e r e t t i de l a Roca se t r a s l a d ó 
a las once y m e d i a a l a Pres idencia , y 
p o r l a t a rde v i s i t ó nuevamente, al genera l 
G ó m e z Jo rdana . con objeto de firmar e l 
acuerdo r e l a t i v o a l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a . 
E l nuevo p e r i t o f r a n c é s comandan te 
S c i a r d a s i s t i ó desde aye r a las reuniones 
de t é c n i c o s . 
De seis a ocho se e n t r e v i s t a r o n los se-
ñ o r e s S o r b i e r y A g u i r r e de C á r c e r , t raba-
j a n d o en l a p o n e n c i a sobre l a v i g i l a n c i a 
te r res t re . 
E L T E X T O I N T E G R O D E L P R I M E R 
A C U E R D O S E C O N O C E R A H Ü Y 
A las nueve menos diez t e r m i n ó el Con-
sejo d e l Direet-or io . E l m a r q u é s de Magaz 
a n u n c i ó a l a aa i ida que h o y se c o n o c e r í a 
d e t a l l a d a m e n t e e l p r i m e r acuerdo de l a 
Confe r enc i a f rancoespaf io la . 
E l g e n e r a l Va l l e sp inosa , que s a l i ó des-
p u é s , a ñ a d i ó : 
— E l m a r q u é s de M a g a z se h a re fe r ido 
a l t ex to I n t e g r o de l acuerdo p a r a l a v i g i -
l a n c i a m a r í t i m a , que se h a firmado esta 
t a rde , y que , en l í n e a s generales, se h a 
dado a ustedes en n o t a oficiosa. M a ñ a n a 
t e n d r á l a P r e n s a cop ia del texto o r i g i n a l . 
E l Consejo se h a ocupado de l a s i t u a c i ó n 
de M a r r u e c o s y de los t r aba jos de l a Con-
fe renc ia . E l gene ra l G ó m e z Jo rdana h a 
c r e í d o c o n v e n i e n t e recoger las impres iones 
de l G o b i e r n o antes de p r e s i d i r l a s e s i ó n 
p l e n a r i a de m a ñ a n a . 
P o r su p a r t e , e l s e ñ o r A g u i r r e de Cá r -
cer d e c l a r ó : 
— E l acue rdo se h a firmado s i n ceremo-
n i a s n i p r o t o c o l o ; h a s ido un ' acto senci-
l l o . Es c l a r o que y a h a s ido puesto en 
c o n o c i m i e n t o de los jefes de los Gobiernos 
de ambas nac iones . Es ta noche, a las once 
menos c u a r t o , v o l v e r e m o s a r e u n i m o s los 
delegados e s p a ñ o l e s , bajo l a p res idenc ia 
del gene ra l G ó m e z Jo rdana . 
Este, que a b a n d o n ó l a P res idenc ia en 
ú l t i m o t é r m i n o , e x p l i c ó que el m o t i v o de 
esta s e s i ó n o b e d e c í a a l a neces idad que te-
n í a él de conocer el r e sumen de l a l a b o r 
d e l d í a . 
—i-¿Es us ted o p t i m i s t a respecto a l resul-
t ado de l p l e n o de m a ñ a n a ? 
— O p t i m i s t a se debe ser s i empre . A u n en 
los casos m á s ex t r emados y d i f i cu l t o s os ; 
pe ro , p o r f o r t u n a , el a c t u a l no puede ser 
c o n s i d e r a d o a s í . 
—Los p e r i ó d i c o s — i n t e r v i n o o t r o i n f o r -
m a d o r - se d a r í a n por satisfechos si todas 
las notas of ic iosas de l a Conferenc ia fue-
r a n t a n e x p l í c i t a s como l a de esta noche. 
— T a m b i é n n o s o t r o s — r e p l i c ó el genera l—; 
pe ro en ocas iones eso s e r í a s u m i n i s t r a r 
demas iados e lementos de j u i c i o a los i n -
teresados ; a los i n t e r e s a d o s — r e c a l c ó son-
r i e n d o po r l a par te c o n t r a r i a . 
L A S D E L E G A C I O N E S S E R E U N E N 
A U L T I M A H O R A D E L A N O C H E 
Desde las once menos c u a r i o hasta las 
doce y ve in t e de l a noche es tuvo r e u n i d a 
en l a P r e s i d e n c i a l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
—; .Ot ra vez a q u í ? — i n t e r r o g ó el genera l 
Jo rdana , a l s a l i r , d i r i g i é n d o s e a los per io-
distas—. Pues n o h a y n a d a nuevo, s ino 
que nos h e m o s puesto de acuerdo p a r a 
l a c e s i ó n de m a ñ a n a . No puedo ade lan ta r 
I m p r e s i ó n a l g u n a — s i g u i ó — , porque cua l -
q u i e r de ta l l e , c u a l q u i e r o b s e r v a c i ó n , po r 
n i m i o s que sean, o b l i g a n a ú l t i m a h o r a , 
en esta clase de t raba jos , a emplear va-
Mayoría modárada en el 
Consejo dei Sena 
Los c r n r j n i G Í a r ? h n duplicado 
SU 1 o c r e a 
p . >, 22 - - i w . n scflrntuji v u c í t f l etc es-
c r u t i n i o di- |.̂ B QJCCÍÍ ftes p-uv. el Consejo 
, 'i-,v : . . I de l dt 'par ta im.- . . to de l Sena, b a r 
r esu l t ado e legidos 61 r e p u b l i c a n o s mode-
rndos. 45 s c c i r h r t a s y r ad i ca l e s y 14 cc -
munis t - ! s. 
E l a n t e r i o r Consejo, c o m p u c s t u r . o l a m r n -
te por 102 m i e m b r o s , c o n t a b a 62 r e p u -
b l i canos moderados , 33 soc ia l i s tas y r a d i -
cales y siete c o m u n i s t a s . 
r í o s d í a s en recomenzar u n a l abor que 
p a r e c í a y a u l t i m a d a . Esta m i s m a consi-
d e r a c i ó n me i m p i d e f o r m u l a r augur ios so-
bre l a d u r a c i ó n de l a Conferencia . Desde 
luego , los acuerdos de í n d o l e m a r í t i m a es-
t á n y a v i r t u a l m e n t e t e r m i n a d o s ; m a ñ a n a 
s e r á n objeto de u n a l i g e r a a c l a r a c i ó n , c o n 
l a c u a l q u e d a r á n de f in i t ivamen te resueltos. 
E n l a E m b a j a d a de F r a n c i a se c e l e b r ó 
o t r o c a m b i o de impres iones . 
L A S I T U A C I O N 
F i r m a d o e l acuerdo, c u y o t e x t o í n t e g r o 
s e r á c o n o c i d o hoy, de F r a n c i a y E s p a ñ a 
p a r a e v i t a r e l c o n t r a b a n d o m a r í t i m o en 
Mar ruecos , h o y a b o r d a r á l a C o n f e r e n c i a en 
su t e r c e r a s e s i ó n p l e n a r i a los p u n t o s de 
v i s t a de u n a y o t r a D e l e g a c i ó n en lo que 
l e spec ta a los modos de establecer, t a m -
b i é n c o n j u n t a m e n t e , l a r e p r e s i ó n de l c o n -
t r a b a n d o t e r res t re . L a i m p o r t a n c i a do esta 
regunda a c c i ó n i gua l a , y a ú n supera, a l a 
m t o r i o r , de t a l modo que las m á s e l emen-
tales razones aconsejan d e c i r que s in u n a 
c o o r d i n a c i ó n de los se rv ic ios terres t res , l a 
v i g i l a n c i a n a v a l no d a r í a los f ru to s que de 
o l l a se esperan. Si p rospera e l o p t i m i s m o 
a que e l gene ra l G ó m e z Jo rdana , i n t e n c i o -
nadamen te i n t e r r o g a d o anoche po r los i n -
fo rmadores , no se m o s t r ó r emiso , no cabo 
d u d a r que l a C o n f e r e n c i a f r a n c o e s p a ñ o l a 
abre u n p e r í o d o nuevo en e l p r o b l e m a de 
Marruecos . 
D e su s i g n i f i c a c i ó n da i dea el i n t e r é s v i -
v í s i m o con que sus de l ibe rac iones son se-
g u i d a s p o r l a o p i n i ó n europea, y de m a -
n e r a s i n g u l a r p o r l a de los dos p a í s e s en 
e l l a representados. 
¿ Q u é a lcance t e n d r á n las resoluciones de 
l a ' Confe renc ia? S e r í a p r e m a t u r o hacer 
con je tu ras , pues los acuerdos en que c r i s -
t a l i c e n las conversaciones i n i c i adas depen-
d e r á n de l a v o l u n t a d c o n j u n t a de ambos 
Estados, que aho ra c o m i e n z a a con t r a s t a r -
se, y l l e g a r á a def in i r se en u n a f ó r m u l a de 
a c c i ó n c o m ú n . 
A u n d e s p u é s de c o n c e r t a d a esa f ó r m u l a , 
que h a b r á de c o o r d i n a r los esfuerzos de 
F r a n c i a y de E s p a ñ a en Mar ruecos , u n a 
p r u d e n c i a e l e m e n t a l — c l a r a m e n t e lo i n d i c ó 
a s í anoche el gene ra l G ó m e z Jo rdana a 
los p e r i o d i s t a s — a c o n s e j a r á no r eve l a r de 
e l l a todo 1n que pueda s i g n i f i c a r a d v e r t i -
m i e n t o al e n e m i g o de los m é t o d o s que ha-
y a n de ponerse en p r á c t i c a p a r a d o m i n a r 
l a r e b e l i ó n r i f e ñ a . Pero h a y aspectos i n t e -
r e s a n t í s i m o s d e l p r o b l e m a , que por sí soles 
bas t an p a r a i n f u n d i r conf ianza y fe en e l 
á n i m o p ú b l i c o . 
D e s t á c a s e e n t r e el los e l de l a r e p r e s i ó n 
m a n c o m u n a d a de l c o n t r a b a n d o de a rmas 
y m u n i c i o n e s , p r i m e r a de las cuest iones 
somet idas a examen de l a Confe renc ia . 
L a es t recha s o l i d a r i d a d que une a F r a n -
c i a y E s p a ñ a en M a r r u e c o s aparece c o n 
m á s V i g o r en este aspecto que en n i n g ú n 
Otro de los que envue lve el p r o b l e m a a l 
N o r t e de A f r i c a . I m p o s i b l e establecer e l ccr-^ 
r o cin una a c c i ó n c o n j u n t a de ambas nac io -
nes p ro t ec to ra s por m a r y p o r t i e r r a , s i m u l -
t á n e a m e n t e , cada u n a d e n t r o de su zona. 
Precisa , sobre todo, e jercer u n a especial 
v i c r i l a n c i a en l a c i u d a d de T á n g e r y sus a l -
rededores p o r l a í n d o l e s i n g u l a r do l a zona 
i n t e r n a c i o n a l i z a d a , que los rebeldes h a n 
p r o c u r a d o e x p l o t s r en benef ic io o r o p i o . 
Los rec ien tes acuerdos de l a Sociedad 
de Naciones en G i n e b r a , a l i n c l u i r a M a -
r ruecos e n t r e las zonas donde el t r á f i c o 
de armas y m u n i c i o n e s q u e d a p r o h i b i d o , 
v i e n e n a fo r t a l ece r los resortes que pue-
den emplearse en l a r e p r e s i ó n de l c o n t r a -
b a n d o . 
L a ef icacia de l b loqueo q u e d ó pa t en t i za -
d a en l a g r a n gue r r a , c o n t r i b u y e n d o de 
m o d o dec i s ivo a l v e n c i m i e n t o de A l e m a -
n i a , no obs tan te su poderosa o r g a n i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l . L a res i s tenc ia de los r i f e ñ o s 
s u f r i r á r u d o go lpe si se l a p r i v a del s u m i -
n i s t r o b é l i c o q u e el c o n t r a b a n d o le p r o -
p o r c i o n ó . 
C o m p l e t a r í a este b l o q u e o e x t e r i o r o t r o 
b loqueo i n t e r i o r : el de las cosechas i n d í -
genas. Las m o n t a ñ a s m a r r o q u í e s son ex-
celentes parapetos p a r a a b r i g a r a los r e -
beldes; pe ro su suelo es pob re en g r a n o . 
E v i t a r en l a zona donde sea posible , y s i n -
g u l a r m e n t e en l a faja costera, que e l t r i g o 
sea l l e v a d o a las m o n t a ñ a s , es d i f i c u l t a r , 
has ta l l e g a r a hacer i m p o s i b l e a l l í , l a 
v i d a a l enemigo , y es r e t e n e r l e en el Tlano, 
d o n d e la a c c i ó n m i l i t a r y la p o l í t i c a pue-
den ejercerse c o n m a y o r i n t e n s i d a d y e f i -
cac ia . 
L a h á b i l d i r e c c i ó n de l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a ha afianzado l a firmeza de n u e s t r a 
l í n e a con bases p r ó x i m a s a l a costa, c o n 
l a r e d de comun icac iones c u b i e r t a y c o n 
l a r e t a g u a r d i a asegurada por l a s u m i s i ó n 
desa rmada de los i n d í g e n a s . L a g ravedad 
m á x i m a de l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r "estaba en 
que las fuerzas se m a n t e n í a n d i seminadas 
en u n a e x t e n s i ó n c u b i e r t a de macizos m o n -
t a ñ o s o s , de. d i f i c i l í s i m a s comun icac iones y 
rodeados de i n d í g e n a s a p a r e n t e m e n t e so-
m e t i d o s pero que conservaban sus a rmas 
y c o n s t i t u í a n u n m o t i v o de p e r m a n e n t e 
i n q u i e t u d , que m á s de u n a vez se t r a d u j o 
en do lo rosa t r a i c i ó n . 
N u e s t r o f r e n t e m a r c a h o y u n a l í n e a d i -
v i s o r i a r ea l , y su fo r t a l eza m a y o r e s t r i b a 
en que d e t r á s de c-1 no hay m á s a rmas 
que las que e m p u ñ a n las t ropas d e l Ja-
l i f a y los soldados de E s p a ñ a . 
B i en c l a r a m e n t e h a n d i c h o e l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a y e l s e ñ o r P a i n l e v é que 
n i n g u n o de los dos p a í s e s p ro tec to res q u i e -
r e l a g u e r r a , s ino l a paz. pe ro u n í paz l<w»Í 
y pe rmanen te , a l a que A b d - e l - K r i m , en- • 
m e r / é 
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•sobCorbecido y a len tado por e l n u i n á o is-
" í r r . ' ' co y p o r Hoséf i* n o se a v e n d r á s i n : 
.$c s iente atenazado p o r l a p r ^ s i í n f r anco-
t s o a ñ o l a 
E l p r o t e c t o r a d o j é ba:-" e s e n c i a l m f i i t e 
ter iáíS á t a t a A i e t í t o a l a s u p e r i o r i d a d , •> 
^ae.-a vano esperar que los n io ros reconc-
c/eras l a s u p e r i o r i d a d m o r a l ' de 3a c i r i l i -
s a o i ó r . sin r e c i b i r antes la sen- a c i ó n de 1". 
• u r e r i o n d a d m a t e r i a l de los Estados p r e -
ttectores. 
L a cue-SMftn a fec ta h o n d a m e n t e n o ya 
s ó l o a las naciones que t e n g a n in te rese-
de d n ersa í n d o l e en Mar ruecos , s ino a t o -
cas las que puedan e x p e r i m e n t a r las re-
bercus lones ó n desper tar b é l i c o , con 
V i r u s po inun i s t a , de l I s l a m . 
L n í dos n f A i n n t i c u m p l i r á n e l m a n d a t o 
c i v i l i z a d o r ,que E u r o p a les d i ó en e l N o r t n 
de A f r i c a con el m í n i m o esfuerzo pos ib l í -
y ^ r a -embos pueblos y en el t i e m p o que 
e l c o m p á s de Jas c i r c u n s t a n c i a s aconseje. 
E l ansia rtiayor de F r a n c i a y de E s p a ñ a 
e i hoy dejar encan /ndo el p r o b l e m a a f r i -
c ano de mane ra ¿jw'e les p e r m i t a » o l v e r 
p o r en t e ro la m i r a d . i a la g r a n o b r a de 
r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l i n t e r i o r . 
V I S I T A A T O L E D O 
T O L E D O , Ayer es tuv ie ron en é s t a 
los m i e m b r o ^ de la Conferencia francoes-
p a ñ o l a F o r m a b a n la e x p e d i c i ó n los s e ñ o -
T^Í- P e r e u i d a la R r r a y ?n h i j o , Sc i a rd . 
Sorb ie r , Cou ta rd . Saint M a u r l c e , P e r r i e r y 
. . V r i a n , por los franceses, y Sangron iz , 
A g u i r r e de C á r c ^ r . P é r e z Chao, S e g u í y 
M ú g i c a , por los ^ « p a ñ o l e s . Nr' pudo v e n i r 
el general ' Jordana. 
Los c o m i s i o r i d o s " i f i t a r ^ n detenidamen-
Ui el ¿ l ' - á z a r . l a Catedral y todos los mo-
j i u m e n t o s n ^ t a b U c do la c i u d a d , s iendo 
a c o m p a ñ a d o s en estas •> is i tas por l a s au-
to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
Por l a tarde regresaron a M a d r i d . 
La Asamblea Eucarística 
eji Guadalajara 
O U A D A r . A J A R ^ Se celebro l a v e l a d a 
o r g a n i z a d a por el S ind ica to de Ooreras Ca-
t ó l i c a s , ec. l a que Tomaron par te su*presi-
t l e r / a . dono Elena S á n c h e z A r r o y o ¡ la 
o b r e r a Carmen O ñ e z . que l e y ó l a - ^ I e m o r í a 
•del e i e r c í c i o a n u a l ; la s e ñ o r i t a P u r a V i -
.car io, de la F e d e r a c i ó n de M a d r i d , que 
c a n t ó v a r i o í f a d o s , y , por ú l t i m o . i a presi-
d e n t a de los Sindicatos , d o ñ a Mercedes 
.Ouintanilla. p r o n u n c i ó un gran d iscurso, 
•que f ué m u y ap l aud ido . 
A s i s t i ó a ^ste acto el Cardena l , al que 
| a o o m p a ñ a h a n en el palee p r ^ i d - ^ n c i a l las 
¡ a u t o r i d a d e s c iv i les y m i l i t a r e s E l p ú b l i c o , 
que l lenaba la sala, h izo objeto a l doctor 
/Peig de c a r í ñ o s a í flemóstíaclopes de adhe-
s i ó n • 
Duran te '1 d 'a de hoy el Cardena l reco-
; r r íA a p í e v á i ^ s calles de l a c ap i t a l , VÍSÍ. 
;Tando el d o m i c i l i o E0cia1 d*1 los S ind ica 
to?, donde e x a m i n o la E x p o s i c i ó n de labo-
res. inous-urads ayer en este l o c a l . 
Con g r a n so lemnidad c o n t i n ú a n los cu l -
t o s de l a Asamblea, c o m a r c a l E u c a r í s t i c a . 
Las comuniones generales de cabal leros y 
s e ñ ó r a s . v e r í f l e a d á s , ayer y h o y . respectiva-
mente , se v i e r o n ' * o n c u r h d l s í m a s . 
Aye r se cons t i t uye ron las ponencias y 
mesas de las seOclones, s iendo ponente de 
Ja s e c c i ó n sacerdotal don >Tldal Santamera , 
Arc ip res te de T e n d i l l a ; de l a de s e ñ o r a s , e l 
padre Tuan To^e Fernandez , supe r io r de 
í e s íranciscaáios; de la de caballero?-, i ] 
pad re p a ú l M a n u e l Oier . y de l a de n i ñ o s , 
don P u f i n o Carabal lo , 
E f t a noche, a las ocho, se vo r i f i có u n a 
ce lada t ea t ra l , a b e n e ñ c i o de las escuelas 
que se cons t ruyen en la b a r r i a d a de l a 
e s t a c i ó n , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a , asistien-
do t a m b i é n el Cardenal y d e m á s persona-
l idades 
M a ñ a n a por la noche se c e l e b r a r á en el 
^pa lac io del I n f an t ado l a s e s i ó n de c l ausu 
r a . Los discursos s e r á n radiadas, por una 
e s t a c i ó n emisora de t e l e f o n í a s i n h i los , 
m o n t a d a al efecto. 
f p Nuncio consagra un templo 
en Elizondo 
L A C O M I D I L L A DEL DIA. por K - H I T O 
(Lengua a la hispanofrancesa 
monumento a Morales 
en Badajoz 
Lo inaugura el general Navarro 
en nombre del Gobierno 
B A D A J O Z . ?1.—Ha sido i n a u g u r a d o el 
m o n u m e n t o a Morales , ob ra de l escul tor 
Gabino A m a y a . U n enorme g e n t í o se con-
g r e g ó desde p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
en l a plaza de la C o n s t i t u c i ó n . A las once 
l l e g a r o n el v o c a l del D i r e c t o r i o genera l 
N a v a r r o , las au tor idades y e lemento ofi-
c i a l y e l a u t o r del p royec to . 
E l genera l N a v a r r o d e s c u b r i ó l a estatua 
en m e d i o de u n a c lamorosa o v a c i ó n . 
En n o m b r e de. l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de l a s u s c r i p c i ó n con cuyos p roduc tos se 
ha costeado l a estatua, h a b l ó el chan t r e de 
l a Ca tedra l , d o n E n r i q u e T r i v i ñ o , que en-
s a l z ó a Badajoz, que al pe rpe tuar l a me-
m o r i a del p i n t o r Mofales , l l a m a d o el d i -
v i n o , hace j u s t i c i a a l a h i s t o r i a del glo-
r ioso s ig lo XVJ , tari p r ó d i g o en grandes 
figuras de p o l í t i c o s , guerreros , conquis ta-
dores, sabios, t e ó l o g o s y ar t is tas , que son 
h o n r a y prez de E s p a ñ a . 
E l a lca lde de Badajoz, don A n t o n i o del 
Solar , r e c o g i ó las palabras del s e ñ o r T r i -
v i ñ o , y d i j o que se. h o n r a b a h a c i é n d o s e j 
cargo, en nombre del pueblo e x t r e m e ñ o , ' 
del m o n u m e n t o , enclavado en el c o r a z ó n 
de l a c i u d a d , como homena je a l a memo-
r i a del m í s t i c o p i n t o r . * 
H a b l ó , por ú l t i m o , el genera l N a v a r r o , 
Cuarenta millones para 
mejoras en Murcia 
Se construirá la Universidad industrial 
Las obras d u r a r á n seis a ñ o s 
—o— *• 
M U R C I A , 20.—El A y u n t a m i e n t o pleno y 
con as is tencia ae l a casi t o t a l i d a d de los 
concejales, a l g u n o de los cuales se ha l l a -
ba en uso de l i c e n c i a y r e n u n c i a r o n a 
e l la p a r a as i s t i r a esta, r e u n i ó n , se apro-
b ó esta t a rde el g r a n p royec to de re fo rmas 
urbanas , presentado po r d o n B a r t o l o m é 
B e r n a l . -en r e p r e s e n t a c i ó n de u n g r u p o f i -
nanc ie ro . 
En v i r t u d de este acuerdo c o m e n z a r á i n -
med ia t amen te e l es tudio de l p royec to dft 
consorc io , que h a de e jecutar las obras, 
las que s e r á n anunc iadas en breve. 
D e s p u é s de u n discurso del a lca lde , h i -
zo u n a e x p o s i c i ó n del p royec to el s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Velasen, que e n u m e r ó las me-
jo ra s que el m i s m o representa pa ra esta 
c i u d a d . 
E l conce ja l s e ñ o r Meseguer p i d i ó que el 
Concejo n o m b r a r a h i j o a d o p t i v o de M u r -
c i a a l gobernador c i v i l , s e ñ o r Salgado 
B i e m p i c a . que es qu ien h a ges t ionado el 
e m p r é s t i t o . 
E l t o t a l de las cons t rucciones se r ea l i -
z a r á n en u n p lazo de seis a ñ o s , a l f i -
n a l de los cuales e m p e z a r á l a amor t i za -
c i ó n de los +0 m i l l o n e s , i m p o r t e to t a l 
de las obras. S ó l o a l a c o n s t r u c c i ó n de 
casas baratas se des t inan 1? mi l l ones - y 
Hoy visitará ei Castillo de Javier 
r P A M P L O N A , 22,—Para r e c i b i r al sefior 
| N u n c i o a su l l egada a E l i z o n d o se t ras la -
¡ d a r o n a esta v i l l a el g o b e r n a d o r c i v i l de 
'.la p r o v i n c i a con dos d i p u t a d o s foraies, e l 
a lca lde y el jefe de la G u a r d i a c i v i l . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h m i fué a c l n m a d o con 
en tus i a smo por el v e c i n d a r i o de E l i z a n d o , 
[ q u e c o n Las au tor idades locales y las per-
•sonal idades menc ionadas esperaba a l i l u s -
' t r e v i a i e r o e-n las afueras de l pueb lo . 
A y e r m a ñ a n a m o n s e ñ o r T e d o s c h i n i con^ 
í s a g r d con toda so l emn idad e l nuevo t e m -
p l o p a r r o q u i a l y d^sp'1":- c e l e b r ó de p o n t i -
f i c a l . O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el s e ñ o r 
O b i s p o de P a m p l o n a , que con el P re lado 
flimisionario de Ov iedo a c o m p a ñ a r o n en 
v ia je a l N u n c i o . E n e l A y u n t a m i e n t o 
de E l i z o n d o se c e l e b r ó d e s p u é s u n a re-
c e p c i ó n y po r l a t a r d e h u b o f u n c i ó n re-
l i g i o s a . 
H o y m o n s e ñ o r Tedesch in i f u é obsequia-
d o con u n a comida por el c i ' r a p á r r o c o df.' 
JEhzondo, y al a tardecer r e g r e s ó a Pam-
p l o n a . 
E l N u n c i o se p ropone i r m a ñ a n a a Ja-. 
¡v ier para v i s i t a r el c a s t i l l o en que n a c i ó 
m ssnto. y d e s p u é s i r á a Roncesval les para 
í i a c e r una v i s i t a a la h i s t ó r i c a C ' d c y i a l a 
E n ambas excurs iones le a c o m p a i t a r á n el 
t r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n y los Pre la -
¡dos de P a m p l o n a y d i m i s i o n a r i o de Oviedo . 
Entra en Burgo de Osma 
el nuevo Obispo 
S O R I A 22 —HÍ?0 ayer «u en t rada solem-
t í t en l a c a p i t a l diocesana de B u r g o de 
¡ O s m a el nuevo Pre lado, d o c t o r D í a z Go-
m a r a . N 
A r e c i b i r l e sa l i e ron las au to r idades p ro -
" i n c i a l e » y locales, s iendo ac lamado e l Prc-
! » d o (Mi todos los pueblos del t r ayec to . 
E l V e c i n d a r i o de B u r g o de Osma par-
t i c u l a r m e n t e le b u . , ob je to de u n a c a n -
f .oeís ima. acogida, d e s b o r d á n d o s e e l e n t u -
siasmo de las gentes, que h a b í a n l evan ta -
do a r t í s n e o - JÜICOS de t r i u n f o en las ca 
l ies y enga lanado los balcones de las ca-
sas. 
L a c o m i t i v a ?p d i r ic r ió a l a Ca t ed ra l , 
donde, d e s p u é s de cantarse u n Tedeum, ' 
pJ d o c t o r Día?, de. Goma--.) d i r i g i d u n elo-
c u e n t e sa ludo a sus diocesano?. Luego • 
e l p í d a c i n episcopal se rc lebró u n ¿ I ^ n c h » 
en Obsequio de las au tor idades , 
A l regresar do as i s t i r a é s t o á actos c i 
m é d i ' o del p u e b í o r\r Langa , don Feder i -
so y a r c í a S ie r ra , ron su esposa, doñ • M i -
r ía Ü r r t x t i a . voU ó el automóvil dondd vMti 
Jabar. r e s u l t a n d o m u e r t o el m é d i c o , h r -
l i d a m u y grave la ^ e ñ ó r a y de ca rác j t ey leve 
f.l c h ó f e r . 
que se c o n g r a t u l o de haber s ido designa 
do para, representar a l Gobierno en el acto. m e d l 0 de Pesetaf:- Se a b r i r a n dos en fan 
a f t rmando que e r a a ú n m a y o r su satisfac-
c i ó n po rque todos sus amores son s iem-
pre p a r a l a t i e r r a e x t r e m e ñ a , que quiso 
h o n r a r l e h a c i é n d o l e l u j o adop t ivo . Prome-
t ió que s a b r á pagar l a deuda de g r a t i t u d 
que t iene c o n t r a í d a , l abo rando s iempre en 
l a m e d i d a de sus fugrzas por los in tere-
ses de la be l l a r e g i ó n de E x t r e m a d u r a . 
Banquete al general Navarro 
B A D A J O Z . 23.—En h o n o r del genera l Na-
\ a r r o se h a celebrado u n banquete de 300 
cubier tos , a l que as is t ieron el a lca lde , au-
tor idades , representaciones de muchos pue-
blos de l a p r o v i n c i a y va r i a s pe r sona l i -
dades de l a c a p i t a l . 
O f r e c i ó el agasajo el s e ñ o r Del Solar , que 
en u n a e x c u r s i ó n h i s t ó r i c a c a n t ó las glo-
r ias de E x t r e m a d u r a y de los grandes h o m -
bres que de e l l a nac ie ron , y que c o n t r i b u -
y e r o n a l p o d e r í o n a c i o n a l con su a c t i v i -
dad en los v a r i o s ó r d e n e s de l a v i d a . De-
d i c ó u n e log io a l a esposa del genera l Na-
v a r r o , h i j a de Badajoz, y que encarna las 
v i r t u d e s regionales . 
E l voca l del D i r e c t o r i o l e y ó unas c u a r t i -
l las para agradecer ol homenaje , e h i z o u n 
balance de la l abo r que desde el Gobierno 
h a ven ido r ea l i zando pa ra sacar a Kx t r e -
m d u r a . que l o h i zo su h i j o adop t ivo , de l 
abandono en que la t e n í a n las i ndo lenc i a s 
de l a v ie ja p o l í t i c a . T e r m i n ó con v i v a s a 
E s p a ñ a , al Rey y a Badajoz , f r e n é t i c a m e n -
te contestados. 
U n homenaje al escultor A m a y a 
B A D A J O Z . 2?,—Una C o m i s i ó n de Pueb la 
de Sancho P é r e z , pueblo na ta l del escul tor 
A m a v a . au to r del m o n u m e n t o a Mora les , 
ha v i s i t a d o a l ar t is ta pa ra hacer le en-
t rega de u n a copia del acta de la s e s i ó n 
de « q u e l A y u n t a m i e n t o , en que se a c o r d ó 
su n o n ' í b r a m i e n t o de h i j o p red i l ec to . 
s i t f t t a s i í i sas E S T E B 
( O y a n u n ) a 8 kms . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfe rmos nerviosos , n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s ( m o r f i n a , co-
c a í n a , a l c o h o l ) y conva lec ien tes . 
Doc to re s V I D A R T E , L A R R E A y U S A B I A G A 
No se a d m i t e n a l ienados n i contagiosos 
ches a l a c iudad , denominados Norte v 
S u r ; u n a r o n d a pa ra car ros de t ranspor -
tes ; se c o n s t r u i r á l a r n i v e r s i d a d Indus-
t r i a l ; se t e r m i n a r á el p l a n de abasteci-
m i e n t o de aguas, a l c a n t a r i l l a d o y pav i -
m e n t a c i ó n , con a r reg lo a los m á s moder-
nos adelantos , y a m é n de otras r e f o r m a s 
de saneamiento y mejora , se c o n s t r u i r á n 
15fi edif ic ios dest inados a escuelas. 
Al levantarse la sesiOn se, d i e ron v ivas 
al a lca lde y a M u r c i a . 
La Federación Cató l ico-
Agraria de Asturias 
Segunda Asamblea anual 
—o— 
O V I E D O , 22.—La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a c e l e b r ó ayer su segunda Asamblea 
a n u a l , bajo l a p res idenc ia del s e ñ o r Obis-
po, y con asis tencia de n u t r i d a s represen-
taciones de todos los S ind ica tos federa-
dos. Antes , y como p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
Asamblea , se d i jo u n a m i s a en l a Cate-
d r a l . 
Los a s a m b l e í s t a s se t r a s l a d a r o n desde 
el t e m p l o a l d o m i c i l i o soc ia l de l a Fede-
r a c i ó n p a r a celebrar l a p r i m e r a s e s i ó n de 
l a Asamblea . E l Pre lado , que p r e s i d i ó , p ro -
n u n c i o u n elocuente d iscurso , en el que 
o f r e c i ó a l a F e d e r a c i ó n su apoyo m o r a l 
y m a t e r i a l . 
E l secre tar io d i ó luego l e c t u r a de l a Me-
m o r i a a n u a l , interesante documento que 
pone de re l ieve el p r ó s p e r o y floreciente 
estado de l a F e d e r a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o de c o n t a b i l i d a d h a as-
cendido a 1.967.??0 pesefas, lo que repre-
senta u n aumen to sobre el a ñ o a n t e r i o r 
"Siguen los ataques de los 
rifeños en Uazan 
Aviadores españoles en Fez 
R A B A T , 21.—Al Norte de l Uazan e l ene-
m i g o ha reaccionado v io l en tamen te , con 
fue r t e s^on t ingen te s , c o n t r a los g rupos m ó -
viles encargados de proceder a l despeje 
de nuestros puestos avanzados. 
A l Este el enemigo h a atacado cerca de 
T e r u a l , s iendo rechazado y o c a s i o n á n d o -
sele grandes p é r d i d a s . 
Nuestra A v i a c i ó n h a efectuado numero -
sos bombardeos de conceni rac ionos ene-
migas . 
W * V 
F E Z , 22.—El enemigo, empujado p o r 
n u é s l r o s soldados en e l t e r r i t o r i o de H u -
na, h a reaccionado, a tacando con v i v e z a 
a nuest ros g rupos m ó v i l e s , que v i e r o n en-
to rpec ida su m a r c h a h a c i a adelante . Los 
esfuerzos de los B e n i - M e s g u i l i a p a r a arras-
t r a r l a I n s u r r e c c i ó n a los Beni -Mes ta ra h a n 
resul tado in f ruc tuosos . 
Nuestros adversar ios i n t e n t a r o n u n g o l -
pe de m a n o a l Sur de Bu-Messaud, donde 
f racasaron, con grandes p é r d i d a s . E l ene-
m i g o t i n o 15 muer tos y 23 her idos . 
E n l a r e g i ó n de M a a t u f el g rupo m ó v i l 
h a ocasionado a l enemigo grandes p é r d i -
das ; en su r e t i r a d a d e j ó 20 c a d á v e r e s so-
bre e l t e r reno . 
Nuestros p a r t i d a r i o s i m p i d e n a los d i -
sidentes recoger sus cosechas. 
A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
F E Z , 22.—Procedentes de Larache , h a n 
l legado e l ' s á b a d o a esta c i u d a d dos av io-
nes e s p a ñ o l e s . Sus t r i p u l a n t e s se presen-
t a ron i n m e d i a t a m e n t e a l genera l D o u g a n . 
H o y h a n sa l ido de n u e v o p a r a su p u n t o 
de o r i g e n , l l evando consigo a u n a v i a d o r 
f r a n c é s . 
L O S P A R L A M E N T A R I O S 
F E Z . 22.—La m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a h a 
v i s i t ado por l a m a ñ a n a el zoco de Fez. 
A las tres de l a t a rde h a sido r ec ib ida 
por l a C á m a r a de Comerc io y a las c inco 
por e l S u l t á n . 
L Y A U T E Y Y E L S U L T A N 
F E Z , 2 2 — E l m a r i s c a l L y a u t e y h a con-
ferenciado aye r l a r g a m e n t e con el s u l t á n 
M u l e y Yussef. Este h a dado cuenta a l re-
sidente genera l de las impres iones recogi -
das cerca de los i n d í g e n a s du ran te su v i a -
je y desde su estancia en Fez. Le ha t rans-
m i t i d o l a v i v a esperanza de l a p o b l a c i ó n 
de ver las operaciones m i l i t a r e s l l egar 
p r ó x i m a m e n t e a l cast igo de los rebeldes. 
E l S u l t á n h a man i fes tado a l m a r i s c a l 
L y a u t e y su p r o p ó s i t o de l anza r p r ó x i m a -
mente u n edicto d e n u n c i a n d o los ataques 
d i r i g i d o s a l s en t imien to r e l ig ioso d e l i m -
pe r io xe r i f i ano por A b d - e l - K r i m . 
E l jefe r i í e ñ o h a hecho a n u n c i a r que en-
t r a r á en Fez e l d í a de l a fiesta de l cor-
dero ( A i d e l K e m b i r ) . P a r a responder a 
esta p r o v o c a c i ó n , e l S u l t á n h a dec id ido 
ce lebrar h o y m i s m o esta fiesta en l a ca-
p i t a l del Norte de Mar ruecos . 
M U L E Y Y U S U F F E N F E Z 
L A R A C H E , 20.—En e l t e r r i t o r i o de B e n i 
M e s g u i l d a se i n t e r n ó u n destacamento mo-
E L D I R E C T O R I O 
E l Consejo se ocupa de vari-*. 
, A1 Consejo do anoche * P ^ e n c i a s 
u - s . n i n ¿ ú n V b s e a ^ ^ como 
es tud ia ron a lgunas ponencias VCcale5 
RegroSo de generales M a y a „ d í a 
4vAr ÍM. y Nouv ¡ Ias -«"OJa 
^ ^ « S » ^ Te. 
Nouv i l a s . ¿ ^ " e r a l e s M a y a n d í a y 
A y e f n o r ^ 0 b Í S p 0 de S ^ m a n c a 
^ ^ s ^ ™ ^ * f a r q u é s 
Obispo de Salamanca r i ! . ^ el nuevo 
tos Va l i en t e ' reveren(io padre Fru-
Despacho y vis itas 
Con e l m a r q u é s de MagaZ d e ^ r h 
ayer p o r l a m a ñ a n a ^ aesPacharon 
Estado, Fomen to y Guerra SeCretarÍ0S 
U n a C o m i s i ó n de l a AsociariOn • 
de l M a g i s t e r i o se?entrev?s ^ 
m a ñ a n a en l a Pres idenc ia c o n ^ a r i o s vla cales PTI sr>ii»{4..^ ^drios VQ-cales, en s o l i c i t u d de que se ^"amenr 
los derechos pasivos de los maesTrOS ^ 
^ í o 1 ^ 6 ^ breVe 61 f a t u t o " * V . 
de 493.434 pesetas. Se s i r v i e r o n abonos a v i l f r a n c é s , que fue a tacado v i o l e n t a m e n 
S ind ica tos p o r u n t o t a l de «A* toneladas , ! te Por los disidentes. Los franceses con 
que equiva le a u n aumen to de 95 t onda -1 s i g u i e r o n su ob je t ivo d e s p u é s de m a n t a 
das. ner v i v o s combates. 
L a A v i a c i ó n ha in tens i f icado sus b o m -
bardeos en esta r e g i ó n p a r a f a c i l i t a r el 
m o v i m i e n t o de las c o l u m n a s volantes , que 
t i endan a desembarazar de enemigos los 
t a m b i 
men t^ . pues se ef-cribieron 3,202 cartas y 
2.072 c i r cu la res , h a b i é n d o s e hecho en e l 
m u l t i c o p i s t a de l a F e d e r a c i ó n m á s de 
30.000 e jemplares . 
R a d i o t e l e f o n í a 
El cincuentenario de 
la Escolta Real 
El Rey regala su retrato con un autó-
grafo a los cinco veteranos de 1875 
E l d o m i n g o po r l a m a ñ a n a , d e s p u é s de 
o i r m i s a de precepto con toda i a f a m i l i a 
rea l en Pa lac io , su majestad, con el P r í n -
cipe de As tur ias , m a r c h ó a l cuar te l de l a 
Escol ta Real para p r e s i d i r las fiestas del 
ú l t i m o d í a que é s t a v iene ce lebrando en 
c o n m e m o r a c i ó n de su c incuen tena r io . 
Cuando las augustas personas l l ega ron 
y a se h a l l a b a f o r m a d a en l a exp lanada , 
en t ra je de d i a r i o , la fuerza, a l a que el 
M o n a r c a p a s ó rev i s ta m i n u c i o s a . 
I g u a l m e n t e r e v i s t ó d e s p u é s su majes tad 
todas las dependencias del cua r t e l , a s í co-
mo las cabal ler izas , t en iendo l u g a r acto 
seguido el repar to de i m p o r t a n t e s p r emios 
a los i n d i v i d u o s y clases de t ropa , como 
t a m b i é n la entrega de ca r t i l l a s de l a Caja 
Po f t a l de A h o r r o s , encabezadas con c lan 
peseras, a cada u n o de los h i j o s de las 
clases de t r o p a ; é s t a s regalo de su ma-
jestad. 
A los c inco veteranos de 1875. luego de 
conversar con ellos afable y c a r i ñ o s a m e n -
te, les e n t r e g ó sn r e t r a t o c o n u n a u t ó g r a f o . 
A c o n t i n u a c i ó n tuvo lucrar u n a e s p l é n d i -
da c o m i d a extraordUnaria, a la que asis-
t i e ron jos cinco veteranos y la que fué pro-
hada y vista d i s t r i b u i r po r el Soberano y 
e>u augu.-to hijo, quienes d e s p u é s de esto 
abandona ron el cuar te l r n u y satisfechos de 
la v i s i t a , y f e l i c i t ando al corone l y a la 
o í i c i a l ú l o d por l a irreprochable presenta 
c i ó n m i l i t a r , a s í del pe r sona l todo como 
de las dependencias, y por el acierto y h n -
llantez de las fiesta.- 'Ugíjuizadas p a r a con-
, - i , — . i m e n i o r n r el i n s t i t u t o que le es t an caro, y 
LSI r l B S t S l 001 o a i n G I G : qnr. Pal (Sféadó por su augusto padre. 
^ Po r la tarde la tropa celebro juegos y 
flestes, como c o r r e r á s , salí'"1?, c u c a í l n s , "Ci-
tie», etectera,, que d u r a v n hasta \n> diez. 
En l a Caja Centra l las impos ic iones se 
e l eva ron a 74.037 pesetas, o sea 16.400 pe-
setas m á s que el a n t e r i o r . Los p r é s t a m o s 
ascendieron a 31.R77 pesetas. 
E n cuan to a tos t raba jos de of ic inas , | PU(;stos s i t iados y repeler a los r i f e ñ o s 
h i é n se o b s e r v ó u n considerable au- l l a ( ' i a p l Nor te . 
Se h a pub l i cado u n a no ta oficiosa des-
m i n t i e n d o que el gene ra l Co lombat v a y a 
a ser s u s t i t u i d a po r e l genera l Goureaud . 
S e g ú n l a r e fe r ida nota , no se t r a t a mas 
que de re levar a c i e r to n ú m e r o de genera-
les y coroneles que l u c h a n en el f rente, 
con el fin de p ropo rc iona r l e s a l g ú n des-
canso. L a no ta t e r m i n a r i n d i e n d o t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n a l a b i z a r r í a de l gene ra l 
Colombat . 
—Anoche l l e g ó a Fez e l s u l t á n , M u l e y 
Yusuff , s iendo r ec ib ido con e x t r a o r d i n a -
r i a p o m p a . L a car re ra , en u n a e x t e n s i ó n 
de 10 k i l ó m e t r o s , fué cub ie r t a por nume-
rosas fuerzas de C a b a l l e r í a per tenecien-
tes a las cabi las de los alrededores de 
Fez. 
Cerca de l a b i f u r c a c i ó n de l a car re tera 
de M e q u í n e z e l gene ra l C h a m b r u n e s p e r ó 
a l a ca ravana i m p e r i a l . A l l l ega r a d icho 
p u n t o e l S u l t á n se de tuvo a sa luda r a l 
c i t ado genera l , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l pa-
l a c i o entre las ac lamaciones de l a I n m e n -
sa m u l t i t u d que presenciaba su paso, com-
puesta p r i n c i p a l m e n t e de moros , hebreos 
y europeos. T a m b i é n se h a l l a b a n repre-
sentantes de l a P rensa europea y amer i -
cana, a lgunas C o f r a d í a s re l ig iosas , p r i n -
c ipa lmen te aisauas y mesaras . 
Los m ú s i c o s de pa l ac io i n t e r p r e t a r o n el 
h i m n o j e r i f i a n o . 
Cerca de M e q u í n e z e l gobernador , acom-
p a ñ a d o p o r el A l m o t a c é n , d i ó l a bienve-
n i d a a l S u l t á n . D e s p u é s desf i la ron a n í o 
M u l e y Y u s u f f los chor fas y moros nota-
bles. 
A su en t r ada en pa l ac io desf i la ron las 
meras l l amadas h i j as de Aboa l l ah , prece-
d idas de grandes m u ñ e c o s de t rapo y ata 
v iadas con vestidos de p e d r e r í a , cuyo p r i -
v i l e g i o conservan desde hace muchos a ñ o s . 
En t re los i n d í g e n a s se comenta l a cos-
t u m b r e europea de M u l e y Yusuff , que, co-
m o M u l e y Abdelasis, h a en t rado en l a 
c i u d a d de Fez sin abanicos n i qui tasoles , 
s í m b o l o de l a a u t o r i d a d j e r i f i a n a . 
brarri en ol tpatro de Apolo la Fiesta del Sai 
nete. con arreglo al programa siguiente: cLa» 
Herriot visitará Barcelona 
y Madrid 
B A R C E L O ' i . v «e Tienen noticias de 
fue den t ro de irnos a-;^ vcr.dr? H f&ta 
s iudad el e\ presidenta del Conseto i r a n -
í e s s e ñ o r H ^ r t i o t . que p a ^ r á aq-.n una 
lemfcoreda. m.-irchando d e s p u é s . i M a d r i d 
ff m á s t a r d * s > a j Sebastian para estar 
^ie regreso en F ranc ia antes de que so 
¡ r e a n u d e n l»¿ sesiones p a r l a m e n t a r i a s . 
brav ian , por la compañía de Apolo- es tre i ioL 0 ]a arrnonia 
del fiiál'iRf» en prosa de don .lopé Lebrón. 
«...Der ¡«icio bajan»; la romanza de «Aída» y l 
una « T a r a n M a » df Roasifti, P'T el temn 
Ooaña. acompañarlo al piano por el maestra | 
Iribnrno; arin do «hanné». por la señorita 
Soria; «Marabú» fie «t)oñti FrHncifquila», por 
María Bndíii y el ceñor Alaros; {.erenata de 
«í.a guanlin n-al». por la *«norUa Kosita Ca-
dpnas y ocho sognndas l iplc-; panoiÓn del gi-
tano d*» «La linda tapada», por c! barítono 
Mayuon; pa^udol lo de los quintos do «La be-
jarano», por A mismo; estreno del pretexto 
para un cuplé, on verso. «Todo el mundo fut-
bolipín o Manuela y su conquista», de Serra-
no Anpnit-a y el mnrstrn ( íuorn'ro; estreno 
d-* la ofrenda lírica del maestro Serrano, 
ríirat P ud»: d entroinés de Muñoz Seca <.e-
los!, y. per .ú l t imo, carr ione í per !á Argen-
tinita. / 
(Las V>ealid»dw estarán a la •«'nta en laf 
oéé inas hoy mérteB, de <ll*-?- de la mañana a 
siete de la larde, y mañana miércoles se de*-
pacuar 
t ro 
en las que r e i n ó l a mas f ranca a l e g r í a , 
s i n que luibiese u n a sola n o t ó que t u r b a r a 
L o de la U n i ó n Minera 
' Se dice que, el día de San Juan que-
darán e n libertad provisional todos 
los consejeros menos d o s 
—o— 
B l L j é A O , 324- So asegura cpie 01 T r i b u n a l 
Supremo ha d i s p n r M o que queden en l i -
be r t ad p r o v i s i o n a l , med ian t ea f lnuza de 
50.000 pesetas, los ronsejeros del (',;• • l i to do, 
llinídD M i n e r a , que sé h a l l a n p t o c é s a d o s , a 
exceiJcírtfi de don Juan N ü ñ é j T y h\ tnjirqüéft 
de A* i l b n i e . Las no t i c i a* C i n j u l a d a á goia-
d é n ^ q u e lü <""• carce lá t fJá t i ¿e b ^ r i i el d í a de, 
s a n frían. 
Programa para hoy 23: 
M A n i t I D (A. Hadlo Española) . Longitud, 
de onda, 4t)0 metro?. Dé 8 a 10: Introducción. 
«Los voluntarios» (pasodoble), J iménez, por 
el sexteto de la estación. «Tutankamen» 
(fox egipcio), por el sexteto. Noticias del 
día. Datos agtronómicos. «El Carnaval en Pa-
rís», por el primer v io l ín , acompañado al pia-
no por el maestro director del sexteto. Con-
ferencia del doctor Fausto sobre anécdotas , 
curiosidades y divulgaciones histórico-humo-
r í s t i cas . Tangos argentinos por el señor Llo-
vet. Monólogo por la señori ta Barta. «Tahis». 
por el primer viol ín concertino y el maestro 
del sexteto. Poes ías épicas por ol señor An-
drés. «El rey que rabió» (se lección) , Chapí . 
por el sexteto. «Se má perdió la cost i l la», 
fragmento de dicho monólogo baturro, de 
Feliipe Pérez Capo, por el actor señor Guin-
dal. «El prólogo de un drama», de Echega-
ray, por el actor don Manuel Sáinz. Himno 
nacional francés. 
Oposiciones y concursos 
S E C R E T A R I O S M U H I C I P A I J S S 
Aprobados el sábado: 
N ú m e r o 947. don José Moreno Alcázar, 12 
puntos; 910. Miguel Díaz Oramas, 17,.=»; 950, 
don Gregorio Blanco Tarmosel, 11; 96S, don 
Joaquín Andreu Pascual, 11. 
Convocarlos para hoy, a las diez y seis quin-
ce: del 969 al 1.024. 
Aprobados ayer: Número 969, don Berrar-
rlo Montero Prieto, u pnntos; 975, don Mo-
desto Ferreiro Blanco. 11,15; 992, don J u l i á n 
Salvo Eraso. 14,05; 995, don Amelio Boman 
Carracido. 14.70. 
Convocados para ayer, a laa diez y media 
de la noche: Del 997 al 1.049. 
C U E R P O P E R J C I A T . DS A D U A N A S 
^Aprobados ayer: Número 2-)9. don Adolfo 
Mdnclús Durango; 262, Hon Adolfo de Artea-
Z O N A E S P A Ñ O L A 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin n o v p d a á en l a zona do l Pro tec torado . 
Segúj i comun ico el a l to c o m i s a r i o , ayer 
a y M a r t í n ; 271.' don Ernesto Rivera I - T L ™ ^ ' " ^ & V ÚUÍ' 
i n . . i quedan, en las t a q u e a , del tea- , £ ^ DEBATE. Colegiata, 7| 
ino d í a de concurso h í p i c o , que estuvo 
h) i l l n t i t í s i m o , obsequiado p o r l a noche el 
a l to cowi.sarir , con u n a fiesta qn el j a r d í n 
a la sociedad de T e t u á n . asist iendo repre-
sentaciones de of iciales d é todos los cam-
pamentos . 
En r l d í a de ai/cr i m p u s o el a l to comi-
sar io cruces de plata a los soldados de la 
M e h a l l a m á s d i s t i i v j u i d o s en las ú l t i m a s 
operaciones. 
Nueve horas de m a r c h a s in e n c o n t r a r 
e n e m i g o 
T E T U A N . 22 (a las 15).—La a r t i l l e r í a de 
l a p o s i c i ó n do Serla, perteneciente a la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de Regala; c a ñ o n e ó e l po-
b lado de M e y b a po r haber observado en 
el m i s m o a lgunas concentraciones rebel-
des. 
. T e r m i n a d a s y guarnec idas las posicio-
nes que é K , l i t a n d o o r d e t i ó ins t a l a r en el 
sectot d é n o n K a n U h p a r a en lazar los 
Tazar ines con Cudfa T a h a r . se d ispuso 
ayer que u n a harca . m a n d a d a por e l ca-
p i t á n / a b a l z a . efectuase u n extenso re-
c o n o c i m i e n t o con objeto de e x a m i n a r las 
ba r rancadas inmed ia t a s , y especialmente 
te. 45; 1.746. Bugra in Romojaro Sfiapardiel, 54, pa ra l i m p i a r ' ie pa r t i das rebeldes todos 
y 1.747. Mar í a Dolqjjrei Hervás Aldecoa. 60. . á t f l i é l los a 1 roih'dorcs. A l amanecer s a l i ó r l i -
C u á r t o Trjhr.ral.—N'úntero 2.543. Alaxnuinn rha l i i i n a del l a m p a i u e n t : ) de Nalor, re-
Agr.-ido Hombradoa, 35,66 pnatos; 2.550. Nico- eonociend''i de len idamenle IOS pQtWados y 
lás < Tra l Fornánd^. . na; 2.552. Bernabé Cion- b a r r a m os, r - iu ido á U X f l i a d & S estas fner7a > 
záier V H f t í f ". 3^: J 566. Anastasia M a r t í n Al-1 eu el r econoc imien to por otras de ta me-
vnrer. 43: 2.573̂  Gui l l e rmo '.^ampedro Serena, ' hal la de "F'^uan y d « |ftS Tn perciones m l -
50,66; 2.576, E lv ira Kibarola Begoüa, 52,06; l i t a r -v d é «̂"IU O.-mar, q ú e o cupa ron las 
2.579, An ton io T a r a López , 47,33, y 2.555, M a - ' a l u n a s p r ó x i m a s a lOü poblados de Dar-
r í a Ruis Alayete, 56. [ C o n t i m l a al f i n a l de l a 6.» c o l u m n a . ] 
276, don Jo?é María Blanc de Iruretago\ ppa ; 
277, don José Alaría Boncero Movel láu; 2S4. 
don Jacinto Cíonzale?, Fernández; 290, 'don 
E d n á r a o ("íarcía Montalbán. 
Convocados para hoy. a las nueve do la 
m a ñ a n a : Del 291 al final de la lista. A con-
tinuaidrtn dará comienzo el segundo llnma-
miento de este segundo ejercicio. 
A U X I L I A R E S B E H A C I E N D A 
Aprobados el día 20: 
Primer Tribunal . — N ú m e r o 134, Joaquín 
Sánchez Goicoochcn, 58 puntos; 135, Juan de 
Dios Medol Vergara, 5-4; 137, Antonia Pas-
ouál üia^co. 37, y 150, Carlos de Grado y del 
M¿nte, 45,500. 
Secundo Tribmial . — Número 922, Carolina 
Marzán Carballés. 47.50 puntos; 924, Ovidio 
Miranda Óstololia, 46, y 925, Tomás Luc in i 
Mor.des, 39. 
Tercer Tribunal .—Número 1.723, Segismun-
i!a Quiufahá Puerta. 54,66 puntos; 1.7^6. E m i -
liana A!<in-.> Pinilla. 52.25; 1.729. Alberto Ba-
llesteros Ballestero».. 43.50; 1.733. Aniceta 
Biedma Ürtife, 50; 1.736. Ernesto Marcos Bou-
boucet. 30.66; l.TtO, Pascuala Mateo Lafuen-
g i s to r io . 
T a m b i é n estuvo u n a C o m i s i ó n de A l h . 
cete, f o r m a d a j i o r el rdcalde, el goberné' 
dor y e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n na" 
r a ges t ionar asuntos de i n t e r é s loca l ' t a l ^ 
como l a c o n s t r u c c i ó n del ed i f i c io del Cn 
b ie rno c i v i l y de u n cua r t e l y c o n t i n u a c i ó n 
de las obras del I n s t i t u t o . 
E s p a ñ a e n G i n e b r a 
E l subsecretar io de T raba jo , s e ñ o r Au 
n ó s , i n f o r m ó ayer , de regreso de Ginebra 
a l jefe i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o , con tdBi 
m i n u c i o s i d a d , de l a i n t e r v e n c i ó n de Es 
p a ñ a en las Conferencias internacionales 
del T r a b a j o y de l a E d i f i c a c i ó n . T a m b i é n 
se o c u p ó e l s e ñ o r A u n ó s de l a g e s t i ó n de 
nues t ro c o m p a t r i o t a s e ñ o r Sangror al fren-
te de l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de l a Trata 
de Blancas . 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los aigtrientes de-
cretos : 
HACIENDA.—Concediendo un crédito ex-
traordinario de 35.180 pesetas a un capítulo 
adicional del vigente presupuesto de gasto» 
de la sección tercera de las obligaciones gene-
rales del Estado, cDeuda pública», para indem 
nizar a don Juan Ors y Rosal del perjuicio 
sufrido por el extravío de 12 t í tu los de U 
Deuda perpetua interior al i por 100, cayo 
valor nominal es de 36.500 pesetas. 
MARINA.—Haciendo extensivos a Marin» 
los art ículos 1.° y 2.» del de 27 de abril últ;i-
mo sobre concesión de la medalla de Bufri-
mientes por la Patr ia . 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Rehabil i tando, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, el tí-
tulo de marqués de Llansol a favor de don 
Francisco de P . Diez de Pavera y Casare», 
para sí, sus hijos y sucesores legít imos. 
—^Disponiendo que, a partir de 1 de julio 
próximo, r i jan laa plantillas consignadas en 
el presupuesto de dicho ministerio, con l u 
modificaciones que se indican. 
G O B E R N A C I O N . — Modificando el artícu-
lo 6.° del de 2 de abril próximo pasado, refe-
rente a la edad para la jubilación de los sub-
delegados de Sanidad. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Señalando el 
plazo para ejecución y terminación de la» 
obras de los grupos escolares dena-ninadot 
cPérez Galdós» y «Joaquín Costa». 
Robo de efectos militares 
La Policía se incauta en el Rastro 
de ropas valoradas en 40.000 duros 
L a P o l i c í a estuvo e l d o m i n g o en las Amé-
r icas de l Rastro, p rac t i cando u n registro 
p a r a buscar unos objetos robados a una 
dama. 
O b s e r v a r o n que en uno de esos puestos 
h a b í a d i s t i n to s efectos m i l i t a r e s , tales como 
u n i f o r m e s , mantas , s á b a n a s , correajes y 
otras prendas , comple tamente nuevos. 
L a P o l i c í a p r o c e d i ó a incautarse de todo 
e l lo , quedando detenidas cua t ro mujeres: 
C a r m e n S i e r r a Regio, Dolores P r i e to More-
no , B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z y Patrocinio 
G o n z á l e z G o n z á l e z , que parecen estar com-
pl icadas . 
E n e l asunto i n t e r v i e n e e l Juzgado m i l i -
t a r . 
Se c a l c u l a e l v a l o r de lo robado en unos 
40.000 duros . 
haya r , a l m i s m o t i empo que u n e s c u a d r ó n 
de l a V i c t o r i a t o m a b a las posiciones, des-
l i z á n d o s e por u n boquete existente entre 
el b a r r a n c o del Mogote e I z a r d u i . 
L a h a r c a Zabalza s o p o r t ó en el reconci-
m i e n t o u n a d u r í s i m a m a r c h a , recorriendo 
todas las a l tu ras de Bucemela l , entre el 
A f a el A l t u a d y ibs crestones l lenos de ac-
cidentes de Gorgues, regresando normal-
monte a Na tor , s i n haber encontrado ene-
m i g o a l g u n o du ran t e e l r eco r r ido , hecho 
a p ie d u r o p o r espacio de m á s de nueve 
horas , l o que puso a p rueba l a resistencia 
f í s i c a de nuestros adictos h a r q u e ñ o s . 
Los dos ü l t i m o s puestos instalados por 
los bata l lones de Ingen ie ros de T e t u á n se 
d e n o m i n a r á n en l o sucesivo Palao Ai t0 ^ 
Palao Ba jo , en m e m o r i a de l teniente de 
l a m e h a l l a de T e u t á n d e l ^ m i s m o apellido, 
que a l c a n z ó mue r t e g lo r iosa e l d í a 1 (̂ _' 
co r r i en te mes en e l sector de Ben Karr icn . 
E n e l b locao de S inder f a l l e c i ó ayer el 
soldado de l r e g i m i e n t o del Serra l lo -lose 
Ta r r ens Polguers . E l c a d á v e r fué t r a í d o a 
l a p laza , rec ib iendo sepul tura en el ce-
men te r io de T e t u á n . , 
Las fuerzas a é r e a s reconocieron toao w 
sector de B e n i O z m a r y Yebel Semsen aei 
Haus . no pud iendo c o n t i n u a r el reconoci-
mien to p o r estar las nubes sumamente ca-
jas. Así que é s t a s se h u b i e r o n ^ s i p 9 ^ 
c o n t i n u a r o n e l r econoc imien to por ia i 
de. e f e c t u á n d o l o por las faldas ^ s ^ 
sen, donde descubr ie ron u n Pê enñpore|50. 
Po rebelde, que fué f á c i l m e n t e ^ % $ a ^ . 
E l sector do A l c á z a r Veguer a b n ó ^ 
t r i d o fuego de obu.es y . ^ f l ^ 
con t r a unas gua rd i a s enemiga?. ^ . ' « ^ 
c a u s ó numerosas bajas pre. 
obl igados los mdigenas ^ d t ó p e r s a m 
c ip i t adamente buscando otrnn^sPt^rfuego?. 
de no fuesen bat idos P0[p " " ^ f eT ¿ i d a d o 
E n el b locao B u n se l f ^ ^ a ác un 
A n t o n i o M a r t í n e z Puer tas , a cau.a 
fuerte retroceso de l f i i s l l . d la. r«-
E n los j a b i n e s de J a « e s ^ l e b r ó ano-
p l é n d i d a m e n t e ^ i m m a d . ^ f ñ o r l a Soci ' -
d i e u n a verbena o r g a n i z j d a » ^ ^ 
dad H í p i c a ™ h o n o r de P r ^ ^ 
D i r e c t o r i o , asis t iendo, a nUlcllos le-
dos los generales de^ a ^ civilcS J 
fes y of ic ia les , las nu to r i adu 
numerosas personal idades. ^ 
S u p r e s i ó n de dietas e h l j ( e l 
E l W a r i o O f i c i a l ^ ^ ^ J n que « 
do e l persona l del d e v e n g « n ^ 
v i c i o en c o m i s i ó n en .^r'cpa,eI,aS el 1 d.e 
dietas, cese en ^ % % % t t l f e c ^ 
j u l i o , a b o n á n d o s e l e d f d e esja ^ 
¿ a m e n t é l a r a t i f i c a c i ó n do re^ ^ t ; 
E n lo sucesivo ,odnJV' nrio su de-
nado a A f r i c a , bien « * f ^ t a r á con* 
t i n o de p l a n t i l l a o de ^ " " 
" n i c o ' ' ] * ^ ' ' ' r e c l a m é ' 8 1 ? ! , ; 
ola, r e s e r v á m b - c e las < r ^ a l a ^ 
exc lus ivamente P - ' - ' ' f ' c c l d e n t a l P«rft 
so conf iera u n a c o m i s i ó n acci 
aque l t e r r i t o r i o . 
nuevo juez 
.1IflCampín e s t á encaramado en l a 1 
V de un cerro, entre huer tas y chap 
D E B A T E 00 Marte» 2S de Junio do 1W5 
LA FIESTA DEL DOMINGO EN EL RETIRO 
1* 
a-
tiene carretera, pero s í u n a t ro-
rr8leS^iiial que l lega hasta él b r incando 
CH» ^ pelotes de l a s ierra . Po r esa t ro-
por ^ tres en punto de l a tarde, l lega 
ios d í a s l a c o m u n i f c a c í ó n ú n i c a que 
,od,OSrflmpin t iene con el m u n d o : u n OHÍO-
S - m s p in tado de a m a r i l l o , que l l eva 
^ o r i a b í e m e n t e gn e l techo, bajo u n a 
' la v a l i j a de correspondencia y u n 
lon3'dia c i v i l asomado a l a ven t an i l l a , 
n pues, las tres de l a tarde de u n 
dé agosto. El ca lor es sofocante y el 
í18. del Cicio des lumbrador . ¿No os d i je , 
•-á que V i l l a c a m p í n e s t á en A n d a l u -
?Ui' Supongo que lo h a b r é i s ad iv inado . . . 
^f icga el auto, y ba jan de él el g u a r d i a 
.7, v Un joven b ien vest ido, con guar-
Saolvo. Esto del gua rdapo lvo es Juani to 
T rres. e! nuevo juez . Acaba de ganar las 
Posiciones. Ha conseguido este Juzgado, 
ífr inf lujo de su l i o el d i p u t a d o , y l lega. 
¡^uo de i lus iones , a t o m a r p o s e s i ó n . A l 
h'aiar. oye u n a voz a su espa lda : « ¿ D o n 
juan T o r r e s ? » -
^a vaci lado antes de responder. Aque-
llo de don Juan no le s o n ó a l pronto . . . 
j iene t o d a v í a en los o í d o s el c a r i ñ o s o 
Lanito de su madre, a l l á en l a casa na-
tiva, ahora abandonada po r p r i m e r a 
vez'-- Pero, en í in . ¡ h a y que ser l i om-
tre! 
El que le ha hablado os el Hol i to , el 
/jueño d3 l a fonda de l a Esperanza, que 
le ha recomendado su t í o . Le sa luda con 
f;a c o r t e s í a incabablc de l a gente de pue-
blo, y echan a andar pa ra la fonda, lle-
vando el B o l i i o l a male ta . 
Las calles son empinadas como esca-
leras, y empediadas de ch inas , que re-
kicen a l sol . Las casas, encaladas, las t i -
man l a v i s t a . Apenas pasa n a d i e : s ó l o 
algunas mujeres con cubos de agua, que 
¡¿ quedan m i r a n d o a l forastero. Todo el 
pueblo e s t á en l a m o d o r r a de l a siesta. 
Y mien t ras suben, jadeantes de calor , 
(l Bo l i io se deshace en c u m p l i d o s . Es t á 
h o n r a d í s i m o de tener en su casa a l s e ñ o r 
juez. T e n d r á el m e j o r cuar to . . . Luego lle-
va h á b i l m e n t e la c o n v e r s a c i ó n a o t ro IP-
rreno. T a m b i é n él t iene u n a s u n t i l l o en 
d Juzgado. T o t a l , n a d a : cua t ro pa lmos 
de terreno a la espalda de l c o r r a l i l l o do 
la fonda, que le discute u n vecino. 
—Ya le e x p l i c a r é el asunto. E l juez an-
terior d e c í a que no v e í a b ien el asunto. 
Claro, como era l i b e r a l se hospedaba en 
ja fonda del Chantre , que es l a fonda 
liberal, ¿ s a b e usted?.. . No q u e r í a ser su 
padrino. Y a le h a b l a r á de esto don Leo-
poldo... 
— ¿ Q u é don Leopoldo? 
— ] A h ! Don Leopoldo C h a c ó n . . . ¿No le 
conoce?... Sí , el amo de l pueblo. . . 
Juanito Torres , a q u i e n empieza a mo-
lestar el g i r o de l a cha r l a , apr ie ta el paso. 
El ambiente le parece cada vez m á s den-
so. A l fin, l l e g a n a u n a casa, donde * hay 
un f a ro l con unas le t ras rojas , que d i -
cen: « F o n d a a Esperanza. Confo r t . » E l 
pateio es ancho y t iene en e l centro u n 
aljibe y en u n r i n c ó n u n a pa r r a . En las 
paredes muchos anuncios y almanaques. . . 
El Do l i t o se h a d i r i g i d o a u n a mucha-
cha que e s t á l i m p i a n d o platos, con u n 
(clavel en el pelo, 
—Rosariyo, que es el nuevo s e ñ o r juez. . . 
Rosarlyo h a acudido , s e c á n d o s e las ma-
nos en e l de lan ta l , y h a estampado dos 
sonoros besos en las manos de Juani to 
Jorres. 
—¡Ay, u s t é v a a sé el que ponga en 
l iber tá a m i Fel ipe l 
—Sí—expl i ca e l E o l i t o — ; su he rmano , 
gue es t á a l a sombra. . . 
Juanito p r o c u r a i n d a g a r l o que le ha ocu-
rrido al he rmano , y no l o g r a m á s que 
estas exc lamac iones : 
. —jNada! . . . | U n a e s a b o r i c l ó n ! . . . |E1 s ino 
fle las c r i a tu ra s ! . . . 
Al fin, resu l ta que e l s ino es que le 
pegó a u n g u a r d i a . Rosa r iyo insis te , y 
anuncia a Juan i to que y a le h a b l a r á de 
aquéllo don Leopoldo . Juan i to p rocura 
consolarla, s i n compromete r se ; pero e l la 
lo in te rpre ta con m u c h o o p t i m i s m o , y se 
va para l a cocina , s e c á n d o s e los ojos, y 
proclamando que e l nuevo juez t iene e l 
c o r a z ó n de oro, y e l la lo va a poner en 
Un a l ta r con dos velas.. . 
Mien t ras t an to , Juan i to h a subido a su 
jcuarto. Como a persona de viso, le h a n 
¡puesto cama de m a t r i m o n i o , colchas de 
í n c a j e , y en l a pa red u n c romo de l 
descubr imiento de A m é r i c a . . . Juan i to , des-
Í>ués de rev isar todo y desocupar su ma-, eta, saca de su car te ra un retrato y lo 
,pone en la mesa de escr ib i r , apoyado en 
jla pared. Es u n re t ra to de muchacha , con 
jdedicatorla. Luego se pone a e sc r ib i r u n a 
parta... 
Por l a pers iana de l b a l c ó n entra u n 
vaho caliente, como e l de u n h o r n o en 
candido. Se oye ú n i c a m e n t e u n cana r io 
j í u e canta s in p a r a r y el rasgueo de l a 
•pluma del n u e v o juez, que v a escr ib len 
d o : «MI q u e r i d í s i m a Concha 
Juanito Tor res , en l a i l u s i ó n de los p r i 
meros pasos de su v i d a de hombre , v a 
contando a BU n o v i a sus impres iones , Gra 
'cías a ella se encuent ra a l l í hecho un 
jhombre. Por e l l a e s t á dispuesto a ser un 
fcombre cabal y d igno . E l pueblo parece 
'.triste; pero él no t iene o t r a i l u s i ó n s ino 
Admin i s t r a r Just ic ia . . , 
1 Como acaba de gana r las oposiciones 
fcscribe Jus t i c ia con j o t a m a y ú s c u l a , , 
Pero en esto le i n t e r r u m p e u n golpec l 
|*o en l a puer ta , y p r e g u n t a n d o : «¿Se pue 
}(le7» Y en t r ando a l m i s m o t i e m p » , apa 
*ece un s e ñ o r b a j i t o , de m e d i a edad, con 
Rafas azules. 
El se lo dice t o d o : 
j - i E s usted el s e ñ o r Torres , verdad? 
JEl nuevo Juez? Y o bien, g r a d a s , Anto 
Wo Perales, secretario del Juzgado; para 
U n i r l e . . . 
Juanito le ofrece asiento y el o t ro con 
t i n ú a : 
[ Q u é b i r r i a 
Arriba: Las aristocráticas 
señoritas que tomaron 
parte en la carrera con ga-
llinas, esperando la orden 
de salida 
Abajo: El Príncipe de As-
turias conversando con 
algunas concurrentes a la 
fiesta 
Tida í . ) 
Colisión entre irlandeses 
en Glasgow 
- ¿ Q u é ? ¿ H a visto usted? 
ae pueblo! ¿ E b ? 
Luego habla de los asuntos profesiona-
les- L l e v a a l l í veinte a ñ o s . Tiene prác-
co I^0 que h y a que liacex es estar bien 
on todos. S u antecesor se las desenvol-
•V1a bien en eso. 
o.7iIel Eso es lo que Uamamos aquí tener 
v e n g u é . Tiene gracia, ¿ v e r d a d ? 
R e g u l a r . 
Y el 
^entc secretarlo c o n t i n ú a mis te r iosa 
M a ñ a n a le t r a e r é 
PoTdo4 USte(1 en segul(Ja a ver a don Leo" 
ihaianit0 hace u n &est0 de Impacienc ia . . . 
" ^ e con don Leopoldo I 
n i i . el secretario se despide. 
ünT?0 molesto m á s aUtos a flrrnar 
ra. y**1 ¿Us ted I r á ? . . . Bueno, como qule-
lo r i 10 d e c í a , . . , ¡ c o m o hace t a n t a ca-
de^porip611 h a sa l ido el secretar io, antes 
ve a p C0ntlnuar su car ta , Juan i to v u c l -
^Ublo " . I n f e r r u m p i d o po r u n muchacho 
3ovia1' que i r r u m p e en su hab i -
PafierobraJ:a' le h a b l a de t ú , le l l a m a corn-
e a en V- . regis t rador , que t a m b i é n 
^ L e finturn7K ot ro . sentado en su "ce-
Casino Uncia que l o p r e s e n t a r á en e l 
íuanita0rey06 unas carambolas. . , 
( C o n H n ^ 0 ,que no sabe 5 el reeistra-
w n u a al ¡ i n a l de l a 2.» co lumna) 
ti? : a , f o n d a - Le ofrece u n p i t i l l o y 
Un choque entre protestantes 
y católicos 
GLASGOW, 22. — U n n u t r i d o g rupo de 
protestantes ir landeses se d i r i g i ó ayer a 
Clydebank, con e l p r o p ó s i t o de r ea l i za r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n , l o que o r i g i n ó u n a 
v io l en t a protesta por par te de los elemen-
tos c a t ó l i c o s . 
Con este m o t i v o se r e g i s t r ó u n t u m u l t o , 
resul tando u n agente de P o l i c í a h e r i d o y 
p r a c t i c á n d o s e seis detenciones. 
Los c a t ó l i c o s a c r i b i l l a r o n de proyect i les 
el t ren donde los protestantes regresaban a 
Glasgow, 
* * « 
JV, de la 7?.—Damos el t e l eg rama t a l co-
mo l o rec ib imos , haciendo reservas acerca 
de su texto . 
Sacerdotes franceses denunciados 
por una procesión en Issoire 
CLERMONT-FTERRAND, 22,—Con m o t i v o 
del Congreso E u c a r í s t i c o , el clero de Is-
soire ha I n f r i n g i d o una d i s p o s i c i ó n m u -
n i c i p a l , que data de 1886, p r o h i b i e n d o pro-
cesiones rel igiosas en l a v í a p ú b l i c a . Las 
autor idades locales t r a m i t a n l a o p o r t u n a 
denunc ia . 
Fiesta benéfica en el Retiro 
Carreras de gallinas 
dor no comprende c ó m o pueda v i v i r s e en 
V i l l a c a m p í n s in saber j u g a r a l b i l l a r , A l 
fin, le c o m u n i c a sus impres iones sobre el 
pueblo, 
—No se pasa m a l . Es buena gente... 1 Sa-
b i é n d o s e bandear con don Leopoldo t 
Y luego a ñ a d e : 
—Ya me ha hablado de usted. Es a m i -
go de su t í o de usted, el d i p u t a d o . Este 
le h a escri to, d á n d o l e de usted los mejo-
res informes . Cuenta con usted. | Je! En-
t r a usted con buen pie.. . 
Cuando el regis t rador se m a r c h a , a Jua-
n i t o le parece que respi ra con m á s d i f i -
cu l t ad el ambiente ca l ino y pesado. U n 
m i n u t o d e s p u é s entra a t ropel ladamente el 
Eo l i t o . Viene todo nervioso, 
—Seflor juez. , . , una tarjeta. . . ¿ S a b e us-
ted?.,. De don Leopoldo , . . ; es de d o n 
Leopoldo. . . Espera c o n t e s t a c i ó n . . . 
Se la da, m i r á n d o l o con v e n e r a c i ó n . No 
puede d i s i m u l a r e l respeto que le causa 
u n hombre que recibe u n a tar je ta de d o n 
Leopoldo. 
La tar je ta de don Leopoldo dice senci-
l l amente que sabe que ha l legado, que 
t iene grandes deseos de estrechar su ma-
no y que a las seis le espera en el Casino 
pa ra t omar café . . , 
Juani to responde m a q u i n a l m e n t e : 
—Es tá b ien , que i r é . . . 
—Que I r á con mucho gusto, ¿ v e r d a d ? 
rep l ica el E o l i t o , y sale a t ropel ladamente 
a da r l a c o n t e s t a c i ó n , 
Juani to Torres , a l quedarse solo, vuelve 
1 t o m a r l a p l u m a , y reanuda la car ta 
i n t e r r u m p i d a en aquella Jus t ic ia , con j o t a 
m a y ú s c u l a . No quiere preocupar a su no-
v í a , y escribe lentamente, con melanco-
l í a : «Estoy m u y contento. Esto se presen-
t a m u y bien . , ,» 
Luego ck ' r ra la car ta y se t iende en la 
cama. Dan las c inco. Le cuesta t r aba jo 
poner en orden sus impres iones : ba i l an 
en su ce rebro : el a sun t i l l n del fondis ta , 
e l he rmano de Rosariyo, el secretario, el 
regis t rador . . . Y por c ima de todos, d o m i -
nante como una o b s e s i ó n , la figura i n c ó g -
n i t a de clon Leopoldo, con qu ien va a to-
m a r ca fé den t ro de una hora. . . 
El ambiente pesado de la ta rde es como 
u n dogal que le rodea, que le o p r i m e . 
Poco a poco se van adormeciendo en l a 
m o d o r r a su in te l igenc ia y su v o l u n t a d . E l 
canar io sigue cantando con u n a ins is ten-
c ia absurda. Por la pers iana en t ran boca-
nadas calientes. Y el nuevo juez , con los 
ojos entornados, no ve y a m á s que las 
v igas del techo, que v a con tando e s t ú -
p i d a m e n t e : una , dos, tres... 
J o s é Mar ía P E M A N 
Organ izado por l a Junta de Damas para 
el m e j o r a m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l del obre-
ro se c e l e b r ó el domingo en el Parque 
Z o o l ó g i c o del Ret i ro u n fest ival que resul-
tó b r i l l a n t í s i m o . E m p e z ó por l a m a ñ a n a , 
pero lo m á s interesante se l l evó a cabo 
por l a tarde. Los regalos r emi t idos para 
l a t ó m b o l a pasaron de 3.000, 
E n el f e s t iva l se d e s t a c ó una g y m k h a n a . 
que c o n s i s t i ó en u n a car re ra de ga l l inas , 
deporte conocido en otras partes, pero 
nuevo a q u í . T o m a r o n parte en el concur-
so las s iguientes s e ñ o r i t a s : duquesa de 
Algeciras , condesa de Vl l l anueva , condesa 
de San M a r t í n de Hoyos, L i d i a F a l c ó y 
Alva rez de Toledo, Consuelo Cast i l lejo 
y VVell, Mercedes Casti l lejo y W e l l , M a r í a 
Rosa San M i g u e l , Carmen Landa , Angus-
tias Mar tos , P i l a r F a l c ó y Alvarez de To-
ledo, B e l é n Morenes Arteaga, M a t i l d e Fa-
c ó n , Socorro Areces y M é n d e z V l g o y 
M a r i a n a F a c ó n . 
Los va r i ados incidentes del concurso 
fueron seguidos con regoci jo y cu r ios idad 
por l a numerosa concur renc ia . Ganaron 
las ga l l i na s L a F lamenca y K a r a m b a , de 
los corrales del duque del Arco y conde 
de F lo r idab l anca , conducidas por las se-
ñ o r i t a s L i d i a F a l c ó y Cqnsuelo Casti-
l lejos, 
Se r i f a r o n d e s p u é s las ga l l inas , encar-
g á n d o s e de ello el conde de Glimes de 
Brabante , 
C o n c u r r i e r o n los reyes don Al fonso y 
d o ñ a V i c t o r i a , l a re ina d o ñ a Cr i s t i na , el 
P r í n c i p e de As tur ias , las infantas d o ñ a 
Beat r iz y d o ñ a Cr i s t ina , las duquesas de 
Med inace l i , Monte l l ano , F e r n á n - N ú ñ c z , I n -
fantado, Mandas , B ivona , A l m e n a r a y A l -
gec i ras ; marquesas de Amboage, Argue-
lles, Agui lar ' , Lau la , Santa Cr i s t ina . San-
cho, V i s t a Alegre, A r g ü e s o , Viana , Cuevas 
del Rey, Valdefuntes , Riscal , P rado Ame-
no, O l i v e r t , ^ rena les , Balcabra , Leis, O l i -
vares, B e n i c a r l ó , Zujena y Casa P i z a r r o ; 
condesas de Tor reb lanca , Casavaliente, Flo-
r idab lanca , F u e n t e - S a ú c o y Fuente Blan-
ca ; vizcondesas de Eza y Gnrci -Grande; 
baronesas de Velle y S a t r ú s t c g u i ; s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de A m é z a g a , Guerrero, M a r i -
^ chalar . F a l c ó y Alvarez de Toledo, Garci-
Grande. Ar teaga , Lezama, Linares Rivas. 
L ó p e z Roberts, S e m p r ú n , Camarasa, A r g ü e -
so, Carva ja l , Gallo, Pardas, Topete, F l o r i -
dablanca, D ó r l g a , U r q u i j o , A l v a r e z de To-
ledo, Montenegro , Despujols, B e r t r á n de 
L i s , L ó p e z - C h l c h e r i , A g u i l a r , N á j e r a , Beni-
c a r l ó , B e m a l d o de Q u l r ó s , Us ía , Orozco, 
C h a v a r r i , M o n r o c h , Velasco, Dorado, Proc-
ter , A lonso Cas.trlllo, Alzurena , Palanca. 
Paradas, Jaraba, Santos S u á r e z , C á n o v a s 
del CastUlo, Saavedra, Borgheto, Areces. 
G ó m e z ^cebo, Sor lano, Perreros, V í l l a m a r -
c le l . Ranero, Rulz de l a Prada, Colmena-
res, M a l u q u e , Mar tos , G i r a l d e l í , Garnica . 
P é r e z Caballero, C o r d ó n , Fon tana l . Siso-
nor is , P e l á e z , Del R í o , Orozco, B a z t á n , 
Creus, Coloma, Cejuela, Hornachuelos . 
Alonso Cas t r i l lo . Sanchiz , M o n t í e l , Bor re l . 
Castro, J á u r e g u l y Carrasco, 
La bandera del Somatén de 
Carabanchel Alto 
E l d o m i n g o , a las once de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r ó en Carabanche l A l t o la ben-
d i c i ó n y en t r ega de la bandera del Soma-
t é n loca l , ac tuando de m a d r i n a la s e ñ o r i t a 
Esquerdo, 
A d i c h o acto, que r e v i s t i ó u n a g r a n 
b r i l l a n t e z , as i s t ie ron el gobernador , s e ñ o r 
S e m p r ú n ; comandan te genera l de los So-
matenes, gene ra l Flores ; el alcalde, s e ñ o r 
Zaragoza; el juez m u n i c i p a l , s e ñ o r Mc-
n é n d e z , y o t ras d i s t i n g u i d a s personal ida-
des. 
D e s p u é s de l a m i s a se ve r i f i có u n ban-
quete en l a res idenc ia de los padres sa-
les i anos. 
T a m b i é n hubo var ios festejos, que resul -
t a r o n a n i m a d í s i m o s . 
Una investigación sobre la 
enseñanza inglesa 
Se crea una Comisión para que dicta-
mine sobre su estado actual 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 22,—Hoy se ha anunc i ado 
en l a C á m a r a de los Comunes que ios 
min i s t ro s de E d u c a c i ó n y de T r a b a j o h a n 
designado u n C o m i t é p a r a r ea l i za r u n a 
i n v e s t i g a c i ó n y dar d i c t amen respecto a l 
actual s is tema de e d u c a c i ó n en Ing la t e 
r r a . Esta d e c i s i ó n se ha tomado a reque 
r í m í e n t o de los representantes de l a i n -
dus t r i a y de l comerc io , que p iden u n a 
p r e p a r a c i ó n adecuada pa ra los j ó v e n e s 
que les p e r m i t a consegui r y man t ene r 
u n empleo provechoso.—S, B. 11. 
Matrimonio víctima de un 
escape de gas 
• O P 
La mujer resulta muerta y el marido 
gravísimo 
Un hijo que dormía cerca de ellos 
no sufre daño alguno 
E n l a ca l l e de l P a c í f i c o , n ú m e r o 43 an 
t i guo , t r a p e r í a , f ué e n c o n t r a d a ayer m a -
ñ a n a m u e r t a L u c i a n a A r e n c i o V á z q u e z , 
de v e i n t i n u e v e a ñ o s , y a su lado, e x a n i m e , 
su m a r i d o , M i g u e l Z o r i t a Denche , de t r e i n -
ta y uno , a consecuencia de u n escape de 
gas. 
E l acc iden te f u é descub ie r to por u n a her -
mana de L u c i a n a , que a l i r po r l a m a -
ñ a n a a v i s i t a r l e s , y a l ve r que no a b r í a n 
ante sus repe t idas l l amadas , m a n d ó desce-
r r a j a r la h a b i t a c i ó n , e n c o n t r á n d o s e c o n e l 
cuadro que antecede. 
E l m a r i d o , que conservaba a ú n v i d a , 
f ué c o n d u c i d o a la Casa de Socor ro p r ó x i -
ma, donde se c a l i f i c ó de g r a v í s i m o su es-
tado. 
J u n t o a l m a t r i m o n i o d o r m í a en una ca-
i n i t a u n h i j o de a q u é l , de dos meses de 
edad, que no s u f r i ó los efectos de las ema-
naciones. 
Estas v e n í a n p r o d u c i é n d o s e desde hace 
poco t i e m p o en el s ó t a n o de l a casa, p o r 
donde pasa l a t u b e r í a gene ra l . E l s ó t a n o 
se v e n t i l a po r u n hueco a b i e r t o d e n t r o de 
la v i v i e n d a d e l m a t r i m o n i o , el c u a l r e p e t i -
das veces s u f r i ó las consecuencias de las 
emanaciones, si b i e n n u n c a l l e g a r o n a o r i -
g inar les serias pe r tu rbac iones . 
El Sr. Gómez de Baquero 
en la Academia Española 
E n l a ta rde de l pasado d o m i n g o , cele-
b r ó s e s i ó n p ú b l i c a l a Real A c a d e m i a Es-
p a ñ o l a pa ra dar p o s e s i ó n a l nuevo aca-
d é m i c o d o n E d u a r d o G ó m e z de Baque ro . 
P r e s i d i ó el acto, a l que a s i s t i ó selecta y 
numerosa concur renc ia , el d i r ec to r de l a 
díocta C o r p o r a c i ó n , d o n A n t o n i o M a u r a 
y Mon tane r , y en e l estrado t o m a r o n 
asiento el a l m i r a n t e s e ñ o r Car ranza , jefe 
de Estado M a y o r Cen t ra l de l a A r m a d a ; 
el a lcalde de M a d r i d , conde de V a l l e l l a n o ; 
los a c a d é m i c o s de n ú m e r o , s e ñ o r e s d o n 
E m i l i o Cotarelo y M o r í , d o n D a n i e l de 
C o r t á z a r , d o n Franc isco R o d r í g u e z M a r í n , 
don R a m ó n M e n é n d e z P i d a l , d o n J o s é Ale -
m a n y y B o l u f e r , d o n Leopoldo Cano y 
Masas, d o n J u l i á n R i b e r a y T a r r a g ó , d o n 
M a n u e l de Sa ra l egu i y M e d i n a , d o n Ricar -
do L e ó n , d o n Pedro de Novo y Colson, 
m a r q u é s de V i l l a - U r r u t i a , d o n Carlos Ma-
r í a Cortezo, d o n M i g u e l A s í n Pa lac io , con-
de de l a M o r i e r a , d o n M a n u e l de Sando-
v a l , d o n E m i l i o G u t i é r r e z Camero y d o n 
M a n u e l L ina re s R i v a s ; los a c a d é m i c o s co-
rrespondientes , s e ñ o r e s P i c h a r d o , OcantoR 
y F e r n á n d e z M e d i n a ; d o n Fel ipe Clemen-
te de Diego, don A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z , con-
de de L i z á r r a g a y d o n A n t o n i o Golcoe-
ohea, de l a de Ciencias Mora le s y P o l í t i -
cas ; don E l ias T o r m o y M o n z ó , de l a Rea l 
de l a H i s t o r i a , y d o n A n g e l P u l i d o y Fer-
n á n d e z , d o n L u i s O r t e g a - M o r e j ó n y d o n 
J e s ú s Sarab ia Pa rdo , de l a N a c i o n a l de 
Med ic ina , 
V e r s ó el d iscurso l e í d o p o r e l s e ñ o r Gó-
mez de Baquero , sobre E l t r i u n f o de l a 
novela , y , t ras de agradecer e l h o n o r que 
le dispensaba l a Academia a l a d m i t i r l o en 
su seno, y ded icar sentidas frases a l a me-
m o r i a de su antecesor el poeta d o n J u a n 
A n t o n i o Cavestany, e x p l i c ó l a e l e c c i ó n de 
tema, cuyo p r i m e r des ign io f u é es tud ia r 
a l g u n a c u e s t i ó n l i t e r a r i a referente a l pe-
r i o d i s m o moderno , « a t a l a y a de l a actua-
l i d a d » , donde p a s ó g r a n par te de su v i d a , 
pero d e s i s t i ó po r cons idera r a ú n reciente 
el d iscurso sobre las v ic i s i tudes de l a 
Prensa e s p a ñ o l a en el s ig lo X I X , l e í d o en 
a n á l o g o acto, por e l s e ñ o r Francos R o d r í -
guez. 
Entonces le p a r e c i ó asunto de i n t e r é s 
i l eng randec imien to de l a nove la en e l s i -
glo X I X , y las discusiones sobre su por-
en i r , m a t e r i a que d e s a r r o U ó en su t ra -
uajo. 
D e c l a r ó que e l s ig lo X I X , que fué deno-
minado e l s ig lo de l a h i s t o r i a , puede ser-
lo t a m b i é n de l a nove la , pues las m i s m a s 
c i r cuns tanc ias p s i c o l ó g i c a s y c u l t u r a l e s 
que d e t e r m i n a r o n e l progreso de l a p r i -
mera , i n f l u y e r o n pa ra el esplendor de l a 
segunda. 
Expone que l a nove la no es i n v e n c i ó n l i -
t e r a r i a m o d e r n a , y l o c o n f i r m a con e l au-
to r izado t e s t imon io de l maes t ro M e n é n -
dez y Pe layo, que dice «que e l g é n e r o no-
velesco corresponde a l a senectud y pos t r i -
m e r í a s del A r t e c l á s i c o » , y a ñ a d e , c i t a n d o 
t a m b i é n a l g r a n p o l í g r a f o , que «la nove-
la , el teatro y todas las f o rmas n a r r a t i v a s 
y representa t ivas que h o y se c u l t i v a n son 
l a a n t i g u a epopeya d e s t r o n a d a . » 
E l s e ñ o r G ó m e z de Baquero define l a 
nove la como l a epopeya m o d e r n a y he-
redera de l a é p i c a , c u y a t r a n s f o r m a c i ó n 
se observa en los l i b r o s de C a b a l l e r í a , y 
m e j o r a ú n en « n u e s t r a B i b l i a l i t e r a r i a cas-
te l lana , el Q u i j o t e » . 
Lo que en su o p i n i ó n p r o d u j o el t r i u n f o 
de l a nove la en el s ig lo X I X son las tres 
d i s t in tas revoluc iones s igu ien te s : l a p o l í -
t i ca , que pone en manos de l a clase me-
d i a el gob ie rno de las r e p ú b l i c a s europeas ; 
l a l i t e r a r i a del r o m a n t i c i s m o y l a c i e n t í -
flea, que s ienta el p r i n c i p i o de l a observa-
c i ó n y de l a e x p e r i e n c i a ; a s í se crea el 
med io e s p i r i t u a l y de costumbres que ne-
cesitaba l a nove la pa ra a lcanzar su t r i u n -
fo , «no s ó l o de p o p u l a r i d a d s ino de per-
f e c c i ó n » . 
Reconoce a l a nove la como «el m á s per-
feccionado i n s t r u m e n t o de e x p r e s i ó n l i t e -
r a r i a de nues t ro t i e m p o » y a l que quedan 
subord inados los otros g é n e r o s 
Revisión de las peticiones de 
concesiones ferroviarias 
Terminará tres meses después de la 
aprobación del plan general 
—o— 
E n l a Gaceta aparece ayer u n decreto 
que d i c e : 
A propues ta del jefe de l Gobierno, pre-
sidente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o m i l i t a r , y 
de acuerdo con é s t e , vengo en decretar lo 
s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1,° L a r e v i s i ó n de los expedien-
tes de pet ic iones de c o n c e s i ó n de ferroca-
r r i l e s , a que se ref iere l a n o v e n a disposi-
c i ó n t r a n s i t o r i a del rea l decreto-ley de 12 
de j u l i o de 1924, f i n a l i z a r á tres meses des-
p u é s de l a a p r o b a c i ó n de l p l a n genera l de 
f e r roca r r i l e s , 
A r t . 2.° Los pe t i c iona r ios de concesio-
nes de f e r roca r r i l e s cuyos expedientes l l e -
v e n s i n t r a m i t a c i ó n m á s de u n a ñ o p o d r a n 
r e ins t a r en u n plazo de seis meses, a par-
t i r de esta fecha, su c o n t i n u a c i ó n , quedan-
do en suspenso duran te este t i e m p o p a r í 
el los l a a p l i c a c i ó n de l r e a l decreto de 15 
de febrero de 1913. 
A r t , 3.° Antes de l a subasta de l a con-
c e s i ó n p a r a los f e r roca r r i l e s i n c l u i d o s en 
e l p l a n de f e r roca r r i l e s secundar ios y es-
t r a t é g i c o s , con g a r a n t í a de i n t e r é s po r el 
Estado, y d e s p u é s de aprobado el proyec-
to p a r a los f e r roca r r i l e s s in g a r a n t í a áfi 
i n t e r é s , se o i r á al Consejo Super io r de Fe-
r roca r r i l e s , b i e n en tend ido que l a t r a m i t a -
c i ó n de estos expedientes no p re juzga que 
se v a y a a o to rga r l a c o n c e s i ó n del ferro-
c a r r i l n i las condic iones en que ha de l le-
varse a cabo l a subasta en su caso, debien-
do estarse a lo que acuerde e l Gobierno en 
v i r t u d de los i n f o r m e s anter iores y de lo 
establecido en l a u n d é c i m a d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a del r ea l decreto-ley de 12 de 
j u l i o de 1924, 
A r t í c u l o 4.° E n el m i s m o plazo de seis 
meses, contados desde l a fecha de este 
rea l decreto-ley, se h a r á po r el m i n i s t e r i o 
de Fomen to l a r e v i s i ó n de las concesio-
nes otorgadas de l í n e a s no cons t ru idas o 
que lo h a y a n sido pa rc i a lmen te , debiendo 
i n f o r m a r e l Consejo Supe r io r de Ferroca-
r r i l e s antes de d i c t a r r e s o l u c i ó n . 
A r t í c u l o 5.° Los beneficios de este r ea l de-
c re to no a l c a n z a r á n a las pet iciones de 
c o n c e s i ó n caducadas n i a las concesiones 
declarado incursas en caduc idad . 
A r t í c u l o 6.° Quedan derogadas cuantas 
disposic iones se o p o n g a n a l o ordenado 
en este r ea l decreto-ley. 
Juventud católica 
Propaganda de las peregrina-
ciones a Roma 
V A L L A D O L I D , 20.—Ha v i s i t ado a l Arz -
obispo e l s e ñ o r A l m a z á n , que, en nombre, 
del Secre tar iado de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , 
v iene a o r g a n i z a r l a p ropaganda en esta 
p r o v i n c i a p a r a l a p e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a en e l mes de sep-
t i e m b r e . 
E l s e ñ o r G a n d á s e g u i le h a ofrec ido s u , 
dec id ido apoyo , y le a u t o r i z ó a que dijese 
a los p á r r o c o s que i b a en su nombre . Ofre-
c ió t a m b i é n e l Arzob i spo a l s e ñ o r A l m a z á n 
dedicar u n a c i r c u l a r en e l B o l e t í n de l a 
D i ó c e s i s a l a p e r e g r i n a c i ó n de las Juven-
tudes, 
« * * 
F A L E N C I A , 20.—El s e ñ o r A l m a z á n h a v i -
s i tado a l v i c a r i o y a l delegado diocesano 
pa ra recabar su apoyo p a r a l a peregr ina-
c i ó n de l a Juven tud C a t ó l i c a , 
H a quedado cons t i t u ido u n C o m i t é p a r a 
l a p ropaganda , que l o f o r m a n el cons i l i a -
r i o de l a F e d e r a c i ó n de S ind ica tos C a t ó l i c o -
A g r í c o l a s , d o n M a t í a s A l o n s o ; e l pres iden-
te de los Luises y e l i n g e n i e r o s e ñ o r Ta-
razona, 
• • • 
S A N T A N D E R , 21,—Ha l legado e l s e ñ o r A l -
m a z á n y ha v i s i t ado a l Obispo, q u i e n le 
ha dispensado u n a c a r i ñ o s a acogida y le 
ha ofrecido su apoyo p a r a que San tander d é a l a p e r e g r i n a c i ó n de l a Juven tud Ca-
A n a l i z a las m á s famosas novelan c o n - | t ó l i c a a R o m a el m a y o r n ú m e r o posible de 
j ó v e n e s . 
Los salesianos, los Luises y los an t iguos 
a lumnos de las Escuelas Cr i s t i anas e s t á n 
dispuestos a t r aba j a r con entus iasmo. Los 
salesianos se espera que den u n g r a n con-
t ingente . 
Los m i e m b r o s de l Centro de San tander 
de l a A, C, N , de P, t r aba j an m u c h o y se 
t e m p o r á n e a s y concluye a f i rmando que el 
a c tua l estarlo de c i v i l i z a c i ó n es p r o p i c i o 
p a r a que el t r i u n f o de l a nove la sea dura-
dero e in tensa su labor . 
T u v o el d iscurso de c o n t e s t a c i ó n , en 
nombre de l a Academia , d o n R a m ó n Me-
n é n d e z P i d a l . que h i zo u n c u m p l i d o elogio 
del r e c ip i enda r io , es tudiando sus t rabajos 
de c r í t i c a l i t e r a r i a , en l a que p o p u l a r i z ó el j dl~s¿0'Iie'n a r e p a r t i r c i r cu la re s por los pue-
s e u d ó n i m o de A n d r c n i o ; a n a l i z ó su fecun-
da p r o d u c c i ó n in t e l ec tua l y t e r m i n ó con-
s ignando que l a Academia , a l des ignar le 
como i n d i v i d u o de n ú m r e o , aprec iaba «el 
m ó ; i t o d ¿ t a n t a l abor censagrada a l c u l t i -
vo y ena l t ec imien to del p e r i o d i s m o » . 
Ambos oradores fueron m u y fe l ic i tados . 
A c a b ó Ja solemne s e s i ó n , i m p o n i e n d o el 
s e ñ o r M a u r a l a meda l l a de a c a d é m i c o a l 
s e ñ o r G ó m e z de Bamni ro 
No hay grupos rebeldes 
en Méjico 
N o t a de l a L e g a c i ó n de M é j i c o . — « C o n 
m o t i v o de cab legramas a l a rman te s p u b l i c o -
dos en estos d í a s , y que se re f ie ren a la 
t o m a de l a p laza de H i d a l g o p o r u n g r u -
po de rebeldes, a u n a a g r e s i ó n a u n d i -
p l o m á t i c o en las cal les de M é j i c o y a des-
ó r d e n e s provocados p o r campesinos en Es-
c u i n a p a ( S i n a l o a ) , l a L e g a c i ó n de M r j i c o 
man i f i e s t a haber r e c i b i d o el s i g u i e n t e ca-
b l e g r a m a d e l secre ta r io de Relac iones E x -
te r io res : 
« N o t i c i a s a m a r i l l a s Prensa, absolu ta-
m e n t e falsas. N i n g ú n n ú c l e o rebe lde exis-
te en e l p a í s , T s m p o c o ha s u r g i d o i n c i d e n -
te d i p l o m á t i c o a l guno . N o t i c i a r e l a t i v a Es-
c u i n a p a (S ina loa ) , redujese d i f i c u l t a d ca-
r á c t e r m u n i c i p a l , so luc ionada desde hace 
u n m e s . — S á c n z . » 
L A V I S I T A D E L NUNCIO A P A M P L O N A 
M 
Recepción de autoridades en el Palacio Episcopal 
( F o í . Cal¿e.) 
b los de l a p r o v i n c i a . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s h a comenzado u n a 
c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a de l a pe regr ina -
c i ó n , 
* • * 
V A L L A D O L I D , 22,—En el colegio de San 
J o s é h a n t e r m i n a d o h o y los e jerc ic ios es-
p i r i t ua l e s o rganizados por l a F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de V a l l a d o l i d , 
Los j ó v e n e s e jerci tantes ce lebra ron des-
p u é s u n a asamblea í n t i m a , en l a que e l 
padre Nevares h a b l ó de l m o v i m i e n t o eu-
ropeo de Juventudes C a t ó l i c a s , r e sa l l ando 
la i m p o r t a n c i a de los ejercios esp i r i tua les . 
• Luego A d r i á n S á n c h e z , pres idente de l a 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s de Sa-
l amanca , h i zo u n es tudio c o m p a r a t i v o de 
los tres m o v i m i e n t o s , m a r i a n o s , de j u v e n -
tudes y de estudiantes, hab l ando t a m b i é n 
de los C í r c u l o s de Estudios , A propues ta 
suya, se a p r o b ó en p r i n c i p i o l a f o r m a c i ó n 
de u n a f e d e r a c i ó n castel lanoleonesa. 
J u v e n t u d f r anc i scana 
B I L B A O , 22.—Ayer d o m i n g o se c e l e b r ó l a 
a n u n c i a d a p e r e g r i n a c i ó n t e r c i a r i a f rancis-
cana a Guern ica . Los peregr inos h i c i e r o n 
el v ia je e n u n t r en especial , que s a l i ó de 
B i lbao a las siete de l a m a ñ a n a y l l e g ó a 
las ocho y m e d i a a Guern ica . 
Seguidamente se c e l e b r ó en l a p l aza de 
l o s Fueros u n g r a n m i t i n de a f i r m a c i ó n ca-
t ó l i c a f ranciscana , a l que c o n c u r r i ó u n 
enorme g e n t í o . H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a 
el padre d i r ec to r de l a J u v e n t u d Franc i s -
cana y los p ropagandis tas t e rc i a r ios s e ñ o -
res I l a r r i , Mardones y B r a v o , quienes de-
fend ie ron l a urgente necesidad de fomen-
t a r l a Orden Tercera y l a J u v e n t u d F r a n -
c iscana p a r a e n c a m i n a r a l a sociedad p o r 
los senderos de l a fe. 
E n las funciones re l ig iosas l a par te m u -
sical estuvo a cargo del O r f e ó n de Guern i -
ca. bajo l a d i r e c c i ó n de d o n J u l i á n Bana-
d a z á b a l . 
Los peregr inos e m p r e n d i e r o n el regreso 
a B i l b a o a las siete de l a tarde , y en los 
pueblos de l t r ayec to fue ron saludados p o r 
los respectivos vec indar ios , que los ap l au -
d i e ron c a r i ñ o s a m e n t e , 
Nueva J u v e n t u d C a t ó l i c a e n C o r u ñ a 
CORUSA, 22,—Se h a cons t i t u ido con g r a n 
é x i t o u n a s e c c i ó n de l a Juven tud C a t ó l i c a 
en l a p a r r o q u i a de San Jorge, 
E n e l acto h u b o m u c h o entus iasmo. 
P ropaganda en Cubas 
E n Cubas se c e l e b r ó el d o m n i g o u n acto 
de p ropaganda de l a Juven tud C a t ó l i c a , T o -
m ó parte el p ropagand i s t a de M a d r i d , se-
ñ o r G i l Robles, p r o n u n c i a n d o t a m b i é n u n 
discurso e l p á r r o c o . 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de Cubas es m u y 
f lorec iente , estando an imados sus m i e m b r o s 
del me jo r e s p í r i t u . 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E C E A L C A L A ( F U E N T E A L A S 
C A L A T B . W A S ) 
Marte» 2$ de Junio de l ')2$ 
Gravísima cogida de Magritas en Valencia 
Fué necesario operarle con urgencia y se le administró la Extremaunción. 
En Bilbao lofl tres matadores cortaron orejns 
l o y u n t ó til p ú b l i c o dn loq a s i e n í o s . D i ¡OH* 
t u t u lo í u é Qotioedidtt l a oreja . 
M a r c i a l U á l a n c t a h l x o 4 o i faeims i n t e l i -
gí ' i i t es , pero dfslur.idu.H por las malas con-
dlcionjBH da RU luto. F u é a p l a u d i d o , aunque 
no con el enu i s lasmo qup sus oonipafleros. 
C o n el rstoqnr- no |>asi) do rogula r . 
A poco do. s a l i r ol c u a r t o toi.» c o g i ó Tren-
tft a los tor i les al hando r l l l e ro MaKi i t a s , 
quo qnpiJú I n m ó v i l en la arena, r .ondiu . ldo 
a la e n f e r m o r í a , se le apreció una h e r i d a 
pono i ran io en la r e g i ó n a b d o m i n a l , a l a 
a l l u r a del v a c í o Izqu ie rdo , con h e r n i a . Ade-
m á & lir-ne otras p e q u e ñ a s her idas y con-
m o c i ó n ce robra l . Ha sido Inmed ia t amen te 
oporado. Su ostadu es gravÍRimo, h a b i é n -
dole sido a d m i n i s t r a d a l a E x t r e m a u n c i ó n . 
Balmonto corta una órala 
Q A B C E L Q N A ; M . — C o n t m l l eno se ha 
( o leb iado l a c o n i t l a , en la que Holmoiuo , 
Sa lor i I I y Naolonal I I l i an estoqueado seis 
l u n . s do Huono. 
Bl « a ñ a d o no ha pasado de regu la r , pe-
ro no o f r e c i ó grandes d i f icul tades , con e.x-
c e p c í ó n de l q u i n t o , que era u n n buey que 
h u í a hasta do su sombra . 
B e l m o n t $ h l20 verdaderas f i l i g r anas oun 
el capote on sus dos enemigos. Con l a m u -
i d a d io pa^es do todas las marcas , que se 
a p l a u d i e r o n con ca lor en el p r i m e r o de l a 
t a r d e ; poro a l a h o r a de m a l a r deslució u n 
poco su labor , a pesar do lo cual d l ó l a 
\ i u l i a al ruedo. Kn ol cuar to t o r e ó m u y 
corea do los p i t ó n o s y o b l i g ó a su enemigo 
a I b t o a r la m u l e t a , K n t r ó dec id ido y aga-
r r ó un estoconazo u n poco c a í d o , que ma-
t ó Ins tan t iUioamente . F u é ovac ionado y 
i i M t n la oreja. 
Saler i I I h izo u n papel poco b r i l l a n t e , 
salvo en a lgunos qu i los opor tunos . Con el 
estoque estuvo breve. 
Nac iona l 11 c o m p a r t i ó con Be lmonte las 
pa lmas do l a tardo. E n su p r i m e r o h izo u n a 
g r a n faena, en l a quo puso u n v a l o r insu -
p é r a b í e , o b l i g a n d o a l t o ro a t o m a r l a mu le -
ta con a r r o j o t o m o r n r i o . A pesar de estar 
pesado con ol estoque, c o r t ó l a o re ja y 
d i ó l a v u e l t a a l ruedo. 
E n su segundo, d e s p u é s de u n a faena 
labor iosa , lo m a t ó de dos p inchazos , me-
d i a oslocadn y una entera buena. 
Unn buena corrida en Bilbao 
B I L B A O , 22.—l.t.s toroB de Piro/ . Tobernero 
íutíion royulan-s. 
Villalta, L i t r i y Nifio do la Pahua r iva l iza-
ron en arte y videntlu, realizando precioans 
ÍHonim de inuletu . 
TorRiindo y en quiten «rmnenron estruend')-
bi>s (ivaeionpM, lo mismo que a la hora de ma-
tar. I.n MgQbdQ mitad de la corrida fué su-
p«riorÍHÍnia, haüta el punto de quo la música 
no cesó de tocar en honor de los diestros. 
Los tres e^iadas cortaron orejns y tuvieron 
que snhulnr desde los medios al terminar la 
corrida. 
* * « 
tí RANADA, 22.-1.0» novillos de VillamurUi, 
rcjfulures. 
Anjfelillo de Triana. regular. Amorós, t'ha-
Tos y Franco, pésimos. 
Alternativa pasada por agua 
E L N U E V O D O C T O R 
RelativamonlL1 nuevo. . . Joscl l io M a r t i n es 
m a t a d o r d t loros desde el d í a 21 de sep-
t i embre de 1988. Y es lo ro ro . . . desde que 
n a c i ó . Eso lo saben lodos los buenos afi-
c ionados, qut; a p l a u d i e r o n a l b i l b a í n o en 
sus b r i l l a n i o s actuaciones n u v i l l o r l l e s . 
De entonces a a c á hubo t i empo pa ra que 
le v i é r a m o s cu la Corte, pero eslo do lus 
p r i v i l e g i o s t a u r ó m a c M S do a lgunas f iguras 
y f igurones os cusa quo so o p o n e a l a rec-
t a j u s t i c i a t a u r i n a . 
E l l o es que, al f i n v i m o s el d o m i n g o 
c o n f i r m a í s o l a a l t e r n a t i v a de l d ios t ro de 
B i l b a o con nsos do P a b l o Humero , susti-
t u í a s de las anunc iadas do Moslna. El ga-
nado, b ravo y poderoso, no ora el plato 
m á s a p r o p ó s i t o pa ra qu ien anda dosontro-
nado cu é l a r t e d é torear , y , s in e m b a r g o , 
supo Josolito hacoise a p l a u d i r en d i fe ren-
tes ocasiones do la c o r r i d k i 
Con l a capa s o b r e l o d o fué J d s e l l l O Mar-
t í n el a r t i s t a t r a n q u i l o , reposado, que tem-
p l a y se c i l io para da r l a e m o c i ó n debida 
a las suertes. 
L a n c e ó a sus toros, m a n d a n d o al enemi-
go, y m o s t r ó u n depurado guslo en Th bre-
ga de qui tos , quo a p r e c i ó l a a f i c i ó n en su 
]us to m é r i t o . 
Sus dos todos . .quo . r m n o todos, h i c i e r o n 
u n a pelea br iosa . l l ega ron a l a m u e r t e bas-
tante apurados . Ko en t r aban a l a f l á m u l a 
con el m i s m o b r í o que a l perca l , y , n o 
obstante, el v i z c a í n o s o r t e ó b ien con l a ba-
ye ta , usando de en t rada en su p r i m e r o 
l a z u r d a con los clasicos pasos n a t u r a l y 
de pecho, pa ra r ema ta r con dos estoceda?. 
hac iendo m u c h o en el emhroaue . 
A l q u i n t o lo t u m b ó M a r t í n do una cor ta 
m u y buena, luego de u n a faena de domf-
n í o , casi toda on los medios de l a plaza. 
D e s t a c ó en los qui tos, como ya hemos I n -
d icado . Puedo estar ol espada b i l b a í n o sn-
t isfecho de su doctorado en tarde l l u v i o s a , 
t o n m a l piso y ganado sobrado do n e r v i o . 
' P a r e ó a sus dos toros , de r rochando ese 
buen deseo que t a n t o agradece ol p ú b l i c o 
en los ar t is tas . Buen deseo. . . ¡oas i nada? 
E n estos t i emnos do m a n d a n g a n todo t r a -
po es inaproc iab lo esa r o n d f c l r t n . P.uen lo-
m o , h í l b í l matador . . . E s t ó b ien . Rien de 
ve rdad . 
E L B A T U R R O D E S C A L Z O 
Rica rdo N a c i o n a l se q u i t ó las zapa t i l l as 
p a r a t rastear a sus mor lacos . 
U n c h a p a r r ó n al a r ras t ro del p r i m e r b i -
cho puso el ruedo b l a n d í s i m o , por lo cua l 
h u b o el moifto do t o m a r los m á x i m a s pre-
cauciones en BU t raba jo auto el segundo. 
Y a h a b í a Nac iona l lanceado m u y cerca 
con l a pe rca l i na , cuando con menos 
aguante m u l e t e ó , s i n consegui r d o m i n a r 
del todo la s i t u a c i ó n . Cuat ro estocadas co 
r o ñ a r o n l a t a rca del a r a g o n é s , que f i l é 
m á s breve, aunque no mucho m á s luc í 
da . en el cua r to de l a j o r n a d a . U n sopapo 
c a í d o fué el final do l a l i d i a del toro , ante 
e l cual s ó l o se d e s c a r ó R ica rdo con l a ca-
p i chuo la . Unos buenos quites, de coloca-
c i ó n torera , f ué lo m e j o r que r e a l i z ó on 
l a fiesta el d ios t ro ma t r aco . 
Dos c a í d a s al descubier to t u v i e r o n l a 
capa del m a d o en su s i l l o , con p laus ib le 
o p o r t u n i d a d . 
E L E S T I L O Y L A H U M E D A D 
L a l i d i a del p r i m e r b icho do Z u r i t o 
t r a n s c u r r i ó bajo u n aguacero f o r m i d a b l e . 
A t r a v é s do los paraguas. . . no v i m o s nada. 
Y no es que nos tapasen el p a n o r a m a del 
ruedo, s ino que on r e a l i d a d no p a s ó a l l í 
n ada d igno de mencionarse . 
S ó l o a l b r i n d a r Z u r i t o hubo esa e m o c i ó n 
p r e l i m i n a r que ju s t i f i c a l a fama. E l est i lo 
del mozo do C ó r d o b a con el estoque ha-
c í a esperar el é x i t o . S i n embargo , el p i n -
chazo y la estocmln quo e m p l e ó pa ra des-
pachar a su enemigo, s i n ser censurables, 
no fueron ejecutadas con ol est i lo que b r i -
l l ó en otras ocasiones. E n el sexto, a l que 
p i n c h ó tres veces, t ampoco v i m o s a l g r a n 
ma tador . -
Es i ndudab le que l a h u m e d a d i n f l u y ó en 
e l c o r d o b é s , restando i m p o r t a n c i a a su l a -
bor . Porque no cabe echar la c u l p a a los 
toros , no por su b r a v u r a , quo l a t u v i e r o n 
desde luego, s ino porque en tarde reciente 
t r i u n f ó Z u r i t o de u n m o d o absoluto con 
dos bichos fogueados. Y si no h u b o mata-
dor grande, tampoco h u b o torero . P a r ó po-
co con capa y m u l e t a . Q u i z á seamos m u y 
exigentes con eslo l i d i a d o r . . . . pero l a fa-
m a obl iga m u c h o . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
En Vista Alegre 
La corrida anunciada para el domingo, en 
la que Cantimplas, Juanito Flores y Fortuna 
Chico habían de matar seis novillos de Zaba-
llos, fué aplazada, a causa de la lluvia, hasta 
el próximo domingo, con el mismo cartel. 
En Tetuán 
En Tetuán se lidiaron el domingo seis no-
villos de don Alfredo Vázqner,, grandes y fiian-
•00. 
De los matadores, Navarrito y el debutan-
te Muntnner, quedaron bastante mal. No es 
por «alabarlos». 
Molina hizo algo más; pero sin excederse. 
Bien en banderillas s 
Benefloio de £1 Hüaar 
A beneficio del banderillero El Hásar, que 
ha quedado imposibilitado para la profesión, 
ee celebró ayer en Tetuán una novillada, li-
diándose cuatro bichos de Zaballos, quo resul-
taron mansos. 
Encargados de despacharlos fueron Lorenzo 
Latorre, que quedó bien; Sacristán Fuentes, 
que quedó mejor, y Fermíh Ouerra y Fedro 
Mentes, los cuales no llegaron a la altura de 
eus compañeros. 
Actuaron con los rehiletes los matadores 
Sánchez Mejíns, Snleri, Barajas, Facultades, 
Bejarano y Valencia 11. Superiores todos ellos, 
«sí como tambión El Sordo.—M. O. 
E N P R O V I N C I A S 
Magritas, gravísimo 
V A L E N C I A , Con u n I lenazu se cele-
b ra la e r r i d a d^ l M o n t e p í o de T o i c i u s . 
p r o s i a u í a po r l-ellat sof io i i tas , a las que 
asesora I h - m i u l a 
Callero h izo ' c r i a d e r a s f i l i g ranas con 
d a u . í i l l o ar.te> de la sa l ida de su p r i m e r o . 
Cam'.ua de j aca y rejonea los dos p r i m ó l o s 
c o l - s a l m : : '.!-. fóftVu pie a t i e r r a y le basta 
con una estocada para cada todo. F u é ca-
Inrosanu uto ovac ionado. 
SúU' .hcz^ Mi j l í i ' i m o s t r ó v n l o n t í s i m o 
toda l a tardo, f i a n d e r i l l e ó sus dos loros 
con m a e s t r í a insuperab le , cosechando Ine-
¿ a r r a b i o s ovaciones. Sus dos faenas las 
o m p r z ó sentado en el es t r ibo, dando en 
esta f c r i i m l i es pases a su p r i m e r o y seis 
a su seuMindo. A c o n t i n u a c i ó n d i ó pasos de 
toda-, las m a r c o s con I n m e n s o va lo r , por-
t á a d o s » hb'M al m a l a r . C o r l ó la ore ja en 
sus dos loro*. 
C h l r u H o osn.vo enorme con l a capa, y 
si ea el c u a r t o no p a s ó de r egu la r con l a 
mule ta , en cambio en el s é p t i m o h izo u n a I 
g r a n faena por na tu ra les y du pecho que I 
Una 
ZAKAUOZA, 22.—Los novillos de Tovar, re-
gulare». Morrnito de Zaragoza, colosal en el 
primero, del que cortó la oreja, y mal en el 
cuarto. Latorre, superior con la muleta y mal 
con el pincho. Lagartito, mediano en el terce-
ro y superiorísimo en el último, del quo cortó 
la oreja y el rabo. 
m 9 * 
LISBOA, 22.—Algabefio, a pesar de hallarse 
enfermo, toreó en esta capital ayer, con enor-
me éxito. K I público no cesó de aplaudirle, 
quedando entusiasmado de su trabajo. 
Mediada la corrida, se dió un descanso, con 
el fin de que el doctor Kovira, que venía asis-
tiéndole, pusiera ni diestro una inyección de 
aceite alcanforado y pudiera Algabefio seguir 
toreando. 
Terminada la fiesta, Algabefio volvió a guar-
dar cama, con 39 grados de fiebre. 
« * • 
BAHCELONA, 22. — Novillada en honor de 
los marinos inrgleses. 
Los novillos de Campos Várela cumplieron. 
Oinesillo, bien toreando y desgraciado con el 
estoque. Gil Tovar, bien con la capa y bande-
rillas y acertado con el pincho, corlundo una 
oreja. 
Josó Pastor, adornado con el capote y supe-
rior con la muleta y estoque, cortando la oreja 
de su primero. 
Varia? cogidas en Málaga 
MALAUA, 22.--Los palhus. bravos. 
Bogotá cumplió, estando valentón en su 
primero, aufrieudo una cogida, con paletazo y 
destrozo de la taleguilla, y regular en el ae-
gundo. So cortó una mano con el estoque, in-
gresando en la enfermcíía. 
Salazar, desgraciado; sufrió varios revolco-
nes. 
Félix Rodríguez ¡fttstd por su estilo con la 
capa. Matando, regular y bien. 
El banderillero Tabernerito recibió un pun-
tazo hondo en un mtlsTo, y el puivdor Tan-
credo se lesionó en la ninno derecha en una 
caída. 
* » • 
SKVILLA. 22.—Los novillos do Villalón, bien 
presentados, pero maiisotes. 
Corcito. muy breve y habilidoso. 
Mérida. mal en el segundo y bien en el 
quinto. El debutante Kayito es un suicida, 
mostrándose tan ignorante como valiente. 
Robo de 15.000 pesetas en joyas 
D o ñ a A u r o r a M o r n a N i q u o , do cuárento 
y ocho a ñ o s , d e n u n c i ó ayer que po r u n 
h a l c ó n d e l h o t e l donde hab i t a , ca l l e de 
Londres , n ú m e r o 24 ( M a d r i d M o d e r n o ) , 
p e n e t r a r o n unos « c a c o s » l l e v á m L i s o joyas 
p o r v a l o r de 15.000 pesetas, que « r u a r d a b a 
en e l tocador de l c u a r t o do b a ñ o . 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
EXPOSICION DK A R T I S T A S L B E B I 0 0 8 
(Palacio del Retiro).—*) t . Don Manuel A b r i l : 
« I t i n e r a r i o ideal del arte nuevo». 
U N I O N M L F C A N T I L . — 1 0 n. Don Niceto A I -
cal.i Zamora: «Ll ideario comercial y el am-
biente c o n t e m p o r á n e o » . 
üniúFTfeGÍPÍca T a d r í i e i a 
E l Concejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta So-
c iedad ha acordado el pago de u n c u a t r o 
po r c i e n t o a las acciones c o m o d i v i d e n d o 
c o m p l e m e n t a r i o de los beneficios d e l ejer-
c i c i o de 193 .̂ 
D i c h o d i v i d e n d o ?e s a t i s f a r á , con deduc-
c i ó n de impues tos , a p a r t i r d e l 1 de l p r ó -
x i m o mes de j u l i o , c o n t r a c u p ó n n f ime-
ITO 22. en M a d r i d , o f ic inas de l a C o m p a ñ í a , 
A v e n i d a d e l Conde de F e ñ a l v e r , n ú m e -
ro 25, y Banco U r q u i j o ; en Barce lona . Ban-
co U r q u i j o C a t a l á n ; en B i l b a o , Banco U r -
q u i j o Vascongado , en San S e b a s t i á n , Ban-
co U r q u i j o de G u i p ú z c o a , y en G i j ó n , Ban-
co M i n e r o I n d u s t r i a l de A s t u i i a s . 
T a m b i é n se p a g a r a n en los mismos s i -
t ios, a p a r t i r de d i c h o d í a , y r n i i l r a c u p ó n 
n ú m e r o 27, los intereses cor respondien tes 
a las ob l i gac iones 5 po r 100 h ipo teca r i a s 
que esta Sociedad t i e n e en c i r c u l a c i ó n , a 
r a z ó n de 12,50 pesetas p o r c u p ó n , l i b r e de 
todo impues to . 
M a d r i d , 20 de j u n i o de 1925.—Valentín 







a u t o m ó v i l 11.44.1. q u « c o n d u c í a M i -
g u e l M a r t í n Cuesta, a t rop.- l lG en l a ca l l e 
clei G e n e r a l R ica rdos a R i c a r d a J i m é n e z 
Ga l l ego , de v e i n t i d ó s afios. con d o m i c i l i o 
en Sa labe r ry , 49, c a u s á n d o l e t a n g r a v í s i -
mas lesiones que f a l l e c i ó en e l h o s p i t a l . 
— J o s é M a r í a R e v u e l t a s u f r i ó lesiones 
de p r o n ú s t i r o reservado a l ser a t r o p e l l a d o 
r r e n t a a A p o l o por u n « a u t o » de C o r r e 
Mne g m a b a B u g a n i o Ocafia Cuenca. 
— h n l a c a r r e t e r a de E x t r e m e d u r a el c i -
c l i s t a F ranc i sco F e r n á n d e z a l c a n z ó a Car-
m e n Lo renzo H e r n á n d e z , p r o d u c i é n d o l e 
Vanas lesiones no graves. 
•—Gregorio G a r c í a G a r c í a , de doce a ñ o s . 
y F ranc i sco Sor ia V i e j o , de once, su f r i e -
r o n l e s i o n e » de p r o n ó s t i c o reservado al 
a t r o p e l l a r l e s en l a p laza de San F r a n c i s c o 
u n c i c l i s t a desconocido. 
— E l a u t o m ó v i l 1.539, q u o g u i a b a d o n 
J o s é Comas y G o r f e á l a x A l b e r t , a t ropo l l f ) 
n i la g l o r i e t a de las P i r ñ m i d e s a M e l i t ó n 
R o i m o n t e / C a í mona , de c i n c u e n t a y c u a t r o 
afios, con d o m i c i l i o en Ventosa , n ú m e r o 21, 
y le p r o d u j o lesiones de p r o u ñ s t i c o reser-
vado. 
i o o i i s O E m m 
C O T I Z A C I O f 
A 
L J H D U L D r M 
¡i.'.Hl; A, .U.'.Kl; 





EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
UROGUERIAS. 
conocer d ó n d e pueden a d q u i r i r s e los g é n e -
ros mejores y m á s bara tos , y esto só lo se 
cons igue on M i u l r i d v i s i t a n d o los G R A N -
D E S A L M A C E N E S de la 
P U E R T O nal soi , nomaro is 
A c t u a l t n e n l o , m i l o - ue a r t í c u l o s p a r a 
C A M P O , P L A V A Y V I A J E , con fecc iona -
dos y po r con fecc iona r , todo m á s e legante 
y m á s h a r n t o que en n i n g u n a pa r t e . 
Ü Ñ T R O B L E M A 
R E S U E L T O 
N o queda nada po r I n v e s t i g a r en c u a n t o 
a la e l a b o r a c i ó n de chocola tes . 
Ramón Cabezón 
ha es tab lec ido l a m e j o r f á b r i c a , donde 
se e labora a l a v i s t a de l c l i e n t e . 
T R E S C R U C E S , * 9 
( E s q u i n a a P i y M a r g a l l ) 
B O M B O N E S :-: C A F E S :-: T E S 
Todos los m i é r c o l e s exqu i s i t o s obsequios 
a los co 'mpradores. 
• K M M U S 
i por 100 INTKHIOIV—S( 
Til .Kj; U , Ti),8.'»; C, 70.00; U 
t i y H , 70,90. 
4 p o n I0Q EX1 E r t t O R . B«i i . 
85; 1), 85,40; B , 85,40; A, 85,4U. 
4 POR 10Q AMOHTl / .AÜl .K . -
80.r>ü; C. !X); B . 8'J.75; A , 90. 
5 POR 101 A M O i m Z A B L K - S r r i , » 1'., 
94,75; D. 94,75; C. 94V75; l ¡ , 94,75; A. W.Tfc 
6 POR 100 A M O R T I Z A R L E VM~, -seria 
C, 91,0$; B, 94,05; A, 94,65. 
OHLIG ACIONE.S D E L T E S O R O . - So r io A. 
103; B . 102,80 ( e n e r o ) ; A , 102.60; B . Í02 -
( f e b r p r u ) ; A, 103; B, 103 ( a b r i l ) ; A, 102,60; 
B . 102.50 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1$68, 88,%j V i l l a M a d r i d , 1914. 88; Idem 
í d e m 1918, 87,75; I d e m Idem 1923, 9;!. 
S E V I L L A , 96. 
M A R R U E C O S . 79. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 100. 
C E D U L Á S H I P O T E C A R I A S - D e l Banco, 
4 por 100, 9i . : ,0; í d e m 5 por 100, 08,90; ídem 
G por 100, 108,80. 
ACCIONES.—Banco de Espl i f ia , 580; His -
pano A m e r i c a n o , 101; Espaf io l de C r é d i t o , 
170; R í o de l a P la ta , 52; Tabacos, 242; Fé -
n i x , 272; Exp los ivos , 413; Azucare ras pre- ' 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
B a n e o d e E s p a ñ a 
L U G O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el r e sgua rdo de 
d e p ó s i t o 9.482, de pesetas n o m i n a l e s 9.500, 
t r a n s m i s i b l e en D e u d a a l 4 po r roo I n t e -
r i o r , exped ido po r esta S u c u r s a l en 2 de 
s ep t i embre de 1918, a f avo r do don JosC' 
T a b e a d a V á z q u e z , se a n u n c i a a l pCiblico 
por p r i m e r a vez p a r a que e l que se crea 
con derecho a r e c l a m a r ío v e r i f i q u e den-
t r o del plazo de u n mes, a c o n t a r desde In 
f e c h a de l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o , se-
U'ún d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 41 d e l r eg la -
m e n t o v i g e n t e d e este Brinco, a d v i r t i e n d o 
que, t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo s in recla-
m a c i ó n de te rcero , se e x p e d i r á e l corres-
p o n d i e n t e d u p l i c a d o de d i c h o resguardo , 
a n u b i n d o el p r i m i t i v o , y quedando e l Ban-
co exento de. toda r e sponsab i l idad . 
Lugo , 22 de j u n i o de 1925.—El secreta-
r i o , M a u r o G a r m e n d f a . 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las mejores en r e í i m a y ca ta r ros 
H o t e l g r a n c o n f o r t . Coc ina I n m e j o r a b l e . 
15 j u n i o a 30 s e p t i e m b r e 
V e r í n S o u s a s 
Aguas a l c a l i n a d u « , s i n r i v a l p a r a las v l i s 
u r i na r i a s . Ventft f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
Temporada of icia) , 15 j u n i o a 80 sep t i embre . 
preparada a base de substancias vegetales, es la mejor defensa 
Con su empleo no hay que temer o los anormali 
decios cutáneas, producidas por el aire y el sol. 
No fomenta el crecimiento del vello 
Le C R E M A C U T Á N E A "GURYS" úé a 1a 
piel tersura y suavidad. Impregnándola de un aroma 
exquisito 
RIBO GRANDE TUBO PEÜUB1ÑO 
S R F U M E R I 
G U R Y S 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l la viciosa ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
M i m o r ' p a n a s - V a i M c e s - U l c e r a s 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar t u r a d o . 
D r . I ' .lanes; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 o 7. T e l é f o n o 15-«6 M . 
PIES 
S V D O S O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P E D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T 3 . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
retente» cuiuadu, ÜI.'; ftii;ifí«rrlenlerl K H ; or-
dEtno riaa, cuntarld", *1; flh «'"'•| *l i 
Blectra. n . I«5 : H« / - A • cuntaA», ; f'" 
ttopulltnno, 130; ' i ranvías ; i ; fin prúaílfaio, 
i r o p o l l i u n o , I30| T r a m I M , T ¡ i m prOxImo. 
Ta.áá; TeleWhlca Nacionah w . u i ; Altos 
Honü.s. W W M F l i u a l i a . 110. 
t « L I O A G I O N E S . — A t U c a W M •"• tampi l la-
d á s , Al icantes , p r i m e r a , 297,25; Ulem 
lagunda, 374; í d e m H , 9G,io¡ Idem i, K K » ; 
Nor t é s , p r i m e r a . Ofi.Üd; í d e m segunda. B'»; 
í d e m G por 100. 101,751 V a l e m ú a n a s , U.v;:.; 
P r i o r i d a d Bn ive lona , 6 M 5 ; Alsasua . B$,2f>; 
T á n g e r Fez, 97; ( í a s M a d r i d , 101,90; P«-
d a r r o y a . 98 ,2Í ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, lOO.f)»; 
Chade dtonos, en posos), 100; M e t r o p o l i t a -
no, 0 ( b r IQO, 100,50; M. Fspanola . B , 07,50; 
P o n f e r r a d a , fV?. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 32; | 
í d e m suizos, 133.30 (no of ic ia l ) 5 í d e m bel-
gas, 31,90; l i b ra s , 33.3G; d ó l a r e s , 0,85; í d e m 
cable, G,87; l i r a s , 2:»,80; escudo p o r t u g u é s , 
0,34 (no o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,76 (no 
o f i c i a l ) ; florín, 2.7G (no o f i c i a l ) ; co rona 
checa; 20,i0 (no o f i c i a l ) . 
BILBAO 
Altoa Hornos , 132,50, d i n e r o ; Exp los ivos . 
412; Keslnera, 189; Norte, 353; Papelera , 
63; Banco de B i l b a o , 16,8'); í d e m Vasco, 
665; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 350; U n i ó n 
M i n e r a , 18; H . I b é r i c a , 374; Elec t ra , 118. 
BARCBLOlfA 
In t e r i o r , 70,50; E x t e r i o r , 85; A m o r t i z a b l e 
5 por 100, 95; Nortes, 70,8.r); Al ican tes , 
08,90; Co lon ia l 05,25; francos, 32; l i b ra s , 
33,42, y d ó l a r e s 6,86. 
PARIS 
Pesetae, 313; l i b r a s . 104,55; d ó l a r e s , 8^52; 
corona a u s t r í a c a , B%50i í d e m checa, 63,60; 
Idem sueca, 595; I d e m noruega, , 367; í d e m 
d inamarquesa , 412,50; f rancos suizos, 417; 
í d e m belgas, 99.30; florín, 861; R í o t i n t o , 
4,090; R í o de de l a P la ta , 145. 
xtorout 
Pesetas, 33,37; francos, 104,55; <dem sui-
zos, 25,027; í d e m belgas, 105,55; d ó l a r e s , 
4.8621; l i r a s , 131,75; í d e m noruegas , 28,61; 
í d e m d inamarquesas , 25,27, y peso a rgen t i -
no, 45,18. 
HUEVA YORK 
Francos, 4.64,25; í d e m suizos, 19.42; í d e m 
belgas, 4.615; l i b r a s , 4.8625; l i r a s , 3.7075; 
pesetas, 14.60; florines, 4.011. 
BERLXK 
M b r a s , 2(^.0; franaos, 19,50; f l o r i n e s , 
168,55; coro?ias checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
POCO negocio y f i r m e z a genera l son las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e u n i ó n b u r s á t i l de 
ayer. S ó l o en e l depar tamento i n t e rnac io -
n a l se a d v i e n e a l g ó n I n t e r é s , p ro s igu i en -
do l a baja de los francos y l a r e a c c i ó n 
de las l i b r a s . 
E l I n t e r i o r gana c inco c é n t i m o s en par-
t i d a y queda sostenido en las restantes 
serles; el E x t e r i o r cede 10 c é n t i m o s ; e l 
4 por 100 A m o r t i z a b l e , a lgo I r r e g u l a r , p ie r -
de u n c u a r t i l l o en l a sorle B y queda f i r -
me en las res tantes ; el 5 po r 100 an t i guo 
no v a r í a y el nuevo abandona en las se-
ries C y B 10 c é n t i m o s y sube 15 en l a A. 
De lus ob l igac iones de l Tesoro puede 
decirse que e s t á n algo m á s f lojas que los 
ú l t i m o s d í a s , pe rd iendo 10 c é n t i m o s los do 
enero y c inco las de febrero y n o v i e m b r e . 
Las de a b r i l r ep i t en su cambio an t e r io r . 
E n los valores m u n i c i p a l e s p r e d o m i n a l a 
f i rmeza , a l t e rando su c o t i z a c i ó n ú n i c a m e n -
te e l e m p r é s t i t o de Mejoras Urbanas de 
1923 p a r a sub i r u n c u a r t i l l o : 
Las c é d u l a s h ipo tecar ias acusan m e j o r 
d i s p o s i c i ó n que los pasados d í a s , y aunque 
no a l t e r a n su prec io las de l 4 por 100, las 
del 5 y 6 ganan 20 y 10 c é n t i m o s , respecti-
vamente . 
E n el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te v a r í a e l Banco do Kspafia, a l m e j o r a r 
tres duros . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en a lza de u n 
entero E l F é n i x y los Exp los ivos y de 50 
c é n t i m o s los T r a n v í a s y las Azucareras 
preferentes y s i n v a r i a c i ó n los restantes 
valores negociados, ha P e r f u m e r í a F lo ra -
l i a se hace a 110, c o n t r a 115 e l d í a 27 de 
a b r i l , ú l t i m a fecha en quo se c o t i z ó of ic ia l -
mente . E n cuanto a los f e r roca r r i l e s , mejo-
r a n u n a peseta, t an to los A l i can te s como 
los Nortes. 
E n las obl igac iones se puede hacer cons 
ta r l a ba ja de u n entero de P o n f e r r a d a y 
l a de u n c u a r t i l l o en las Al ican tes , 
p r i m e r a hipoteca . Las restantes cot izadas 
suf ren escasas var iac iones . 
De las d iv isas ex t ran jeras , los f rancos re-
t roceden 45 c é n t i m o s y los belgas 60; las 
l i r a s feuben 50 c é n t i m o s y las l i b r a s seis, no 
v a r i a n d o los d ó l a r e s . 
En e l cor ro l i b r e hay , a fin del co r r i en te , 
Al ican tes a 344,75, Nortes a 355, Azucareras 
preferentes a 102, o r d i n a r i a s a 41 y queda 
papel de Felgueras a 50 y a fin de l p r ó x i -
mo Al ican tes a 34G,50, Nortes a 356 y que-
da d i n e r o de Azucareras preferentes a 
102,50. 
« * o 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Obl igaciones de l Tesoro de febrero a 
I 102,60 y 102,55, í d e m de a b r i l a 102,90 y 103, 
! í d e m de nov iembre a 102.55 y 102 50, T r a n -
: v í a s , a l contado, a 71,50 y 71, y ob l igac io -
I nes A l i can te , p r i m e r a hipoteca , a 297 y 
| 297,25. 
« « 9 
E n e l g o r r o ex t r an j e ro se hacen las sl-
I g u í e n t e s operac iones : 
300.000 francos a 32. 
50.000 belgas a 31,90. 
75.000 l i r a s a 25,80. 
G.000 l i b r a s a 33,32, 3.000 a 33,34, 1.000 a 
J 33,38 y 1.U00 a 33,36. Cambio med io , 33,334. 
5.000 d ó l a r e s po r cable a 6,87, 
2.500 d ó l a r e s , cheque, a 6,85. 
IMPRESION BB PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 22.—El mercado presenta las mis -
mas disposiciones que el v iernes pasado. 
fje Tempa dice que los compradores con t i -
n ú a n m o s t r á n d o s e c i rcunspectos y no si-
guen el a lza de l a l i b r a . 
Los fondos p ú b l i c o s franceses se mues-
t r a n pesados,—C. de 11. 
E n e l sorteo e s t a t u t a r i o que esta Socie-
dad c e l e b i ó e l 12 d e l a c t u a l p a i a a m o r t i -
z a c i ó n de ob l igac iones , l o r e s u l t a r o n las 
s igu ien tes en c i r c u l a c i ó n ; 
713, 1.063, 1.101, 1.105, T.510, a.468, 2.497, 
3.511, 2.551, 2.627, 2.688, 2.690, 2.708, 2.753, 
2.857, 2 871, 2.956, 3.0G5, 3.164, 3,217, 9.687, 
9.699, 9.722, 9.763, 9.764, 10,272, 11,176, 
11.599, 12.147-
E l reembolso de los t í t u l o s amor t i zados 
se v e r i f i c a r á , a p a r t i r d e l d í a 1 de j u l i o 
p r ó x i m o , a r a z ó n de 500 pesetas p o r t í -
tu lo , c o n d e d u c c i ó n impuestos , en los s i -
t ios s igu ien tes : 
E n M a d r i d , of ic inas de l a Sociedad. G r a n 
Vía , 25, y Banco U r q u i j o , A l c a l á , 55: m 
Bi lbao , Banco U r q u i j o Vascongado; en 
Barce lona , Banco U r q u i j o C a t a l á n ; on San 
S e b e r t i á n , Banco U r q u i j o de G u i p ú z c o a , y 
on G i j ó n , Banco M i n e r o I n d u s t r i a l d t As-
tu r i a s . 
T a m b i é n , y a p a r t i r de l a i n d i c a d a fo-
rha , y en los mi smos s i t ios , se s a t i s f a r á n 
los intereses de las ob l igac iones on c i r c u -
l a c i ó n , cor respondien tes a l c u p ó n n ú m e -
ro n , a r a z ó n do 15 pesetas cada uno, co i : 
d e d u c c i ó n de impuestos , y c o n t r a en t r ega 
de los mismos. ( 
M a d r i d , 17 de j u n i o de 1925.—Valentín 
R u i z S e n é n , conse j en© y. d i r e c t o r go ren t c . 
C R O N I C A 
DE SOCIEDAD 
T'Hl l l . 
t ^ V ^ a n C a u t i l 
« « f ' - r i t . o , ,1o B e r t r á n , 
l amo. UoyctiPche, Mmt\., .1. PH NAN 
c.. ! f ' 5 :v,,i«l,,r'> y Prado y L L J * 
1U 
a*] 
J.og i l u s t m i m i m y resnofhKi» -
chispo de I h i r g . , . l ^ T i : ^ ^ 
dn y el reverendo padre Vusté ' 0Yle-
Duques de Alniod.^var del l\ití r ^ ii 
y T e t u á n . "claes. T iU , 
Marqueses de Aguí lona, Ahnei ra» AI 
»o. de León, Aymer ieh . 1 e n i ^ r r . . 0Q-
Cáeeres Cambil , Casa T r e y i ñ " l 0 ¿ a 9 ^ H 
Concordia, Cort . l -mbi . l , Gavir ia Oti- 1 1 
i.a. Herrera . Lupia , M a r b u ^ ^ i l ibera ^ 
M.guej de Bejucal. Santa Lucía . S ^ 
r í a . Santo Domingo, Santurce. Sotom J ^ 
Tolosa. Torra lba . Villaniecliana V^ur̂ 01-
Condes de Albyz, Añover de T 
Benestrosa, Castronuevo. C o l I h a ^ D a r n i 5 * 
Diana, Qamar.o, Ü r a m e d o . Grove Gin 
OtteU. La Granja. Leñra . Lumbrales MaZ-' 
na. Migue l . Montealegre de la R i v ^ ff; 
phy. M o r i l M . Pinofiel , San Pedro de Ruu!' 
fiada, Sierrabella y Torre-Vélez . 
Vizcondea de Barrantes. Prado H e r n i a 
Hevi l la y Tonos Secas. ^"moso. 
Barones de Areizaga. Arenas, Ricorn »( 
Tobfa y Torre Caldela. 
Soñores Alcalde. Aldeanueva y Cervantes 
Alonso Malber to . Al lanegui . Ampudia An' 
toro de la Fuente, Arco y Cubas, Avila Avi" 
les Aznar. B . Izquierdo. B . Gut iérrez . ' Bal*, 
b á s . B a l b í n . Barices, Barona. Basabe,' Bata-
b á s , B e í s t e g u i , Blanco Blesa. Bofilí, Bro' 
cas, Bruguera. Bustamante. Caballé , ' Calvo 
de León, Canela, Cano, Cantero. Cañellas 
C á r d e n a s . Carnicero, Caro, Casuso. Carsí, ca'. 
siveTla. Castellano. Castillejo y Zapatero.' Ca-
vestany, Ceballos. Cervantes, Cerrera, Con" 
treras, Crehuet. Criado Domínguez , Chacón 
Donoso Cor t é s , Dorda, D u r á n , Esplugas F 
Febrer, P. Vicente, F . Yáñez, Ferrar y 'Vi! 
dal, Flgueroa de Vargas. Flores Posada, Flor' 
F o r g a - F r í g o l a , Porgas, Franco, Qamundi, G»I 
m i r y Diez «le U l z u r r u n , Gandarias, Üandu-
11o, G a r c í a Comas, G a r c í a López, Gascón 
Gómez, Gómez A r a m b u r u o Inda, Gómez Diz*, 
Gómez G i l , Gómez Pauro, Gomel, Gordo, fl, 
Ferrefil, üermida , ' Hermoso, Herrera, Herrei 
ros, I b á ñ e z , I ñ í g u e z , Izquierdo Jiménez, Ji-
meno, L a i m ó n y Moneada, L . Ceballos, Fon-
t á n , J o r d á n de U r r í e s , L a Cierva, La Chica, 
Labasta, Laguardia, Laymer, Lino, Lópei 
Dór iga , L o i g o r r i , Luca do Tena, Llasera, Lló-
rente, M . de Lara, M a c í a s , Maclas del Real, 
Maluquer , M á r q u e z Castillejo, M a r t í n Moa-
ta lvo, M a r t í n e z de Diego, Martínez Sierra, 
Mftsso, Maura , j ó c h a l e s , Moles, Moneada, 
M o r i l l o , Muñoz Vargas, Nido L . Eche-
nique, O'Donell y Díaz do Mendoza, Olarzá-
bal, Gr t i z , Or tue ta y Estoban, Osa, Palacioi, 
Palau , Panero, Paradera, P a s q u í n , Perea, 
P é r e z A u ñ ó n , P é r e z de G u z m á n , Pérez del 
Pulgar y Mugu i ro , P i ñ a n a , Plana, Polo de 
Z a l d í v n r , Polanco Crespo, Pons, Povedn, Pra 
dera, Propper, Pujo l , Queci, l lanero, Emnoí, 
Redondo de Cast i l la , Rodenas, Rincón, Ro-
mero Ardoz, Romeu, Rosell, Ruano, S. La-
biano. Salas A n t ó n , Sáenz de Prado, ÍSaniíó, 
Sánchez Anido , Sánchez Domenech, Sánchex 
y Sánchez , Sarabia, Sartou, Sanz, Servet, 
Sierra, Soldovilla, Spotorno, Suelves, Torre 
Vega, Torre Vi l lonueva , Torres Tejada, Uñí, 
U r í a y U r í a , ValdecabreB, Rodrigo, Valderrv 
ma, V a l d é s y Armada, Val lés y Pu já i s , Váz-
quez Corra l , Vázquez do Mella , Vega Villac 
nueva. Ventosa, W h i t e y Zamora. 
Lee deseamos felicidades. 
Bodas 
A y e r tarde, a las c inco, se ve r i f i có en la 
ig les ia del S a n t í s i m o Cris to de l a Salud el 
enlace de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de 
la B l a n c a E s c r i v á de R o m a n í y Muguiro, 
h i j a única de los condes de Casal, con el 
d i s t i n g u i d o j o v e n d o n Justo San Miguel y 
M a r t í n e z de Campos, h i j o de los marqúese» 
de Cayo del Bey . 
A l pene t ra r el c ronis ta , que y a va para 
v ie jo , en el a r t í s t i c o t e m p l o de l a calle de 
A y n l a v í n o s o l e a l a mente que hace algu-
nos afios p r e s e n c i ó en el hermoso hotel 
de l a condesa v i u d a de M u g u i r o , sito en 
la cal le de Z u r b a n o , e l m a t r i m o n i o de su 
h i j a , la s e ñ o r i t a Teresa M u g u i r o y Berue-
te, c o n d o n M a n u e l E s c r i v á de R o m a n í y 
de l a Q u i n t a n a , actuales condes de Ca-̂  
s a l ; y en un elegante cuar to de la casa 
n ü r n e r o 3 de la cuesta de Santo Domingo, 
u n a ñ o e l d í a de San Josó , se u n í a n en 
eternos lazos la s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z d« 
Campos y R i v e r a con d o n J o s é San Miguel 
y de la G á n d a r a , que l l e v a n hoy ^el mar-
quesado de Cayo de l Rey. 
L a ig les ia del Cristo de la Sa lud apare-
c í a e s p l é n d i d a m e n t e adornada con taplow 
que ostentaban los escudos de los padres 
de los nov ios y p r o f u s i ó n de guirnaldas en 
a r t í s t i c o c o n j u n t » . 
B e n d i j o la u n i ó n el rector , don Enrique 
Podadera y B e n í t e z . • 
L l e v a b a n l a co la del t ra je de la novia 
M e r c e d í t a s y Pepi to P é r e z de G u z m á n > 
E s c r i v á de R o m a n í , h i jos de l a marquesa 
v i u d a de M a r b á i s , dos c r i a tu ras encanta-
doras. 
A c t u a r o n como pad r inos la bel la ma<?" 
de l n o v i o , que l u c í a elegante toaleta color 
fresa, r icas j o y a s y l a c l á s i c a man t i l l a n 
g ra , y el i l u s t r e padre de l a novia , PreIY0 
to de l a C o n g r e g a c i ó n del Cristo, p o r ' 
que d i spusd # e su h i j a se casase en es 
ig les ia . . de,. 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l , por ia " - j 
posada, los marqueses de Centellas, A b 
net, T o r r e h e r m o s a y S a l a r : los c o n a ^ , 
F I n a t y de M u g u i r o y d o n Enr ique Pune . 
y po r el cont rayente , el m a r q u é s ne 
M i g u e l , don Juan Calvo de León , 1̂ 
q u é s de l B a z t á n , el de l a Viesca, en j e P 
s e n t a c i ó n del duque de Seo de u r g « . 
el duque de T e t u á n . ,.flT,Ha míe 
L a numerosa y selecta concurrencia J a 
p r e s e n c i ó la ceremonia re l igiosa se 
Uó a l a r t í s t i c o hote l de los dae or. 
sal , en « o n d e se s i r v i ó una ™*x \̂&te. 
g a n l / á n d o s e d e s p u é s un « n i n ; ^ f ^s0tlng«l-
* La condesa de ^ s a l s iempre c U s t ^ y 
da v amable , secundada por ei ^ 
sus h i j o s , h i c i e r o n los de 
C(m su acostun.brada cor esania 
Deseamos nu.cdms fcl ^ « ^ 
(natrimonio, qne s f T n s a l poseen <* 
Sotlllo que los ^ e s 16 ^ 1 P 
Toledo , continuando sit v ia je 
Jero. Fnllecimif"^ 
Aehermoso de C.arueuas \ 
Saucr i s tuba l ) . enredada por 5U p u é danla jus tamente aprecian 
v i r t u d e s , a la ^ m 
fntf t f tmoa sent ido pésame L n v i a m o 
de | a U U í t r é U ñ a d a . E l A b a t e F A R I A 
P 1E 
V I Z C A Y A , ver-
A g u a s de compe- s i c -n ex PC , , 
dadero e spec í f i co de ^ % l C í i d . . d . E " ¿ » 
t ismos. Gota, ^ i ^ J ^ o - S ^ ^ ' 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de ^ 
Deta l l es , a d m i n i s t r a d o r . 6 ^ #ctol«í« 
Abierto de 15 de JUÜIO a 1£> . 
^ D R l p . - , A ñ o X V . ^ ' f l m . 4.972 
E L D E B A T E (5) 
Martes 23 de Junio de 1925 
L O T r U A N A C I O N A L 
E U S O R T E O O E A Y E R 


















Malaga, Sevi l la . C. Rodrigo. 
Avi la . Barcelona, M á l a g a . 
S a m a Cruz , Alora , Malaga, 
O n h u e l a , Sevi l la . 
Jerez Frontera , CoruAa. 
Madrid. 
Barcelona, Valenc ia . 
Huelva, Madrid . Sevi l la . 
Murc ia . Barcelona. 
B a m d o n a , Cádiz , Córdoba . 
Madrid . Granada . 
Barcelona. 
L i n a r e s 
S a n S e b a s t i á n . 
Sa lamanca . 
Barcelona. 
Lorcn, Zaragoza. 
M á l a g a 
M a d r i d , 
M a d r i d , 
Sev i l l a , 
Oviedo , 
M a d r i d , 













D E C E N A 
i 33 35 59 60 75 87 
C E N T E N A 
146 174 ^13 234 272 203 
359 383 414 531 548 574 
826 830 865 887 963 981 
M I L 
039 064 066 113 120 122 
261 264 301 314 322 336 
400 402 456 480 533 540 
672 678 682 779 780 806 
949 986 
D O S M I L 
061 135 140 147 159 214 
268 312 324 326 368 370 
496 501 528 543 551 611 
731 733 734 769 794 854 
296 319 331 
583 720 721 
145 182 203 
339 341 342 
590 603 624 
818 833 878 
220 246 256 
372 423 434 
612 618 659 




























T R E S M I L 
136 174 189 211 ?18 
342 352 358 383 41(1 
583 598 615 706 730 
C U A T R O M I L 
088 129 181 187 294 
448 506 521 534 542 
733 788 789 791 797 
915 941 950 967 991 
C I N C O M I L 
036 050 055 057 068 190 
460 491 523 542 554 561 
671 719 7:3 755 800 832 
892 896 963 979 
SEIS M I L 
084 085 115 137 172 1T8 
442 456 480 495 524 542 
626 646 689 724 791 802 
S I E T E M I L 
053 134 158 176 218 234 
353 355 359 3G6 412 440 
585 610 623 665 673 676 




























O C H O M I L 
• 074 114 1 50 154 201 216 219 
309 319 325 373 414 429 447 456 
185 294 382 
544 566 576 
816 832 965 
268 285 2rí7 
442 448 473 
677 681 712 
931 977 980 
224 240 276 
469 485 53^ 
544 549 609 
829 831 865 
001 004 034 
20G 223 238 
465 478 529 
758 787 793 
026 049 094 
280 291 388 
686 703 736 
802 811 813 
945 976 978 
039 067 142 
303 350 372 
660 674 691 
905 918 949 
648 658 741 748 760 
881 957 995 
M E V E M I L 
100 KJS 143 168 170 
249 254 255 287 293 
545 614 657 704 719 
842 879 887 9ül 974 
D I E Z M I L 
095 110 114 118 119 
420 4i2 623 633 635 
738 746 748 770 786 
826 830 889 904 906 
996 
O N C E M I L 
163 187 215 24 i 250 
417 4Í9 460 491 518 
705 711 714 742 763 
985 999 
794 810 811 
178 187 203 
295 361 380 
721 747 757 
133 257 268 
652 654 671 
788 796 798 
912 921 933 
267 268 302 
532 573 649 
































D O C E M I L 
155 241 258 269 295 315 
483 559 569 582 611 616 
808 819 827 868 875 880 
T R E C E M I L 
057 112 120 135 142 144 
290 291 359 375 386 395 
519 550 556 507 571 605 
734 767 781 795 839 844 
C A T O R C E M I L 
165 177 2i9 262 278 283 
444 451 474 480 571 598 













Q U I N C E M I L 
061 062 069 104 113 156 163 168 
305 .331 472 480 491 498 511 529 
622 616 647 6s6 702 750 811 921 
D I E Z Y SEIS M I L 
018 067 074 075 153 163 191 222 
321 329 342 344 360 361 378 397 
480 467 486 500 528 530 585 595 
742 781 795 800 802 881 914 O'O 
99i 
D I E Z Y S I E T E M I L 
052. 122 134 140 146 202 230 231 
299 431 453 498 504 520 535 568 
619 666 697 734 778 780 788 805 
992 999 
D I E Z Y O C H O M I L 
042 088 102 107 127 128 140 142 
288 .311 3 U 333 386 .395 402 410 
527 540 561 622 632 655 664 666 
746 767 782 855 905 910 925 934 
D I E Z Y N U E V E M I L 
011 023 031 040 072 094 120 163 
376 387 391 393 394 426 432 439 




















































152 161 170 173 203 244 285 312 359 388 
411 439 523 537 578 580 629 730 757 759 
808 848 876 882 893 922 927 966 
V E I N T I C U A T R O M I L 
032 075 085 089 119 129 1.33 138 
250 269 271 331 340 378 395 412 
492 522 579 626 638 649 662 667 




902 950 761 
991 
V E I N T I C I N C O M I L 
046 076 107 210 218 239 291 313 
369 392 403 458 552 618 621 638 
656 718 725 756 797 798 809 836 
903 906 919 970 
V E I N T I S E I S M I L 
037 109 110 126 218 257 280 283 
365 380 406 433 444 455 499 519 
755 756 800 859 861 873 921 925 
963 987 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 024 048 095 099 131 172 194 217 262 
303 308 311 320 321 336 344 422 442 448 
481 549 573 583 605 624 631 651 670 671 
734 737 745 764 808 826 837 860 8% 921 







E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan s impá-
t ico 1 
F O NT ALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca), E l secreto de Lucrecia.—10,30, Oro de l e j . 
Xa ABA.—6,45, Las andanzas do Clorinda.— 
10,45, La tonta del bote. 
APOLO.—10,45, Enoarna, la Mis t e r io , y Po-
cholo. pe rd igón . 
r U E N C A R R A L . — 1 0 , 3 0 , E l zarpaeo de la fiera. 
FAKZSH.—10,15, C o m p a ñ í a de circo.—12, L u -
cha grecorromana 
* * * 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación ) 
V E I N T E M ? L 
041 049 053 063 073 081 097 101 119 123 155 
228 240 244 266 279 296 316 320 340 347 350 
367 386 395 429 440 443 453 467 481 500 532 
559 566 584 586 607 626 653 678 746 772 774 
838 843 878 907 935 
V E I N T I U N M I L 
230 244 370 273 364 427 432 481 

















006 012 036 
V E I N T I D O S M I L 
054 077 091 093 113 123 178 190 
253 254 270 305 307 ^13 346 348 
456 463 473 480 518 565 620 677 
734 735 801 803 841 843 845 865 
V E I N T I T R E S M I L 





























V E N T I O C H O M I L 
015 137 164 168 221 236 242 244 268 
283 285 289 294 330 357 385 407 420 
514 522 563 572 576 637 646 661 713 
770 781 802 814 823 876 945 954 993 
V E I N T I N U E V E M I L 
073 077 080 113 200 212 230 236 244 
312 318 338 358 363 364 408 460 506 
544 569 596 619 657 659 663 724 725 
783 821 8i5 851 856 SG8 934 938 953 
T R E I N T A M I L 
054 067 175 186 194 215 228 302 344 
392 395 403 431 472 516 561 572 578 
62 7 654 (¡Si 684 718 724 736 745 825 
880 881 937 953 976 
T R E I N T A Y U N M I L 
034 059 107 120 124 129 131 167 176 
203 204 213 223 226 236 267 309 338 
400 407 411 419 429 457 463 524 561 
637 644 665 689 715 718 719 724 773 
833 893 913 942 973 977 984 989 
T R E I N T A Y D O S M I L 
024 043 073 1Í6 147 167 178 181 
327 329 351 366 369 379 411 429 
517 585 600 621 634 G94 709 725 
810 833 848 869 914 935 972 981 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
049 073 076 083 136 171 187 
242 255 256 ¿61 271 319 334 
419 427 445 462 471 491 543 
603 606 664 666 673 695 698 























T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
047 106 156 1S9 204 216 228 
395 407 409 485 551 561 577 
697 703 726 727 734 768 820 


























M A D R E S 
T E N D R E I S 
m u c h a l e c h e 
T O M A N D O 
R B B - y i O A M U E 
No es mtib que una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen i n s t i n t i r a m e n -
te los mnmí íe roh cuando tienen necesidad 
de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : ROB-VIDA NÚM 1, 
combate la a l b u m i n u r i a , dolores, vómi tos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fort if ica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un parto feliz y leche abun-
dante. 
E N L A L A C T A N C I A : ROB-VIDA XÚM. 2, 
aumenta la cant idad de leche, la enriquece 
en c a s e í n a y manteca y repara a la madre 
el desgaste qne sufre por la lactancia. 
En farmacias y centros de específicos. So 
lo mandaremos gra t i s , contra 6 ptas. en 
sellos o por j i r o a L A B O R A T O R I O M I R E T , 
Verdaguer y Calila, 4. B A R C E L O N A . 
De 
E N C A R N A C B O N R . A R I A S 
Espec ia l izada en equipos de n o v i a , p i e sen t a los ú l t i m o s modelos de P a r í s 
S E C C I O N E S P E C I A L M U Y E C O N O M I C A 
U N I C A C A S A E N A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , N U M E R O 8 
( E d i f i c i o de l t e a t r o F o n t a l b a ) 
R o s a c a r t a s d i & b o l s i l l o 
abso lu ta p r e c i s i ó n . Pesa de 10 en 10 g ramos , has ta 50, y luego , has ta 500, 
de 100 en 100 g r amos . N o v e d a d in t e re snn te , ú t i l , p r á c t i c a y b a r a t a . 
P R E C I O : 2 5 0 P E S E T A S 
Para e n v í o c e r t i f i c a d o agregad 0,60 
L _ . A S i M í = > A u A C i O S . . - F » r e c l a c l o s 2 3 . - . i V 1 A D P=2t D 
w m m m m m a m m m m m m m m m m m m m B m 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 28.—Marte».—fiaptos Juan y F e ü i t 
p r e s b í t e r o s y m á r t i r e s ; Zenún y Cenas, m á r -
t i res , y A g r i p i n a y Edol t ruda , v í r g e n e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de la v i g i l i a de 
San Juan Baut i s ta , con r i t o s imple y color 
morado. 
Adoración Hooturna.—San Juan B a u t i s t a . 
Solemne c B e n e d i c t u s » . a las diez de la noche. 
Ave M a r í a . — A las once. misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Juan Mar l ínez . Solaz. 
Cuarenta Horas.—Ln la par roquia do San-
tiago. 
Corte da M a r í a . - D e la Soledad, en la Ca-
tedral ( P . ) ; San Marcos ( P . ) ; San Pedro el 
Real (P . ) . y Calatravos ( P . ) ; de la Concep-
ción, en las (Comendadoras de Santiago. 
CatedraL—Cont inúa la novena a l P u r í s i m o 
Corazón de M a r í a . A las siete y media, misa 
de c o m u n i ó n general ; por la tarde, a las 
seis, expos ic ión de Su D i v i n a Majes tad , ro-
sario, s e r m ó n por el padre A n t o n i o de P. 
Díaz . C. M . F . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res .—Cont inúa la novena al Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . A las siete de la tarde, manif ies to , 
s e r m ó n por el s e ñ o r cura p á r r o c o , e jercicio, 
b e n d i c i ó n y c á n t i c o s . 
Parroquia de San Marcos .—Cont inúa l a no-
vena al Sagrado Corazón de J e s ú s . A las 
seis y media, p^tfvción. rosario, s e r m ó n por el 
s e ñ o r G a r c í a V a l c í r c e l , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta l l o r a s ) . — 
A las ocho, expos ic ión de Su D i v i n a Ma-
jes tad ; a las diez, mTsn solemne y por la 
tarde, a las seis y media, ejercicio, s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y reserva. 
Parroouia de Santa Crux .—Cont inúa la no-
vena a San Anton io de Padua. A las diez, m i -
sa cantada en el a l t a r del Santo; por l a tar -
de, a las seis y media, expos ic ión de Su D i -
v ina Majestad, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Mar iano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Asilo de San José de la M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, expos ic ión de Su D i -
vina Majestad; a las seis y media de la tarde , 
e s tne ión . rosario, ejercicio y reserra. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . — C o n t i n ú a la novena a su T i t u l a r . A 
las diez, ejercicio, rosario y e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes tad; por la tarde , a las siete, 
manifiesto, rosario, s e r m ó n por don Pedro 
M a r t í n e z Pardo, ejercicio y reserva. 
Calatravas .—Cont inúa la novena n N u e s t r a 
Seño ra del Carmen. A las nueve, mi sa reza-
da en el a l t a r de la V i r g e n ; a las once y 
media, rosario, novena y e jerc ic io ; por la 
tarde, a las siete, expos ic ión de Su D i v i n a 
Majestad, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por el 
pudre Esteban de San J o s é , c a rme l i t a descal-
zo; ejercicio, l i imno e u c a r í s t i c o y salve. 
E J E R C I C I O S B E L M E S B E L S A G R A D O 
C O R A Z O N B E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, mi sa 
rezada, rosario, ejercicio con p l á t i c a por el 
s eñor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n , ejercicio, expos ic ión menor, es-
t a c i ó n y b e n d i c i ó n . 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa reza-
da, m e d i t a c i ó n , ejercicio y b e n d i c i ó n . 
Salosas (segundo monasterio).—A las cua-
t ro y media, ejercicio. 
San Manuel y San Benito.—A las c inco de 
la tarde, expos ic ión de Su D i v i n a Majes tad y 
e s t a c i ó n ; a las seis y media, rosario, e je rc í 
c ió y reserva. 
San Vicente de Paúl .—A las seis y medir 
de la larde, rosario y ejercicio. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R B O T E ? 
La U n i ó n A p o s t ó l i c a de Sacerdotes secula-
res, t e n d r á su r e t i ro mensual el d í a 25, en h 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — Estate t -
n e r a l . - A ú n se registran en E s p a ñ a aguace-
ros tormentosos. 
Batos del Observatorio del B b r c — B a r ó m e -
t r o , 75,8; humedad, 54; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 22; recorrido to ta l 
del v ien to en las ve in t icuat ro horas, 223; tem-
pe ra tu ra : m á x i m a , 31,2 grados; m í n i m a , 18,6; 
media, 24,9; suma do las desviaciones diarias 
de la t empera tu ra media desde primero de 
a ñ o , meno i 249; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
P a r a e m p a p e l a r , C a ñ i z a r e s , 14. T-0 22-04 M. 
—o— 
U N B A N Q U E T E . — E l doctor don Carlos 
G. Regueral s e r á obsequiado hoy, a las nue-
ve de l a noche, en el r e s t o r á n Molinero 
oon u n banquete que le o f r ece rán sus amigos 
por el é x i t o de la conferencia que reciente-
mente d i ó en el Centro de Gal ic ia , donde, 
como en l a casa Molinero, pueden adquir irse 
las ta r je tas . 
—o— 
L a C a s a Hijos de Manuel Grases p a r t i -
c i p a a sus c l i en t e s que po r a m p l i a c i ó n de 
l o c a l h a t r a l a d a d o l a sucursa l que ocu-
p a b a en A t o c h a , 16, a l n ú m e r o 57 y 59 de 
l a m i s m a c a l l e ( p r ó x i m o a l a ig l e s i a de 
S a n S e b a s t i á n . 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a U p r i -
m e r a y es consecuenc ia l a segunda de l uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
E X P O S I C I O N B E P I N T U R A S . — L a Exposi-
c i ó n de p i n t u r a s de la a r t i s t a Maroussia Va-
lero, ins ta lada en la Avenida P i y Marga l l , es-
q u i n a a Salud, c o n t i n u a r á abier ta hasta fines 
de mes. 
L a e n c í a m á s de l i c ada 
g r a n f o r t a l e z a r ec ibe 
si l a boca es en juagada 
c o n L i c o r Polo de Or ive . 
T O M A B E P O S E S I O N . — E l s á b a d o , en «1 
sa lón de jun tas del Hosp i t a l General, se ve-
rificó el acto de dar poses ión a los nuevos 
m é d i c o s de guardia que ú l t i m a m e n t e han ga-
ganado plaza. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , el diputado 
v i s i t ado r y el decano del Cuerpo presidieron 
el acto, asistiendo a d e m á s una d is t inguida 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo méd ico de la Be-
neficencia p rov inc i a l . 
Los m é d i c o s nombrados que ayer tomaron 
oficialmente poses ión de sus cargos son; don 
Federico Meana, don L u i s C a m a r ó n , don José 
Bravo , don Teófilo G. López, don José L . Ro-
mero, don An ton io Casti l lo, don Augusto Gra-
nados y don Gonzalo Crespo, como numera-
r ios , y don Juan A n d r é s Cejudo, don Manuel 
G. Ralero, don Francisco Samanicgo, don Jo-
sé M . Pardo, don J u l i á n Azcona, don Manuel 
F . Riesgo, don E m i l i o M . P é r e z , don Ju l io 
F . Criado y doña M a r í a B a r d á n , como super-
numerar ios . 
residencia do los padres p a ú l e s (Garc ía de 
Paredes, 41). comenrando a las diez y media 
y cont inuando a las dos y media, por 1« 
tarde. 
Los s e ñ o r e s sacerdotes que deseen permane-
cer in ternos todo el d í a , lo a d v e r t i r á n en la 
| ) o r t e r í a a la entrada. 
M I S A C A N T A Ñ O 
Se ha celebrado en la iglesia de Santa Ma-
r í a de los Reales A l c á z a r e s , de Ubeda, con 
e x t r a o r d i n a r i a solemnidad, la p r imera misa 
del joven p r e s b í t e r o don Vicente Rubio Sán-
chez, sobrino del cul to y respetable A r c i -
preste de este par t ido, don Juan José Sán-
chez Medina . 
V E N T A O E H O T E L E S 
en todos los puntos de veraneo y de todos l^s 
precios, en la sierra, alrededores de M a d r i d y 
Norte de E s p a ñ a . Oficina General de Contrata-
ción de Fincas « H I S"P A N I A », A L C A L A , 18 
(Palacio del Banco de Bilbao) 
Ulceras varicosas 1̂  
que databan de S a ñ o s ^ 
curadas en 1 mes 
iirüEÜTB IlLEílM! 
iitfyniflTicjS! 
'V uestra curac.ón cu segur». 
Vuestro al vio «a inmediato. 
Kl profesor alemán J. Weiss 
*íl lo garantiza. Pedid <n 
ííirnifld as 
I H M i s " 
y habrán cesado vursi.os su-
frimientos. Específico que ba 
patíndo ol Gran Premio en la 
Expnsicón internacional de | 
Miiáo. 
Caja con 21 sellos, 5 peseta». | 
GAYOSO Y FARKftCIAá. 1 





p a r a 
Aceites pessios 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
i G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
U m ' u íoKorátc s 
accesorios, trabajos de la-
boratorio. E L Z A S SAK-
O I L , C A D I Z . 7. 
Perturbaciones 
C i r c u l a t o r i a s 
Los accidentes provocados por 
> la mala circulación de la sanare 
i \ ion tan innumcrablescomopeli-
grosos. Entre los principales y 
más frecueides hay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
nemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
•« presentan súbitamente, al ¡nomento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada d t resi-
oaos, que deposita en las arterias y en las 
'enas, cuya tensión llega a UÜ punto, que pne-
Oen estallar a l menor esfuerzo produciendo 
uagas y úlceras más deformes que alarmantes 
7 a veces accidentes todavía más graves. Solo 
pneden prevenirse oconteuersc todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del liquido sanguíneo por medio de ana 
acción depurativa enérgica. A este p r o p ó -
"•c el cuerpo médico ha reconocido la pode-
rosa c infalible eficacia del maravilloso 
D e p u r a t i v o 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
>artado 185 , B I L B A O 
P a b l o Z e n k í r M M a d r i d a r i a n a P ineda , 5 
FITÉYHERRERA 
r o ñ / r u o s w 1 b m ? 
M A D R I D 
Armaduras de h ier ro , ma-
dera y m i x t a » . 
Cubiertas de leja plana 
y curva, pizarra , U r a l i t a , 
zinc, c r i s ta l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t c é t e r a . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
A F E I T E S E C O N 
^ E L V E r 
i 
P e r s i a n a s 
Gran l i qu idac ión . L impieza 
alfombras, esteras, b a r a t í -
simo. S i rvcnt . L u n a , 25. 
m m m % " j ü p i t e í " 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Co loreros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
S A C R I S T A N H E R M A N O S 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos casa recién construida Cuatro Cominos, y 
o t ra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
OOYA, 6.—De cuatro a nieto. 
P A R A C A L ^ F A C C I O N ¿ S 
1 Carbones F £ R E A de todáfl clases. Antracita especial 
i para calefacciones. In mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizido. Espejo, 4. Teiéíono 62 62 M. 
n E r I CurarvAn sorj'rfr,dente d« Eczemas, nerjT». ñrnttpite 
I r g i ' " I ' i ' i ' i ' S f^i na, grietas, grande, eri^peU, «nb.iño-
p J i fc-fc no*. úloTag, qtjemadnr^s, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran D plom* 19-24). FarUig.. i ,;t.v 
A S y C O C E N T R A L 
A L C A L A , S L ^ M D P S B Q 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2O0.ftO0.0O0,nft de ptas. 
C a p i t a l desembolsado 60.000,000,00 1 » 
F o n d o de reserva 9.365.150,64 » » 
S U C U R S A L E S 
Albace te , A l i c a n t e , A l i ñ a n s a . A n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a . B a r c e l o n ' » , 
Campo de C r i p t a n a , C i u d a d Rea l . OSrdoba, J a é n , L a Roda, L o r c a , L u -
r r n a , M a l i n a , M a r t e s , M o r a de To ledo , M u r c i a , O t a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
Bracamonto . P i e d r a h i t a , P r i e g o de C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de la O r d e n , 
S ig i ienza , T . i l a v c r a de la Re ina , To ledo , T o r r c d o n j i m e n o , T r u j i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , V i l l a r r o b l e d o y Y c c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
L I N O L E U M 
C pfs. m . cuad." Persia-
nas, saldo m i t a d precio. 
Salinas, Carranza, 0. 
Teléfono J . 2.020. 
P e r s i a ñ a s 
Desestero, l impieza. Pre-
cios f áb r i ca . FEZ, 26. 
v i a^i ¡ n 01 v¡no- T i n -
I H UHÜU to corr iente , 
6^0. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñ a s , 9. Blanco, añe jo , 9, 
los 16 l i t ros . Rioja , t i n t o , 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domic i l io . Es-
paña Vinícola , San Ma-
teo, 8. Teiéíono 18-54 M . 
iOTERID ÜUHH. 23 
A K E X A I i , 22, M A D R I D . 
Su adminis t rador , d o n 
A. Manzanora, remito bi -
Uetcs a provincias do to-
dos los sorteos. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. G E N O V A , 4. 
centrales eisoirícas-sa les de orui-rrioiores lormicos 
C o n s t r u c c i ó n de grandes y p e q u e ñ a s centrales de flúido e léc t r i co , a base de tur-
b ina h i d r á u l i c a o de motores Diesel , Semi-Diesel o de gas. L í n e a s de a l t a y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . Reforma de an t iguas centrales e l é c t r i c a s . 
XXOXiXZros H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , re forma y a d a p t a c i ó n a l servicio d© 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con el de m o l t u r a c i ó n . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y 
referencias a la S. E . de M ó n t a l e s Industriales . Núñez do Balboa, 16. Madrid. 
V I I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
da óos tercios del pago dn 
Macharnndo, v i ñ e d o el mfl» reoom-
brf.de de la r e g i ó s . 
D i r c c c l ú n : P E D R O D O M E C Q ¥ CÍA,, Jerec de le Proatera 
te • 
vne? Sn acción vivificadora la sau^rc se 
reerv más ^'"P'a, los conductos arteriales 
1^1 oran su flexibilidad y se decougesfionau. 
U* 'rC1ilaCÍ°n se restablece y muy prouto las 
ÉDant" "leerás mas rebeldes y mas repu-
efic • dc3cPareccn sin dcjai- huellas. Su 
«aien?3 CS to"avií» más absoluta en el trata-
y CXÍ dc to<5as ^s maniíestaciones internn» 
CQQ Í.V,nas artritismo, siempre cu relación 
UniM,-¿ciniJo sanguinco : Enfermedades dc 
>y Knf; ^pes• Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
"ccidp ^ 'u* ' Gota, (Reumatismos y todos los 
«entes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
& f e ,ra*co va «coinoaSsdo de nn 
IM K ,nusl"do. De venia en toriaj 
. bueoís farmacias y droínrria». 
J-*ooratorio L. RICHELET, clrSedan, 
"̂ e dc Belfort. Bayonne (Frauda) 
Resultado seguro 
A la v ^ t a 
A ocho d ía s 
A t r e i n t a d í a s . , . . . 
Dos por c i e n t o anua!. 
Dos y m e d i o po r c i e n t o anua l 
T i es por c i e n t o a n u a l . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas cons ignac iones . q,u6 n d j p i j e H Bnnco por el i m p o r t e de l a can-
t i d a d que en t rega el c l i e n t e , a « v e h g ¿ r i u n i n t e r í s de tre¿. y pernio por 
c í e n l o anua l , a t ; es m e s e » , y de c u a t r o por c i en to , a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n l ib re tas , hasta diez m i l pesetas. I n t e r é s de c u a t r o po r c i e n t o a n u a l . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
D r ^ I e dM >: y ocho pesetas a l a ñ o , l i b r e de impues tos . 
Cuentas c o r r i e n t e s con i n t e r é s en pesetas y en paonedaji ext ranjeras .— 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y v e n t a de v a l o - r s . - - C o b r o y d e í c u e n t o 
de le t ras y c u p o n e » —C.->r.-.p™ y vpn l a do moprdas ex t r an j e ra s .—Giros 
v car tas dp c r é d i t o . — S e p u r o s de cambio. - D e p í - s i t o j e valores , l i b r e 
dc t o d j gasto, p a ¡ d los r i - . en t aco r r en t i s t , i i , y, en g e n e r a l , toda clase 
de operacicaes de Banca. 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
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B Ü E U E S V E C O M I C O S 
A l q u i l e r e s 
AI .QTJI I .ANaE garage y 
locales i n d u s t r i a . M a r t í n 
Vargos, 3. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz . 7, Pla-
t e r í a . T e l é f o n o 772. 
V E R A I T E O en A v i l a , en 
lugar m á s a l to j p in to -
resco de la c iudad, se a l -
q u i l a piso amueblado. Ra-
zón : M a d r i d , Mayor , 37. 
P I A N O S , compro, pago su 
valor . M a r i s t a n y . Postigo 
San M a r t í n . 7. 
F R I X C I P A Z . exter ior , gas, 
s i t i o s a n í s i m o . A l c á n t a -
ra , 30 dupl icado. 
A L Q U I L A S E temporada 
piso segundo ex ter ior , t i e -
ne eeis camas, ascensor. 
Laño . gas. EHÍO, 35, San 
S e b a s t i á n . 
F A O O bien mob i l i a r i o s , 
pianos, cuadros, l ib ros y 
objetos. I l o r t a l o z n , 110. 
E n s e ñ a n z a s 
OPOSXCIOZTES i n g r e s o 
Mag i s t e r i o 3.000 p l a z a s 
anunciadas . P r e p a r a c i ó n . 
Academia San F e r m í n . 
F u c n c a r r a l , 110. 
P r é s t a m o s 
COI.OCACIOK de capita-
les en hipotecas, buen in-
t e r é s . Reserva absoluta. 
Apartado 9.006. 
T r a s p a 
A L Q U I L A S E tempo-
rada verano, afueras Ma-
d r i d , h o t e l amueblado, 
j a r d í n , b a ñ o , te rmo, t e l é -
fono, vistas e s p l é n d i d a s , 
t r a n v í a puer ta . Precio m ó -
dico. I n f o r m a r á n : J o y e r í a 
Ü r a n a d o s , Carretas, 37. 
A u t o m ó v i l e s 
D I O N B O U T O K , nuevo ti-
po taxi, se vende 12.000 
pesetas. Veldizques, 62. 
C o m p r a s 
S E L L O S espafioles. pago 
los mú» altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. M a d r i d . 
A V I S O : Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos do 
oro y plata, a n t i g ü e d a d e s , 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
e s t é n rotas. Sucesor de 
Juani to , Per, 15. 
E S C U E L A S , opo«.i(-io-
nes convocadas. 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
tores y maestros. Colegio 
San A n t o n i o . Plaza < m -
men . 
M A E S T R O S . Ingreso Ma-
g i s t e r io Nac iona l , 3.000 
plazas. P r e p a r a c i ó n d i -
rectores escuelas M a d r i d 
y profesores Normales , 
30 pesetas. Cent ro C u l t u -
r a l . P rado . 20. 
H u é s p e d e s 
P E K S I O H C A S T I -
L L O , A r e n a l , 27. Comida 
inmejorab le , b a ñ o . Desde 
Elote pesetas. 
BAWT S E B A S T I A N , I V r ^ u . n 
I n t e r n a c i o n a l . P r i m . 2S, 
p r i m e r o . Hermosas l iahi -
t aciones. Cocina esmera-
da. T o d a s comodidades. 
Precios m ó d i c o s . L . M . 
H u t c h i n s o n . 
S O S 
T R A S P A S O tienda c o n 
vivienda, s i t i o cén t r i co , 
verdadera ganga. R a z ó n ¡ 
Trafalgar, 10, segundo de-
recha. 
V a r i o s 
K'VOO lentes, gafos y re-
formas. Ar rovo . BaVoui-
11o, 0. 
O R D E N A D vuestros anun-
cio» a Los Tiroleses. Rr>. 
nianones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
A O E N C Z A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
doir, servidumbre honrada; 
env íen Kello: Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
3MUÍÍOZ. trajes señoras , 
gabanes. 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. Val-
verde. 28. 
P A R A I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , recomendamos % 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
O p t i c a 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punkta l 
Zeiss. C a s a Dubosc, ópti-
co Arenal , 21. 
V e n t a s 
K A V A L P E R A L . A l t i t u d : 
1.300 metros. Hoteles nue-
yoa. Razón: Hortalesa, 85, 
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L a s carreras de Madrid 
— • • — 
D e r r o t a d e « R u b á n » . E l m e j o r d i v i d e n d o d e l a t e m p o r a d a 
•• 
De la Jornada del domingo en la 
'Castellana se destacaron estos dos 
hechos: la derrota de un crack, con 
invers ión de resultado en el interva-
lo de una semana, y el mayor bata-
cazo de la temporada, que hubiera 
alcanzado proporciones considerables 
de asistir todo el público asiduo a 
este espectáculo. 
«Ruban». que es el crack de refe-
rencia, estaba matriculado en dos 
pruebas de igual distancia, y lógica-
mente optó por el de mayor cuan t ía 
y menor campo, pues, de la calidad 
habia un valo.r aproximado. Una se-
mana antes, o* sea, en la jornada del 
Gran Premio, el caballo de su majes-
tad, dando ocho kilos, ba t ía fácil-
mente — m á s de seis cuerpos — a 
fLoghtfoot». Con seis kilos y en me-
jor distancia debía, por lo tanto, sa-
l i r t r iunfante; pero todas las conje-
turas y deducciones resultaron fa l l i -
das, ya que la yegua del conde de la 
Cimera ganó netamente, dominando 
en todo el recorrido. No se puede in-
vocar falta de condic ión; lo cierto es 
que el vencedor del famoso premio 
del medio millón esté pasado, dis-
tando ya mucho de ser lo que co-
rrientemente llamamos un crack. No 
en balde pasan los a ñ o s ; pero, de to-
dos modos, este caballo se ha pasa-
do más pronto de lo que se podía es-
perar. 
Para la carrera de ayer sólo cabe 
• una prueba, y es que a «Ruban» le 
monte, por ejemplo, otro Jinete. 
El handicap, la carrera del bataca-
zo, fué in teresant ís imo, ya que los 
dos primeros sostuvieron una reñida 
lucha, cabeza contra cabeza, en todo 
el frente de las tribunas. T,a frialdad 
de «Braidizza» en los primero» tra-
mos del recorrido inclinaron la vic-
toria en contra; en efecto, en las 
tres ú l t imas curvas tuvo que esfor-
zarse para unirse al pelotón, y en el 
ú l t imo esfuerzo faltaban los alientos 
suficientes. 
Desaparecido «Jauja» en la carre-
ra de vallas, que no respondió a dos 
importantes llamadas de su jinete, 
la. prueba se decidió relativamente 
fácil para «Lamotte». Y no se puede 
añad i r más que el hecho de que 
«Djedeida» corre cada vez mejor. 
Las otras carreras fueron ganadas 
con facilidad. Es meritorio el t r iun-
fo de «Go and Win» contra varios 
buenos caballos importados. Llama 
la atención «Martineti . , que sólo con-
siguió colocarse; este caballo no res-
ponde a uno de sus formidables re-
corridos. Recuérdese que después de 
dar l a vuelta casi a toda la pista por 
salidas falsas, gana luego en un 
canter, demostrando mucho caballo 
dentro de su clase o categoría . Pues 
bien; con los mismos concursantes, 
p o c o ' m á s o menos, ya no es el mis-
mo caballo. ¿Habrá que pensar que 
tuvo una sola tarde? 
Detalles: 
PREMIO NATA (militar, vallas. 
handicap), 1.250 pesetas; 2.500 me-
tros — 1 , LAMOTTE («Amadou-Lar-
gesse»), 71 (S Somalo), de la Escuela 
de Equitación, y 2, «Djedeida». 60 
($ Ocaña) , de don Juan Ponce de 
León. No colocados: 3. «Mirabilité», 
66 ($ García Reig). y «Jauja», 77 
(S marqués de Casa Arizón). 
Medio cuerpo, cuatro cuerpos, seis 
cuerpos. Tres minutos diez segundos 
tres quintos. Ganador, 33 pesetas: 
colocados, 10,50 y 8,50. 
PREMIO CUPIDON. 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, GO AND W I N («La-
rrikin-Soubrette»). 58 (Lcforestier). 
de la Comisión central de Remonta 
de Art i l le r ía ; 2, «Butarque», 55 ('Ta-
pia)). del marqués de Valderas, y 3, 
«Spanlsch Flu», 62 (V. Diez), de don 
Francisco Cadenas. No colocados: i , 
«Captain Matchell», 62 (Higson); 5. 
«Sandover», 60 (Rodríguez); 6, «Lá 
Fílense», 60 (Romera); 7, «Doña Ig-
nacia», 48 (Lidiard), y «Beauprc», 
62 (Vivó). 
Cuello, cuello, tres cuerpos. Un mi-
nuto cincuenta y nueve segundos. 
Ganador. 8,50; colocados, 6,50, 15,50 
.y íl,50. 
PREMIO BRABANT, 2.300 pesetas; 
•1.600 metros.—1, FIUMANA («Domi-
nlon-Romp»), 56 (Higson^. del barón 
de Velasco. y 2, «Martinetti». 58 
(Cooke). del conde de la Cimera. No 
colocados : 3, «Pinocho». 58 (Belmen-
te) ; 4, «Ivars», 58 (Rodríguez); 5, 
«Benoni», 58 (V. Diez), y «Apsara», 
56 (Sánchez), 
Un cuerpo, cabeza, uno y medio 
cuerpos. Un minuto cuarenta y siete 
segundos. Ganador. 33,50; colocados, 
8,50 y 6,50. 
PREMIO UKKO, 5.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, LIGHTFOOT («Larrikin 
Royal Blood»), 56 (Cooke), del conde 
de la Cimera; 2, «Buhan», 62 (Lyne). 
del duque de Toledo, y «Sweet Hope». 
58 (Leforestier) 
Un cuerpo, dos cuerpos. Un minuto 
cincuenta y ocho segundos dos quin-
tos. Ganador, 21,50 pesetas. 
PREMIO VIESCA (handicap), 2.300 
pesetas; 1.800 metros. — 1 , GANDI 
(«Sanguine-Poterie»), 47 (* Perelli), 
del Primer Depósito de Sementales, 
y 2, «Rraidizza», 53 (Higson). del ba-
rón de Velasco. No colocados: 3, 
«Sauveusen, 52 (Leforestier); 4, «Jor-
gito» 62 (Belmonte); 5, «Chipéis», 57 
(Romera); 6, «Fleur de Munibe», 43 
(* J. García), y «Happy go Luccky», 
49 ^Sánchez). 
Corta cabeza, dos y medio cuer-
pos, uno y medio cuerpos. Un minu-
to cincuenta y nuevo segundos tres 
quintos. Ganador. 128 pesetas; colo-
cados. 23 y 12 pesetas. 
* .* « 
Los afleionados a las carreras de 
caballos, principalmente los m á s in-
teresados directamente, como son 
propietarios, preparadores. Jinetes. 
I etcétera, no deben desesperarse por 
la cuestión de las pruebas de La-
; sarte. 
La Diputación guipuzcoana está 
gestionando actualmente la cesión 
del h ipódromo para dar. como otras 
i veces, las mismas carreras, o, mejor 
i dicho, la misma dotación de estos 
I últ imos años. 
Dicha entidad y el Jockey Club de 
San Sebast ián se hallan actualmen-
te en negociaciones. 
'• • « 
PARIS, 21. — El Gran Steeplechase 
de Auteuil l ia sido ganado por el ca-
ballo inglés «Silvo», montado por 
F. Rees, ganando el premio de 
200.000 francos. 
Llegó en segundo lugar Lautaret 
(Hervé), y tercero, Hydravion (Barre). 
* * * 
NóUEN 22.—El Gran Premio de 
Hamburgo fué ganarlo por SALLION 
WEISDOM, del barón de Oppenheim. 
A T L E T I S M O 
Por causa del mal estado del te-
rreno se suspendieron el domingo 
las pruebas anunciadas de la ter-
cera jornada del campeonato de 
Castilla, en el campo de la Gimnás-
tica. 
O C A 
h a c e l o s mejores 
retratos. Tetuán. 20. 
A U T O M O V I L I S T A S 
MOTOCICLISTAS 
A V I A D O R E S 
No hay más que una b u j í a que pueda 
responder de una manera perfecta a 
las exigencias de los motores moder-
nos: es la 
B U J I A 
ICB IBMB d a 
Represen tac ión exclusiva: 
O L A B O U R , S . A. 
Reina, 35-37, y Plaza de Canalejas, 2. 
M A D R I D 
L a s e m a n a a u t o m o v i l i s t a 
d e S a n S e b a s t i á n 
L a s pr imeras inscr ipc iones . L a 
p rueba francesa de las 24 horas 
—o 
Para el Gran Premio de Autociclos 
ya son seguras las siguientes ins-
cripciones : 
S. A. R. A.. AMILCAR, HISPARCO. 
SALMSON y SENECHÁL. 
* * * 
Para el Gran Premio de Turismo 
son seguras estas marcas: 
ROLLAND P I L A I N , PEUGEOT. 
T A L B O T, BENTLEY. MERCEDES. 
CHENARD WALCKER, ARIES, BI -
GNAN y LORRAINE-DIETRICII. 
* * s 
Para el Gran Premio de Velocidad 
ya se cuenta con las siguientes ins-
cripciones : 
DELAGE I (Thomas), DELAGE I I 
(Divo) y DELAGE I I I (Benoist). 
BUGATTI I (P. de Vizcaya), BU-
GATTI I I (Consiantini), BUGATTI I I I 
(F. de Vizcaya) y BUGATTI IV (Car-
io Masctti). 
S U N B E A M I (SfSTavM, SUN-
BEAM I I (Duller), SUNBEAM IV 
(Chasagne) y SUNBEAM V (Davis). 
ALFA-ROMEO I (Ascari), AI.FA-
ROMEO I I (Canipari) y ALFA-RO-
MEO I I I (Bri l l i Peri). 
MILI.ER I (Milton) y MILLER I I 
(Ralph de Palma). 
DUESENBERG I (Hrury Hartz). 
FIAT I (Salamano). 
* « « 
LE MANS, 22—£1 sábado, a las 
cuatro de la tarde, ge dió la salida a 
los coches que se han disputado el 
Tercer Gran Premio de resistencia 
de las veinticuatro horas en el cicui-
to de Mans. 
La copa trienal Tludge Whitworth 
(final) ha sido ganada por el equipo 
formado por los conductores Sene-
chai - Locqueneux, sobre «Chenard 
Walcker». 
La primera copa bienal nudge 
Whitvjorth (final) la ganó el equipo 
Glazman-De Zúñiga, sobre «Chenard 
Walcker». 
La segunda copa bienal (primera 
prueba) fué ganada por el equipo Se 
nechal-Locqueneux. 
La clasificación general se ha esta-
blecido a s í : 
1, DE COURCELLES-ROSSIGNOL. 
sobre «Lorraine- Dietrich». 
Recorrido: 2.233 kilómetros 982 me-
tros, fíecord de l a prueba. 




4, T. Daineli y M. Daineli, sobre 
«O. M.». 
5, Foresti-Vassiaux («O. M.»). 
G. Vvagner-Flohot. 
m m m 
AVALLON, 22.—El Gran Premio de 
regularidad disputado en esta pobla-
ción fué ganado por HOUROUK, so-
bre B e r l i é l . 
M O T O R I S M O 
El Real Moto Club de España ce-
lebrará el día 4 de ju l io próximo la 
sexta carrera internacional de bici-
cletas con motor, motocicletas y au-
tociclos, denominada Las Doce Ho-
ras, que tendrá lugar en el circuito 
Guadarrama, San Rafael, Revenga. 
La Granja, Puerto de Navacerrada, 
Villalba y Guadarrama. 
Las máqu inas se clasificarán con-
forme a las siguientes divisiones y 
categorías : 
MOTOCICLETAS SOLAS : ' 
Bicicletas Z, con motor—De 125 c. e. 
de capacidad cilindrica total, 
Scotter T . -De 175 c. c. 
Categoría ,4.—Hasta 2.r)0 
Categoría 2?.—Hasta 350 c. 
Categoría C—Hasta 500 c. 
Categoría D.—Hasta 750 c 
Categoría E—Hasta 1.000 
MOTOCICLETAS CON «SIDECARS» : 
Scotter BIS.—De 350 c. c. 
Categoría F.—Hasta 600 c 
Categoría íí .—Hasta 1.000 c. c. 
AUTOCICLOS : 
Scotter 7—Hasta 750 c. c. 
Categoría / / . -Has ta 1.100 c. c. 
Las inscripciones sencillas se ad-
mi t i rán hasta el día 25 del presente 
mes. Las supletorias, del 26 al 30. 
L a s reglas del "football" 
EE3 
A l t e r a c i o n e s s o b r e e l « o f f s i d e » y e l s a q u e l a t e r a l . E l « c ó r -







N a t a c i ó n 
BARCELONA, 221—Los días 28 y 
29 del presente mes se celebrará en 
esta población ol interesante match 
entre el Club de Natación y el Rari 
Nantes, de Milán. 
La falta de espacio nos imposibili-
tó publicar las decisiones tomadas 
en la asamblea del International 
Football Board, celebrada en Pa r í s , 
respecto a las alteraciones de las re-
glas de juego. Hoy procuramos sub-
sanar la demora. 
En resumidas cuentas, y para abre-
viar, se han modificado dos reglas, 
l a quinta y la sexta: la primera se 
refiere al saque lateral y la segunda 
al offside. Además de estas modifi-
caciones, se ha procurado aclarar 
la regla séptima, relativa al saque 
de esquina, añad iéndola un párrafo . 
PRIMERA MODIFICACION 
La regla quinta se refiere al sa-
que laternl. 
En anteriores temporadas esta re-
gla quedaba cumplida si el jugador 
tenia cualquier parte de ambos pies 
sobre la l ínea en el momento de 
arrojarlo. 
El Internacional Board ha supri-
mido por completo este úl t imo párra-
fo. Ya no hace falta pisar la l ínea 
lateral, sino que el saque se debe 
realizar desde fuera. La regla quin-
ta deberá decir, por lo tanto, de hoy 
en adelante i 
*Cuando el balón sale de las l íneas 
laterales, un jugador del bando 
dpxicslo al que hizo salir el balón 
lo pondrá en juego desde el mismo 
sitio en que súlM fiicra. El jugador 
que lo ponga en jurgn debe situarse 
ron ambos pies en el terreno, pero 
fuera de la linea, de cara al campo, 
y a r ro ja rá el bolón con ambos ma-
nos por encima de su cabeza, eyi una 
dirección cualquiera, hal lándose el 
balón en juego una vez lanzado. Un 
tcnln no purde marrarte ron dicho 
saque lateral, y el que pone rn jue-
go el balón no puede volver a to-
carlo hasta que otro jugador lo haya 
jugado.* , 
SEGUNDA MODIFICACION 
La regla sexta dice lo siguiente: 
«Cuando un jugador impulsa el ba-
lón, cualquier jugador del mismo 
bando que en el momento de jugarlo 
o lanzarlo se encuentra más próxi-
mo que él de la l ínea de meta con-
traria, está fuera de juego, y no 
puede tocar el balón ni estorbar de 
ninguna manera a un contrario, o 
el juego, hasta que el balón haya 
sido jugado por otro jugador, a me-
nos que en tal momento de jugarlo 
o lanzarlo, se hallen tres jugadores 
contrarios más próximos que él de 
su propia l ínea de meta. Un jugador 
no está fuera de juego en un saque 
de meta, en un saque lateral, en un 
saque de esquina, o cuando el ba ' jn 
ha sido jugado ú l t imamente por un 
adversario o cuando se encuentre en 
la mitad del campo correspondiente 
a su meta al ser jugado por otro Ju-
gador de su bando.'» 
No es el caso hablar do las dos 
proposiciones, la inglesa y la esco-
cesa. Basta decir que fué aceptada 
la primera. 
La modificación consiste exclusiva-
mente en cambiar la palabra tres del 
texto por la palabra dos. 
Por lo tanto, cuando un Jugador 
lanza el balón, cualquier jugador 
del mismo bando que en el momen-
to de Jugarlo o lanzarlo se encuen-
tre más próximo de la l ínea de me-
ta, y no tiene DOS contrarios delan-
te de él, está en offside, excepto, 
naturalmente, en los cinco casos se-
ña lados más arriba al transcribir la 
regla. 
ACLARACION 
Para evitar toda duda respecto al 
saque de esquina, se añade a la re-
gla sépt ima el siguiente p á r r a f o : 
«Un jugador que realiza el saque 
de esquina no puede volver a tocar 
el balón hasta que otro jugador cual-
quiera lo haya jugado.» 
* * * 
UNION SPORTING 5 tantos. 
A. D. Ferroviaria 2 — 
Este partido no t e n í a , m á s objeto 
que revalidar la sup remac ía de los 
equipos que han Jugado los partidos 
de promoción al grupo A. Así lo de-
bemos creer, pues por otra razón 
no tenía Justificante. 
Dominó más la Unión, que se apro-
vechó de la flojedad de la defensa 
contraria, descolocada casi siempre. 
I.a Ferroviaria tuvo veinte minu-
tos del segundo tiempo, en que po-
día haber aumentado el tanteo, si el 
ataque hubiera lucido algo de opor-
tunidad. 
Arbitro, Calzado. Los equipos se 
alinearon casi completos. 
• * * 
Dentro de esta semana se celebra-
rá la asamblea anual ordinaria de 
la Federación Española de Football. 
• • • 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 22. 
U. DEPORTIVA, de Mora-C. D. 
de Alcázar 1—0 
• • • 
ALGECIRAS, 22. 
ALGECIRAS F. C.-Athletic Ma-
lagueño 3—1 
El vencedor ha sido proclamado 
con este encuentro campeón de An-
dalucía de segunda categoría. 
ALMERIA, 22. 
ALMERIA F. C. (reserva)-Alcan-
tar i l la F. C 5—2 
• • * 
AVILA. 82. 
EL CAFETO, de Madrid-Avila 
F. C 3-0 
BARCELONA, 22* 
U. S- DE SANS-C. D. Europa... 3—0 
R. C. D. ESPANOL-Júpiter 4—0 
SABADELL-Tarrasa 2—0 
BILBAO, 22. 
ACERO CLUB 4 tantos. 
Ueusto i — 
Con este resultado el Acero ascien-
de a la serie A, por haber ganado 
el primer partido de los tres juga-
dos. 
• • • 
SELECCION GUIPUZCOANA, se-
rie B-Selección Vizcaína 3—2 
CORUNA, 22. 
R. C. DEPORTIVO, de Coruña-
Comercial, de Vigo 4—1 
• » » 
EL FERROL, 22. 
•RACING CLUB-Alfonso X I I I , de 
Pontevedra 2—1 
« « « 
GIJON, 22. 
SELECCION CANTABRA (Mea-
na, propia meta) - Selección 
Asturiana : 1—0 
JAEN, 22. 
JAEN F. C.-Carolina F. C 4 - 0 
LEON, 22. 
DEPORTIVA LEONESA - AlUle-
tic, de Lugones 4—1 
LUGO, 22. 
SPORTING, de Lugo-F e r r o 1 
F. C 4 - 0 
MALAGA, 22. 
MALAGA F. C.-Malaguefio 7—4 
MURCIA, 22. 
MURCIA F. C.-Lorca 6—1 
SANLUCAR, 22. 
SANLUCAR F. C.-Olimpia F. C. 1—0 
TARRAGONA, 22. 
GIMNASTICA-Selección de ma-
rinos ingleses 2—0 
VALENCIA, 22. 
VALENCIA F. C.-Selección ma-
rinos ingleses 3—0 
• • » 
VERGARA, 22. 
UNION DEPORTIVA, de Eibar-
Alkartasuna, de Vergara 2—1 
• • * 
VITORIA, 22. 
DEPORTIVO ALAVES-Deportivo 
de Logroño 1—0 
• • • 
ZURICH, 22.—En el partido Juga-
do ayer el equipo uruguayo Nacio-
nal derrotó al Younge Fellows por 
cinco tantos contra uno. 
P U G I L A T O 
No creemos que se pueda fomen-
tar el boxeo con programas defi-
cientes como el de anoche en la se-
gunda velada de la Plaza de Toros. 
Sin aspirar a adivino se p-idía pre-
sumir que el combate fuerte entre 
Balsa y Humbeck no tendr ía n ingún 
interés. Conociendo la historia pugi-
l íst icá del mugardés , el desarrollo 
de la pelea tenía que terminar con 
un foul o como terminó, confusa-
mente y con la descalificación de 
Balsa por repetidos golpes bajos a 
su contrario. 
Mucho se podr ía decir a propósito 
de Empresas, organizaciones, boxea-
dores, etcétera, con respecto a los 
repelidos casos de veladas en las 
que, con llamativas notas, con exce-
lente intención si se quiere, se des-
concierta al público para defraudar-
le al final. 
El primer combate, completamen-
te de neófitos. 
El segundo, el más interesante, por 
| la acometividad que pusieron los 
j contendientes y por la agresividad 
desconocida en Cano. La decisión 
j —otra cuestión que hab r í a que tra-
tar respecto a los árbi t ros y jue-
ces—, mal dada, fué rectificada final-
mente, declarándose sin fallo. 
Por pelear confusamente y aga-
rrando al contrario. Abd-el-Kebir era 
derrotado, a juicio del árbi tro, sin 
previa consulta a los demás jueces. 
El combate nulo era lo equitativo, 
pues Iguales faltas cometieron y la 
lucha fué igualada en su transcurso. 
Monótona por el clinch en que 
caían ambos púgiles, Martínez se 
mostró superior a Vleeschomver, que 
no es precisamente el challenger de 
Germain, el campeón belga de la 
categoría . 
Martínez ganó fácilmente, pero 
apreciándose en él falta de punch. 
que le impidió tirarle antes del lí-
mite. 
Balsa tuvo mucha suerte en que 
varios golpes bajos le facilitasen 
una derrota casi honrosa, pues evi-
tó un k. o. inminente. 
Humbeck jugó a placer, y si en 
los úl t imos asaltos que duró el com-
bate amenguó , fué por el handicap 
de los golpes prohibidos. 
El campeón belga posee una iz-
quierda de respeto y rapid ís ima. El 
combate, sin emoción n i interés. 
Resultados: 
1, -LARA venció a Arranz (ligeros) 
por puntos en seis asaltos. 
2. Abd-el-Kebir y Cano (medios). 
Sin decisión (¡ ! ) . 
3. MARTINEZ venció a Veeschou-
Wer (ligeros) por puntos en diez 
asilos. 
4, HUMBECK venció a Balsa (pe-
sados), descalificado por repetidos 
golpes bajos en el cuarto asalto. 
F Y Z E E 
Famoso jugador indio, consTrW 
rado como uno de los mejores ?a 
quetistas del mundo. en D l / ^ 
forma, y cuyo juego ha c a í s S í 
sensación en la actual t e n S ? 
da Representa a la India e n ^ 
actual concurso por l a Copa D*1 
vis en unión de Jacob y ¿ S 
también notables jugadores ' 
Este equipo acaba de vencer t i 
Gilmente al representativo de Ant" 
tría, ca l i f i cándose , por lo ^ 
para jugar una de las seraifina! 
les de la zona europea contra 
landa. na 
En un match internacional ha 
ce tres o cuatro días, la sele'ccíót 
india venció a la selección ch* 
coeslovaca. 
W a t e r p o l o 
PARIS, 22.—El partido celebrado 
entre españoles y una selección de 
esta capital arrojó el siguiente re-
sultado : 
SELECCION PARISINA 5 tantos. 
Club de Natación, de Bar-
celona f..... 3 — 
CONCURSO HIPICO 
BARCELONA, 22.—Se ha celebrado 
la inaugurac ión de la temporada del 
concurso hípico internacional, dis-
putándose dos pruebas, la de Ensayo 
y el Omnium. 
• « * 
BARCELONA, 22—El resultado de 
las dos pruebas de inaugurac ión fué 
el siguiente i 
ENSAYO.—1, PRETTY BOY. mon-
tado por don Carlos Córdoba; 2. 
Zapato (don Carlos Maturana), y 3, 
Don Quijote (don Benigno Aguirre). 
OMNIUM.—1, ZAPATERO, monta-
do por don Antonio Garrido; 2, 
Meseta (don Alfonso Jurado), y 3. 
Acalorado (don Manuel Serrano). 
• « • 
TETUAN, 22. — Resultado de las 
pruebas celebradas en el campo de 
La Híp ica : 
PREMIO DE LA SOCIEDAD.—1. 
LONGANIZA, montado por el tenien-
te don Francisco Udaeta. 
PREMIO DEL GENERAL EN JE-
FE.—1, FABIO, montado por el ca-
pitán don José Gómez. 
C I C L I S M O 
Resultados de la prueba de los el 
distas de Prensa, celebrada el do 
mingo, en el trayecto Madrid-Aran" 
juez: 
1, JOAQUIN ESPARZA, de El Sol 
.Tiempo, una hora ^veintiocho mi-
nutos. 
2, Francisco Rubio, (Lo Libertad) 
en una hora treinta y siete minutos-
3, Luis Esparza (La Voz), en una 
hora cuarenta minutos dos quintos-
4, Victoriano Címbrelo [Informacio-
nes), en una hora cuarenta y ua 
minutos; 5, Vega [Imparcial), en una 
hora cuarenta y dos minutos; 6 
Manuel Concepción; 7, López! 8* 
Ochoa; 9, Alonso; 10, Linares, y u ' 
Plaza. 
I Participaron 17 corredores de loa 
i 19 inscritos, y se retiraron cuatro: 
José Domingo, de E L DEBATE; Bau-
tista López, Angel Moreno y Luís 
Brizuela. 
! José Domingo tuvo verdaderamen-
te desgracia, pues mereció clasifi-
carse en los dos primeros puestos, 
yendo siempre en cabeza y habien-
j do corrido con buenas facultades. 
i Al llegar cerca de Aranjuez pin-
chó dos veces, lo que le entretuvo, 
j y a ki lómetro y medio de la meta 
I sufrió una avería en la cubierta. 
' que le obligó a retirarse, cuando po-
j día haber alcanzado a los que se 
clasificaron en los dos primeros 
j puestos. 
i El Jurado, en vista de la magnifl-
' ca carrera de Domingo, y como es-
t ímulo, piensa concederle un pre-
mio, nunca mejor donado, como 
consolación a la adversidad que le 
persiguió. 
La prueba estuvo bien organizada. 
La nueva Sociedad deportiva El 
Sillín ha organizado una carrera 
para neófitos y aspirantes, cuyo re-
sultado fué el siguiente: 
Neófitos. — 1, EUGENIO DURAN. 
Una hora cuarenta y dos minutos 
treinta y siete segundos; 2, T. Ber-
nardino; 3, R. Fe rnández ; 4, P. Ro-
mán, y 5, S. Díaz. Recorrido, 45 ki-
lómetros. 
Aspirantes. — 1, FAUSTINO FER-
NANDEZ. Dos horas un minuto cin-
co segundos; 2, C. García ; 3, S. Gar-
c í a ; 4, F. Navarro, y 5, M. Ortlz. 
PjARIS, 21.—La salida de la pri-
mera etapa de la Vuelta a Francia 
ciclista se ha verificado hoy, de ma-
drugada, en la plaza de la Concor-
dia. Han salido 130 corredores de 
distintas nacionalidades. La prime-
ra etapa, sobre el recorrido París-
El Havre, ha sido ganada por el Ita-
liano Octavio Botecchia, ganador de 
la Vuelta el año pasado. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
S T U T Z 
DE SEIS T CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Aloalá. 81. 
P E L O T A V A S C A 
CAMPEONATO CASTELLANO 
El domingo se celebró la semifi-
nal del campeonato de Castilla, a 
pala (amateurs), entre las parejas 
Vidal-Elósegui y Gnmboa-Cotorrue-
lo, ambos del Athletlc. 
Muy igualados en el tanteo, con 
una pequeña ventaja de los prime-
ros, al llegar al tanto 26, empata-
dos, se suspendió el encuentro por 
indUsponeiHe E^segui. Susti|tulck) 
por Martínez Ajuria, continuó en 
forma amistosa. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 2 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
contó las veinte piezas de oro. Se disponía a co-
locarlas otra vez en la bolsa, cuando Margarita 
le puso una de las monedas en su arrugada mano. 
—Easla con diez y nueve, ciudadana—la dijo—. 
Guardad una para vos, en mi nombre y en el de 
las olrns pobres mujeres que vienen aquí con el 
corazón lleno de esperanza y salen con él des-
trozado, con desesperación. 
L a mujer la miró con tranquila e inexpresiva 
mirada, y silenciosamente guardó la moneda, di-
ciendo algunas forzadas palabras de agradeci-
miento. 
Chauvelín, enlrclanlo, se había inconscientemen-
te adelantado. Margarita, tralando de ver en la 
estrecha galería, distinguió su obscura siluefa 
cuando pasaba bajo la luz de una de las lám-
paras. 
Se disponía o seguirle, cuando le pareció que 
alguien se movía a su alrededor en la obscuridad. 
L a portera estaba todavía cerrando la puerta, y 
un par de soldados cruzaban la galería, desapa-
reciendo por el extremo opuesto. La silueta de 
Chauvclín desaparecía en la obscuridad como las 
piras. 
No había luz alguna donde ella estaba. La obs-
curidad era completa, formando como un velo a 
su alrededor. E l ruido de gente moviéndose y res-
pirando cerca de ella en esta intensa obscuridad 
excitó terriblemente sus cansados nervios. 
—¿Quién va?—exclamó. 
Se notó entonces un rápido movimiento entre 
las sombras, como si corriesen velozmente sobre 
las losas de la galería. Todo estaba en silencio a 
su alrededor, y podía oir claramente pasos que 
se alejaban, como de alguien que huía de ella. 
Forzó la visla, queriendo distinguir mejor, y 
pronto uno de los círculos de la luz de las lám-
paras iluminó la figura de un hombre, que era 
lo que ella estaba observando, delgado y vestido 
de obscuro, que corría cautelosamente, como al-
g^üien n quien persiguen. Al llegar a la luz el 
hombre volvió la cabeza: era su hermano Ar-
mando. 
Su primera idea fué llamarle; en seguida se 
contuvo. 
Pcrcy le había dicho que Armando no estaba 
en peligro. Entonces, ¿por qué se andaba ocul-
tando por las galerías de esta horrible Casa de 
Justicia, si estaba libre y seguro? 
Aun a distancia, por los movimientos compren-
¡dió Margarita que él temía ser visto. Se desli-
j zaba en la obscuridad, evitando las luces de las 
j lámparas. Dominó a Margarita la idea de que de-
bía advertirle que de seguir ese camino caería 
en seguida en manos de-Chauvclín, y deseaba ha-
cerle saber que ella estaba cerca. 
Estando segura de que él reconocería su voz, 
volvió hacia la portería y gritó al pasar, como 
si saludase: 
—¡Buenas noches, ciudadana' 
Pero Armando, que seguramente la había oído, 
no sólo no hizo caso, sino que apretó el paso. 
En menos de un minuto estaría en el sitio en que 
Chauvelín estaba esperando a Margarita. E l final 
de las galerías no recibía luz de las lámparas. Así, 
que por mucho que Margarita se esforzó, no pudo 
distinguir ni a Chauvelín ni a Armando. 
Instintivamente, a ciegas, corrió hacia adelante 
para alcanzar a Armando y decirle que se volvie-
se ank's de que fuese demasiado tarde, antes de 
que se encontrase frente a frente con el mayor 
enemigo que él y sus más queridos allegados 
podían tenor. Pero cuando al fin se detuvo, ex-
tenuada por la fatiga de la carrera que había 
i dado y el temor por la suerte de Armando, casi 
¡ tropezó con Chauvelín, que estaba allí, solo e 
imprrlurhahle, pareciendo estar esperando pacicn-
I lómente por oíla. Apenas pudo distinguir su anti-
pática cara, sus afiladas facciones, su boca cruel; 
pero sentía, más bien que veía, que la fría mirada 
de sus ojos se clavaba con expresión de burla 
en ella. 
Pero de Armando no había señales, y ella, ¡po-
bre mujer!, difícilmente podía ocultar la ansie-
dad que sentía por él. ¿Habría desaparecido bajo 
las losas del pavimento? Ahora no había más que 
una puerta a la derecha de la galería, que con-
ducía a la habilación del conserje y al patio in-
terior después. ¿Estaría distraído Chauvelín mien-
tras esperaba por ella, y Armando habría podido 
escurrirse hacia la puerta, protegido por la obs-
curidad, y conseguido salvarse? 
Margarita, terriblemente cansada, no sabiendo 
qué pensar, miraba de modo extraño a Chauve-
lín. Este sonreía con esa forzada sonrisa suya, y 
dijo amablemente: 
—¿Puedo hacer algo por usted, ciudadana? Por 
aquí está la salida. No dudo que sir Andrew os 
estará esperando para acompañaros a vuestra 
casa. 
Pero cuando ella, sin contestar ni preguntar 
nada, se dirigió hacia la puerta, él se adelantó 
para abrirla, y volviéndose a ella, le dijo: 
—Confío en que os habrá agradado la visita, 
lady Blakeney. ¿A qué hora queréis repetirla ma-
ñana? 
—¿Mañana?—dijo ella de un modo vago c in-
diferente, porque aún estaba admirada del ex-
traño incidente de la fuga de Armando. 
—Sí. Me figuro querréis ver otra vez a sir Percy 
mañana, ¿no es verdad? Yo mismo me complazco 
en hacerle alguna visita de vez en cuando; pero 
él no gusta de mi compañía. Mi colega el ciuda-
dano Héron, por otra parte, lo visita cuatro ve-
ces cada veinticuatro horas. Entra algunos mi-
nutos antes del relevo de la guardia, y mientras 
dura está hablando con sir Percy, asegurándose 
así de que ningún traidor se ha introducido con 
los hombres. Los conoce a lodos personalmente. 
Esto se hace a las cinco y a las once de la ma-
ñana, y luego a las mismos horas por la tarde 
y noche. 'Mi amigo Héron, como veis, es celoso y 
asiduo, y lo que es más extraño, que sir Percy 
no parece disgustarse con sus visitas. Ahora, y 
a cualquier hora del día, os ruego, lady Blake-
ney, me mandéis , y arreglaré con mi amigo Hé-
ron el que se os conceda otra entrevista con el 
prisionero. 
Margarita no había oído más que a medias el 
largo discurso de Chauvelín. Tenía aún sus pensa-
mientos en la pasada media hora, en sus amargas 
alegrías y angustiosa pena, y luchando con su 
recuerdo de Percy estaba el de Armando, que tan-
to la intranquilizaba. Pero, aunque vagamente, 
había cogido lo esencial do la conversación de 
Chauvelín, 
Ansiaba locamenle aceptar su propuesta. Sólo 
e! pensamiento de volver a ver mañana a Percy 
servía de consuelo a su dolorido corazón.. Pod 
pasar aquella noche con esa esperanza, en veZ 
de la pena que la dominaba. Aun en aquel m0 
mentó de duda, y mientras todo su sér se inefr 
naba hacia la alegría que su enemigo le brindaba, 




ante ella, veía la visión de aquella cara 
minando una multitud de cabezas, y los ojos t 
un visionario buscando los suyos, mientras e 
timo y sublime grito de perfecta devoción repc 
cutía una vez m á s en sus oídos: 
««I Acuérdate!», refiriéndose a la promesa q 
ella había hecho de cumplir sus encargos. Ei 
que había echado sobre sus hombros debía h a ^ 
por soportarlo tan heroicamente como él 
con el suyo. Sí, aun a costa de la suprema 
gracia de no volver a verse en su^b"ZOaSnCU9lia 
Pero, a pesar de la desgracia y de la8> b ^ 
tan terrible, que no podía imaginarse asC. 
de la muerte ser mayores, deseaba sobre taba 
gurar aquel hilo de esperanza que repr => 
el paquete que llevaba oculto en su pee ' 
Necesitaba, sobre todo, no despertar » 
chas de Chauvelín, marcando demasiado 
ciar de nuevo a la visita del Pns,oner3Sen 0tra 
chas que podían conducir a que la Je&s por 
vez y arrancasen de ella el preciado paqu 
lo tanto, dijo con ansiedad : 
{Conten 
